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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E. INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
E m p r é s t i t o M u n i c i p a l L o s c a p d o l E s t a d o y 
Observaciones que iiace un dislinyuido financiero. Consideraciones de orden lepa 
sobre la contratación de Empréstitos Municipales. Parece que se lia intentado 
sondear a los banqueros franceses para realizar la operación. 
V — 
En vista de la mfonnación que di-
mos sobre el proyectado empréstito 
municipal, un amigo, conocido Jinan-
ciero que ha ocupadu altos puestos en 
la, banca de esta capital, nos ha favo-
recido con las siguientes notas: 
Las Deudas hipotecarias del Ayun-
tamiento son las siguientes: 
Empréstito de $6.500,000 elevado a 
$7.000,000 porque el Ayuntamiento 
pidió $500,000 para cubrir los depósi-
tos del agua que no se cubrieron. 
Por resolución del Grobierno Gene-
ral de 24-de Septiembre de 1888 'fué 
autorizado el Ayuntamiento para lle-
var a cabo nn empréstito de $6.500,000 
oro nominales ( representativos de 
$(3.167,765.32 efectivos ) emitiendo 
obligaciones hipotecarias de a cien pe-
sos cada una araortízables a la par 
cou el interés de 6 por 100 anual paga-
dero por trimestres vencidos en las 
plazas de la Ha.bana, Madrid, París, 
Loadres y New York y garantizándose 
el importe total de las obligaciones y 
sus intereses y gastos anexos como pri-
mera hipoteca impuesta sobre el Canal 
de Vento. Mercados, Rastros, etc. 
Con sujeción a lo dispuesto por la 
base 23 del decreto del Oobierno <Te-
neral, el Ayuntamiento sacó a pública 
• subasta la contratación del empréstito 
aludido y habiendo resultado desiertas 
las dos que del mismo se anunciaron 
por no haberse presentado licitadores, 
quedó cerrado aquél a favor &éí Banco 
Español de la. Isla de Cuba con la 
aprobación de la autoridad superior, 
otorgándose al efecto. la correspon-
diente escritura solemnemente el 22 de 
Abril de 1889. 
Ahora bien: la solemnidad del patfto 
no .permite amortizar este empréstito 
bíu la sanción de los tenedores de los 
títulos. Estos van ya amortizados 
11,460, de modo que quedan por amor-
tizar 43,540 que gozan de una prima 
de más de setecientos mil pesos y como 
el Ayuntamiento no puede recoger los 
títulos sino a la par, resultaría una 
gran pérdida para sus tenedores. 
El empréstito de $3.000,000 fué au-
torizado por el Gobernador General el 
19 ele Septiembre de 1889, en títulos 
<le 1U0 pesos, al interés de 6 por 100 y 
amortizables por sorteos a la par tri-
mestralmente, pudiendo domiciliarse 
eu París, Madrid, Londres v Nueva 
York. * 
J-a garantía -del empréstito de tres 
juillones está dentro de la de seis y me-
dio y demás reciiri-oa municipales. 
Este empréstito se realizó para 
amortizar los bonos en circnla-
01ón, emitidos con fecha 10 de No-
viembre de 1880, los cupones vencidos 
y no pagados de los mismos v los por 
v«icer hasta 30 de Junio de ¿889. 
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en circulación, el Ayuntamiento dejó 
de cumplir esa obligación y fué ejecu-
tado judicialmente. El Io de Enero de 
1889 se reanudó el servicio por orden 
del Gobierno Americano. Estos títu-
los tienen una prima de 11 por 100 tm 
el mercado, pero el Ayuntamiento 
puede amortizarlos a la par. 
Ahora bien: los títulos de ambos 
empréstitos están domiciliados en los 
Estados Unidos y Francia y se pagan 
en moneda oficial no siendo menos de 
las ocho décimas partes, los ique allí 
radican como valores de primera clase 
en garantías, testamentos, cesiones, 
dotes y demás. El desglose de esos va-
lores quizás logre realizarse con los del 
empréstito de tres millones mas no con 
los de seis y medio elevado a siete. 
Hay otro inconveniente no flojo y es 
el derecho reconocido a otra empresa 
para emitir el nuevo empréstito, cuyo 
derecho está solemnizado en forma, en 
una notaría. Representa a esa empresa 
don José de la Puente y el ex presi-
dente del Ayuntamiento señor Azpia-
zo debe conocer el asunto, pues a él 
nos manifestó Puente que se había di-
rigido. Puente está en Madrid y dejó, 
aquí poderes. 
^ Tiene, pues, campaña a la "vista el 
simpático proyectito para la ciudad. 
En cuanto a la forma de contratar 
Empréstitos Municipales según la le-
gislación vigente, otro amigo nos dice 
lo siguiente: 
La vigente Ley Orgánica de los Mu-
nicipios establece en el título VI iajs 
reglas a que han de sujetarse en la 
contratación de empréstitos. ''Cuando 
el Ayuntamiento, dice el artículo 243, 
acordare algún empréstito, votará al 
mismo tiempo los ingresos permanen-
tes necesarios para el pago de los in-
tereses y amortización, cuyos ingresos 
habrán de ser compatibles con el siste-
ma tributario del Estado, a cuyo fin 
no se establecerán sobre las fuentes de 
ingresos del Estado, ni se afectarán 
los ingresos a que se refiere el artícu-
lo 216. más que en el tanto por ciento 
que, dentro' de las proporciones allí fi-
jadas, no conviene utilizarlo ya por 
gastos ordinarios del Municipio. 
¿ Qué ingresos va a acordar el Ayun-
tamáento para ese Empréstito, cuando 
todos los que establece el artículo 216 
de la Ley Orgánica están utilizados 
en sus cuotas máximas para los gastos 
de sus presupuestos ordinarios? ¿Qué 
nuevas fuentes de tributación puede 
utilizar el Ayuntamiento cuando sa-
bido es C|ue ya son más que crecidos, 
insoportables los que viene cobrando, 
al extremo que se han presentado cada 
vez que se discuten sus presupuestos 
justas protestas por esa causa? Los 
contribuyentes no pueden soportar 
una carga más, de las que ya vienen 
sufriendo. 
He aquí la primera dificultad de 
ese Empréstito. 
Después-vienen los trámites que es-
tablecen los artículos 244 al 249 del 
mismo cuerpo legal, y si se logra que 
de todos ellos salga aprobada la opera-
ción, se tiene que someter al "refe-
rendum,' del vecindario, teniendo que 
ser aprobado por las dos terceras par-
tes de los electores del término muni-
cipal. 
¿ Y el pueblo de la Habana imparti-
ría su aprobación a ese Empréstito 
soportando la carga que va a impo-
nérsele por treinta años,que es el tiem-
po máximo por que puede contratarse 
el Empréstito Creemos que no sería 
tan fiácil lograrlo, porque no es posi-
ble, repetimos, que puedan establecer-
se nuevos impuestos, y en cuanto a los 
actuales no pueden utilizarse porque 
no alcanza para cubrir los gastos ordi-
narios del Ayuntamiento, como lo 
(Pasa a la página 3.) 
z o n a 
Una inspección incomprensible y m contrato suigénerís. Lo que ayer era malo, 
aiiora resulta bueno. Infracciones manifiestas. Como se conceden las propiedades 
del Estado para aprovechamientos forestales. 
La Secretaría de Agricultura ha 
celebrado, según informes facilitados 
a la prensa, a los cuales vamos a re-
ferirnos, dándolos por ciertos por 
cuanto no han sido desmentidos, un 
contrato original. Es un caso "sui 
generis" y, por lo tanto, no ha podido 
por menos que llamar la atención con 
justificados motivos. 
Por ese contrato, tal como se dice 
celebrado, se conviene con un señor 
apellidado Sauz Vicenz, a quien se le 
da el carácter de Inspector de Mon-
tes para que vigile la zona de cayos 
pertenecientes al Estado, así como la 
zona marítima terrestre comprendida 
entre la Punta dé Hieáeds] en Cárde-
nas, y el de Jatibonico, divisoria de 
las provincias de Santa Clara y Ca-
ma süey; pero, al propio señor se le 
autoriza para extraer leña, carbón, 
etc., mediante una tarifa de precios 
que abonará al Estado, y cuya tari-
fa es por demás reducida, ridicula, 
según se dice. 
La Ley del Poder Ejecutivo no fa-
culta para realizar esa clase de con-
venios a la referida Secretaría, por-
que el señor Sauz no puede ser a la 
vez funcionario de la Administración 
y explotador de las propiedades del 
Estado, máxime cuando ese contrato 
se ha llevado a cabo sin los requisitos 
de la subasta que previenen las dispo-
siciones vigentes. 
Cuando en los últimos días de la 
pasada Administración se dictó el 
nuevo Reglamento para la concesión 
de aprovechamientos forestales, para 
lo que no estaba autorizado el Ejecu-
tivo por el Congreso, de acuerdo con 
ío que preceptúa la Constitución, se 
hizo esa u otra concesión parecida, 
sin estar ajustada tampoco a dicho 
Reglamento, y el actual Gobierno, a 
propuesta de la níisma Secretaría de 
Agricultura, se apresuró a dejarla 
sin -efecto por considerarla contraria 
A C T U A L I D A D G R A F I C A 
El aviador Pegoud, aclamado después de su famoso vuelo, a que se refTieron nuestras Informaciones cablegráficos. 
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Siguen los montañeros de la Vcha la. 
atrincherados en los alrededores de 
¡Buit y la columna Arraiz acampaia 
en Kudia Federico. 
El enemigo presenta un frente Je 
tres kilómetros, con ocho líneas de 
trincheras cubiertas. 
Con toda urgencia se han pedido a 
España dos mil granadas para Schnei-
ders y aunque el general Luque siga 
negando el envío de refuerzos, hasta 
que no venga León^ CantábrM; Cuen-
ca, Isabel la CatóHca-, Sicilia, Estella y 
Alfonso X I I no se hará nada de im-
portancia. Hace un mes que me per-
mití hablar del envío de fuerzas y és-
tas van llegando a Ceuta. 
Ta están aquí Mallorca y G-uadala-
jara y pronto vendrán las demás que 
hacen falta. 
De Tánger llegan noticias que se re-
fieren a la columna Silvestre. Los mo-
ros han sido rechazados, dejando va-
rios prisioneros. 
La columna del general Silvestre fué 
atacada, en las inmediaciones de Sa-
ge!. Jefe de la celumna dispuso que 
inmediatamente hiciera fuego la arti-
llería, la cual hizo tan certeros dispa-
ros, que se veían volar por los aires, 
entre nubes de polvo, a los rebeldes. 
Perseguido el enemigo fué retirán-
dole 'hacia las montañas, causándosele 
grandes bajas. 
Varios aduares fueron incendiados, 
no encontrándose ni un moro en ellos. 
.Aluchos harqueños al ser acorrala-
dos, cayeron prisioneros, causando esto 
enorme entusiasmo entre los soldados. 
No se tienen noticias exactas de las ba-
jas que ha tenido la columna Silves-
tre. 
En Cuesta Colorada, se están cons-
truyendo con gran rapidez barracones 
para los soldados y para almacenar ví-
veres y municiones con destino al nu-
meroso ejército de operaciones en esa 
zona. 
En la plaza de España, se verificó 
ayer con gran lucimiento la presenta-
ción de treinta Kaides recién llegados 
de Melilla, y entre los que figuran el 
Cheedra, Maimón y el célebre Gato, 
que ostenta varias cruces rojas. 
El admirable Tabor de Tetuán y dos 
compañías de los bravos regulares in-
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dígenas de los que manda mi escelen-
te amigo, el general Berenguer. forma-
ron cubriendo los cuatro lados de la 
ancha plaza, quedando en el centro los 
soldados de la guardia privada del Ja-
lifa. 
Al presentarse el Melicdi. rodeado 
de sesenta moros notables vestidos de 
blanco y presidido por el Gran Visir, 
de gran gala, se tocó la Marcha Real. 
En la pnerta tlel Palacio de la Resi-
dencia se hallaban los generales Agui-
lera y Aguado con su£; estados mayo-
res. 
El caid Mesnar hizo la correspon-
diente presentación de los caídes llega-
dos de Melilla y Alhuoemas, realizan-
do estos distintas ceremonias de acata-
miento y sumisión al Jalifa. 
Terminado el interesante y pintores-
eo espectáculo, se efectuó el desfile, 
que resultó movido y vistoso. El Jali-
montado en soberbio caballo negro, 
se volvió a su palacio cou un supremo 
.gesto de soberana indolencia. 
t..ma> ^KKVAXIX) <iL TlL-:m;EZ. 
Tetuán, Septiembre 11. 
a la Ley. La medida fué objeto dé. 
justificadas alabanzas. 
¿Qué razones «o han aducido parí 
conceder ahora lo que antes se con-̂  
sideró mal hecho? ¿Cómo ha j>odida) 
autorizarse ese contrato sin los re-< 
quisitos de la subasta, y como puedei 
ser al mismo tiempo un funcionario! 
de la Administración, como lo es uri 
Inspector, que tal carácter se le dá 
al señor Sauz, contratista de la iniŝ  
ma, cosas incompatibles, que no peix 
miten las leyes vigentes? 
•No se han publicado las razones 
que tenga el Gobierno para hacer esal 
concesión tan especialísima, ni se han 
aducido las disposiciones legales en 
que se ha fundado para ello, y da 
allí que la noticia pubjicada sobre el 
asunto haya causado general asonn 
bro, y no sean pocos los que deseen, 
conocer el por qué de ese contrato ^ 
las condiciones en que realizará el se-, 
ñor Sauz sus dobles funciones de íns* 
pector y de aprovechador de los canu 
pos y zoWs marítimas del Estado. 
Por Decreto Presidencial muner̂  
I29j de 20 de Mayo de 1913, se resoln 
vio, a propuesta de la referida Secres 
latía, que los Inspectores de Monteá 
tienen el carácter de agentes de 1̂  
autoridad y que el servicio que pre* 
tan es el de policía secreta o privíida* 
¿Y cómo es posible que pueda ser a la 
vez inspector de un servicio el que ea 
al propio tiempo contratista del míw 
trio servicio? ¿No está prohibido da 
una manera terminante por las diŝ  
posiciones vigentes que los empleados 
públicos puedan tener negocios en eí 
desempeño -do su cargo? ¿No está pro* 
hibido además nombrar inspectores d 
policías gratuitos o retribuidos dé 
una manera indirecta con reducción 
de productos de los servicios qû  
prestau 
Además, por Decreto Presidencial 
número 991, de 21 de Octubre dd 
1912, se puso en vigor el Reglameaw 
to para la concesión de aprovecha-i 
mientos forestales, la conducción dej 
productos y la tramitación de los ext 
pedientes relativos; y este Reglamen-̂  
to en sus artículos 38 al 41 determi-
na la forma de conceder aprovecha-i 
mientos forestales en los montes pin 
blicos o del Estado, y en su artículo! 
42 expresa de manera terminante quel 
"los gastos que origine la vigilancia 
del aprovechamiento, así como la re-
cepción y despacho de los productoal 
que debe siempre preceder a la expe-t 
dicióu de las guías parciales, seránj 
de cuenta del rematador o concesio•, 
ârio, que deberá depositar en la foiv» 
ma prescripta por las leyes la can ti-» 
dad que fije la Secretaría para atenn 
der a dichos ga,stos, siéndole reinte-
grado el sobrante, si lo hubiere, al 
terminarse el aprovechamiento o al 
rescindirse el contrato." 
¿Se han cmmplido estos precepto« 
en el caso de que se trata? ¿Dónde y 
cómo se ha efectuado el remate para, 
que exista el rematador o concesión 
nario? 
Además, las concesiones de esa cla-i 
se no puede hacerlas tampoco la Se-
(Pasa a la página 7.) 
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Nueva York, Septiembre 27 
Bonos de Cuba, 5 por ciento {tíL-
Interés, 100.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
96. 
Descuemto papel comercial, de 5% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.81.80. 
Cambios soore Londres, a la risla 
banqueros, $4:.S5.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 6fi 
d[v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv., 
banqueros, 94.15|16. 
Centrífugas polarización 96. en pía» 
za, 3.58 a 3.61 cts. 
Centrífugas, polarización 96, de 
2.3|16 a 2.1|4 cts. c- y f. 
Mascabado; polarización 89, eu pía. 
za, 3.08 a 3.11 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, 2.83 a 2.86 cts. 
Harina, patente Minnesotta, $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Londres, Seiptiembre 27 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
7.1[2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
vha, 9s. 7.1 i2d. 
'Consolidados, ex-interés, 73.318 
Exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1(2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriies Unidos ¿e la Habana regis-
tradas en Londres cerraron lioy a 
90. 
París, Seíptáembre 27. 
Renta Francesa, ex-interés, 88 
francos, 45 céntimos, 
VENTA DE*VALORES 
Nueva York, Septiembre 27 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 133,028 accio-
nes y 822,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA T L A Z A 
Septiembre 27 
izúcares. —> 
Cierra el mercado sin variación en 
I precio de la remolacha en Lon-
!De Nueva York, avisan mercado 
tflojo y los compradores siguen re-
traídos s,n querer comprar, habien-
do ofrecido cantidades a 2.1 ]4 centa-
vos costo y flete. 
Di cese también haber lotes en 
puerto a 2.3] 16, 
•En las plazas de esta isla en vis-
ta de las desfavorables noticias reci-
bidas del mercado americano, los pre-
cios rigen nominales con tendenicias 
¡a la baja, lo que como es consiguien-
te dificultan las operaciones. 
Cazmibios. 
El mercado cierra sin variación en 
los precios y facilidad por parte de 
los vendedores, por ser bastante en-
calmada la demanda. 
Las operaciones no pasan de mode-
radas. 
Cotizamos: 
rom ara I» Bnaqaoro 
Landres, Sdp- 20. ?í 21. >í P 
60dlv 19.̂  20. v' p París, Sdiv . 6.# 6.̂  P. Hambnrgo, 3 div. 4.̂  5.X P. Fatados Unidos, 3 d̂v 10. X 10.̂  P. Espafía,s. plaza ycaa-tidad, 8 fliv , Pa Dcto. oanel comercial 8 á 10 p.S aauaJ MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-zan hoy, como sigua; Greenbacks 10.̂  10.̂  P. Plata española 98.̂  99. p 
Acciones y Valores, 
El mercado local abrió sostenido 
y con alguna firmeza en los precios 
por acciones de los F. C. Unidos, y 
notándose alguna demanda tam-
bién por acciones Comunes de la H. 
E. ÍR. Company. Los demás valores han regido fir-mes. 
Se efectuaron hoy las siguientes rentas: 
100 acciones Banco Español a 
100.1|4. al contado, 
2-00 idem F, O. Unidos, a 97.1|4, al 
contado. 
50 idem Preferidas H. E, R, Comr 
pany, a 104.1|4, al contado, 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 91.3|4, al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 91.7|8, al contado. 
200 idem Comunes, H. E. R. Com-
pany, a 93j3|4, a pedir en 90 
días. 
100 idem Comunes H. E. R- Com-
pany, a 92.5|8, a pedir en Oc-
tubre. 
250 idem Cuban Telephone a 73, al 
contado. 
Al cerrar el mercado se cotizó a 
los siguientes precios extraoficia-
les: 
Banco Español, 100.114 a 100.314 
, F. C, Unidos, 97 a 97.114. 
¡Preferidas H. E. !R. Company, 
:104.1|4 a 104.314. 
Comunes H.E.R. 'Company, 91.5j8 
a 91.718. 
Cuban Telephone, 73 a 73.1|8 
Compañía Puertos de Cuba, 5 a 15 
En Londres se cotizaron las ac-
ciones de los F. C. Unidos que radi-
can en aquel mercado, según cable de 
la Bolsa, como sigue: 
Abre, 89i/> a 90. 
Cierre, 89.114 a 89.314. 
Las acciones del Banco Español si-




Obligaciones vendidas f 2 de $3 a 
$225—4150 Cy, 
.Valor total̂ 450 l - i 
la revisión de los 
Aranceles Americanos y la 
industria azucarera alemana 
El señor Ministro de Cuba en Ber-
lín, ha remitido a la .Secretaría de 
Estado el «iguient}5 importante in-
forme : 
"En los centros industriales ale-
manes son cada vez mayores los co-
mentarios contra la revisión de los 
aranceles americanos. También la 
industria azucarera se ha expresado 
en ese sentido. En la última asam-
blea general de la. Liga de la Indus-
tria Azucarera Alemana,- el ponen-
te doctor Mayer, al tratar sobre la 
situación de la Industria Azucarera 
Alemana, dijo lo siguiente: 
"Los derechos sobre el azúcar, as-
cienden ahora en América, poco más 
o menos a 8 M. por quintal de azú-
car en bruto de 96 por ciento. Estos 
8 M, vienen a representar lo que ea 
en Alemania la coutribueión de 2, 
20 M., puesto que en América no 
existe la contribución interior sobre 
el azúcar. Estos 18 M. serán ahora re-
bajados en un 20 por ciento, o sea 
a poco menos de 6 marcos (M.) Pero 
la bonificación para el azúcar cuba-
no, de 20 por ciento, seguirá rigien-
do en los nuevos aranceles. Esto no 
ocasionorá variación alguna impor-
tante, en las condiciones ahora exis-
tentes para la importación de azúcar 
de remolacha europeo, pues el azú-
cor cubano, con la bonificación del 20 
por ciento equivalente a 1, 20 M. por 
quintal, estará siempre con ventaja 
sobre el azúcar de remolacha alemán 
y solo podrá ser sustituido por azú-
car europeo de remolacho cuando la 
zafra en Cuba sea muy pequeña o que 
por cualquier razón la caña esté muy 
escasa. En el mifyno proyecto de ley 
está previsao, y está contenida la 
cláusula en virtud de la cual, desde 
el año 1916 el azúcar entrará com-
pletamente libre de derechos. Si se 
hubiera puesto en vigor hace diez 
años la libre importación del azú-
car, cuando üa indusítria azucarera 
cubana sufría dura crisis, entonces hu 
biera sido la consecuencia indiscuti-
ble una gran exportación de los oaí-
ses productores de azúcar de remola-
jeha êruropeo jhaciai América. Pero 
hoy la situación es completamente 
distinta. La industria azucarera cu-
bana mientras tanto, en el transcurso 
de estos diez años, reforzada y fe-
cundada por capitales americanos y 
de otra clase, se ha aumentado « . 
traordinariamente. Con la abolición 
completa da los derechoa sobro el 
azúcar se desbarataría eompleta-raen-
te la industria del azúcar en loa B. E. 
U. U., por tal motivo no creo aún 
en la libre importación del azúcar a 
partir del año 1916." 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR EL 
B A N G O E S P J t í i O L de u I S L A «e C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y ÜS B A L E A R E S . = = = = = - - = 
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Rev i s ta d e l M e r c a d o 
IMPOETACION 
Habana, Septiembre 27 de 1§13. 
ACEITE DE OLIVA Latas de 23 libras, se vendea y cotl-«an a %U% qtL 
Del mezclado con el de semilla de algo-dón, procede te de los Estados Unidos, 8* cotiza a $11 quintal. ACEITE MANI 
Se cotiza a 85 centavos libra. ACEITUNAS Se cotizan, barriles, a 40 cts. En cajas de 12 latas, de $4-50 a $4%. AJOS 
De Valencia, de 16 a 20 cts. Capadres, de 35 a 40 cts. De Montevideo, a 30 cts. ALMENDRAS 
Se cotiza a $50 quintal ALMIDON El de yuca, del país, de $5-60 a $-60 qtL El americano y el Inglée, a $7% id. ALPISTE 
Se cotiza a Z7% quintal ANIS 
Se cotiza a $9% quintal. ARROZ De VaJencla, a $5% qtL Semüla, a $3-50 qtl. Canilla, nuevo, do $4% a $4̂  qtl. Canilla, viejo, de $5 a $5̂4 id. AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17% a $17% libra. BACALAO Noruega, $11 qtl. E&cocaá, $10 id. Halifax, no hay. Robado, no hay. Péscala, $6 qtl. CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda de $25-50 a $26-25 qtl. Del país, de $19-50 a $25% qtl. Clase fina de $27-50 a $28% id. CEBOLLAS Americanas, 23 rs. Gallegas, a 28 rs. Isleñas, a 24 Id. CIRUELAS Gallegas, No hay. 
Las de los Estados Unidos, clase buena a $3%, según neso. CERVEZA 
Inglesa. P. P., hd 'illas, caja 7 docenas, de $8-25 a $10-50. Alemana a $10-61/ ¿aja. Marca americana a $1-00 Ia docena de medias botellas en caja o barriles y otras de $7-50 a $12-50 caja o b| de 8 m| docenas, incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext- oto de Malta Nut.-ina, $ 8. COGNAC 
El francés, en botellas, de $13-60 a $14% caja y $18-25 en litros. El español de $16-50 a $17-25 caja. El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas y de $ 6 a $ 10 garrafón. COMINOS De Málaga a $12% qtL i^lSv Moruno, a $9% qtl. ' rn*™ ' CHICHAROS Según clase y procedencia, de v3% qtl. quintal. CHORIZOS De Austria, de $1% a $1%. De los Estados Unidos, de $1-40 a $1-70. lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4'26. ded país, de 97 cts. y $1% Los de Rioja a $4-25. ^ FRIJOLES j& Del país, negros, a $4 qti. De Méjico, nogros, a $4% qtl. Colorados, americanos, de $5% a $6 id. Blancos, gordos, d« $6 a $7% id. FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a $ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-60 a $ 5-50 las cuatro cajas de amarillo y blancos se-gún el peso de la caja. FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según el» ee, a $2-10 quintal. Argentino, colorado, a $2-05 Id. De Gibara, a $1-85 Id. AVENA Americana a $2-10 quintal. La del Canadá a $2-35 id. Afrecho, el americano, a $1-95 id. Argentino, a $1-75 Id. Heno, a $1-90 quintal GARBANZOS De Méjico, medianos, a $7% id. Chicos, $3% qtl. Gordos, de $7% a $7-30 qtL Monstruos, a $9% qtl. JARCIA 
Sisal de % a 12 pulgadas, $111,4 qtl. Sisal REY de % a 12 pulgadas, $12% quintal. Manila legitima corirente, de % a 12 pulgadas, a $12% qtl. Manila REY extra superior, de % a 12 pulgadas, $16% qtl. HIGOS Nominal GINEBRA Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. De Amberes, a $ 10-25 id. La Holandesa de $ 6-75 a $ 8-75. pulgadas, a $16% qtl. .AMONES Ferris, a $27 qtl. Otras marcas, a $26 Id. JABON 
De España, el amarillo catalán, a $8-30 y el de Mallorca, blanco, de $6% a $8%, según clase. Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. Jabón francés, a $10 Id, Jabón del país, de $4 a $8 Id. LAUREL 
No hay en plaza, LACONES 
De $3% a $7% docena, según tamaño, LECHE CONDEN8ADA Desde $8-80 a $6-95 caja, según marea LONGANIZAS Se cotiza, a BO centarof, MANTECA 
Clase buen̂ , en tercerolas, de primera, a $14-60 qtl, La compuesta, en tercerolas, se eotiza de $13% qtl, MANTEQUILLA Del país, de ?26rDe a 124-50 qtl, De España, en latas de 4 libras, de |28-2a a $33-25 quintal. De los Estados Unidos de $15-75 a HMó. De Holanda, de $44 H a $47% qtl. Clase corriente, Dleomargarine, ameri-cana, de $15% a $19%. 
mortadelLa 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-tavos y en cuartas de 38 a 36 centavos MORCILLAS De $1% a $1% en medias latas. OREGANO 
•A MorunPi a $9% quintal • • " """̂  
PAPEL Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma Del país, de 14 a 30 id. id. Alemán, de 15 a 16 Id. id. PATATAS 
En sacos, del Norte, 24 nj. qnlntaL Del país, no hay. En barriles, del Norte, a $4% qtL PASAS 
Se cotiza a 90 centavos caja PIMIENTOS Medias latas, a $2% lata PIMENTON 
Clases corrientes de $11% a $14% qtL QUESOS 
Partagás, buena clase, de $12-50 a $16% quintal. Reinosa de $33-50 a $3660 tA. Reinosa, de segunda, a $31%. Del país, de $8-25 a $8% Id. SAL 
De los Estados Unidos, en grano, $2-30 fanega y molida a $2-40 De Torevleja, molida, a $2-40. En gra-no a $2-30 id. SIDRA 
De Asturias, r ase corriente, en caja de 12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 j la marca de crédito en Iguales envases de $4-50 a $4-72 caja impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-tas marcas que se ofrece de $3-60 a $3-75 caja y la del país que se ofrece de $2-26 a $2-75. TASAJO 
Se cotizan: Verano a 44 rt». i1: •Ti> SARDINAS ~ ~ 
En tomate y aceite según tamaño, de envase y calidad, de 16 a 31 ota 
En tabales, a $1-25, según tamaño. TOCINETA Se cotiza de $15-50 a $18% qtL TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-50. En cuartos de lata a $1-R7. 
Tomates al natural en medias latas, a $1-62 y en cuartos a $2-12. VINO TINTO 
Según procedencia de $68 a ̂ 76 pipa VINO NAVARRO De $68 a $72-60 los cuatro cuartos. VINO RIOJA 
De $72-50 a $84-50 los cuatro ctwtos. VINO SECO Y DULCE 
Se vende el barril d«(l seco de $8% a 
18%. 
V a l o r _ O f i c * a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
«• K t í; Centenes. Luises. . Peso plata esapfioia. 40 centavos plata Id. 20 centavos plata id. 10 idem. Idem. Idem. 
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21% 20% 6% 
5% 
10% 
20% plOP, 19% pOP 6%P .... P 4%P 2 P 10% P 
0P. 0P. 0 P. 0 P. 
op 
Par % p|0 D. 
10 pIO P. 
Londres, 60 d|v París, 3 d|v. . . . . . París, 60 d|v. . . . . . Aemanla, 60 d|v. . . . Alemania, 60 d|v E. Unidos, 3 d|v 
Estados Unidos, 60 d|v. España, 8 d|. 8|. plaza y cantidad 
Descuento papel Comer. clal 
AZUCARES 
Asúcar centrífuga do guarapo, polari-zación 96, en almacén, a precio de em-barque, a 4% rs. arroba. Azúcar de miel, polarización 89, en al-macén, a precios de embarque, 2% reales arroba. Señores Corredores de turno durante la presente semana: Para Cambios: G. Bonnet Para Azúcares: Antonio Arocha. Habana, Septiembre 27 de 1913. Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Presidente. 
Vapores de travesía 
SE R6PE«AN 
Septiembre. „ 29—Excelsior. New Orleans. „ 30—Balines. Barcelona y escalas. „ 1—Havana New York . Octubre. „ Havana New York. „ 2—Alfonso XIII. Coruña y escalas. „ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. „ 3—K. Cecllle. Coruña y escalas. 
„ 3—Espagne. Saint Nazalre y escalas. „ 3—-Borkum. Broman y escalas. „ 3—Cayo Gitano. Amberes. „ 4—Yplranga, Veracruz. 
„ 5—Corred i jk. Rotterdam y escalas. „ 6.-—Esperanza, Veracruz y Progreso. „ 6—Monterey. New York. „ 8—María. Trieste y escalas. „ 8—Santa Clara. New York. 
„ 10—-B. O. Saltmareh. Liverpool. 
„ 11—Vlrglnle. Havre y escalas. 
„ 12—Antonlna. Ham'burgo y escalas. „ 14—Hylas. Buenos Aires. „ 18—Jocey. Hamburgo y escalas. 
„ 18—<C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
•ALORAN 
Septiembre, „ 80—Morra Castle, New York. „ 30—Buenos Air&s, New York y es'las. ectubre „ 8-nManueí Calve, Coló» y escalas, m flavina, fíew York. „ 4—Alfense «III: Veracruz, ft á—K; Ceoilia, VsracrM y escalas, „ 4—Bspagae. Veraepys, „ 4—Excelsior. Nevy Orleans, „ 6—Ypiranga. Viĝ  y. esOf}̂ . „ 6—Momapey. Verâ rua y Progreso.' „ 7—Bepasanza. New York. „ 9—GorrediJb. Veracruz y "escalas. •. 12—Virginia. New Orieftflf. „ 15—Espagne. Coruña y esealas, (01 «Ul̂ gá "B V 9 B ¿ ) ^ 
N . G E L A T S & C o . 
AGUI 106-108 BANQUEROS 
Pagaderos Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre 
JL-l 2358 
r 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fuego de slgvoaA importancia qne ha pagado la Compañía ri. 
Seguros ooartra incendio "El Iris/' oenrrió el día 27 de Junio de 1913 L? 
asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la (¿J? 
dad de $25.000 y como el fnego fué parcial los peritos tasaron' el dañ0 í 
$7,240-52, sama que cobró el apoderado del propietario a los pocos días di 
haber ocurrido ¿ desgracia. 
la , Oampafiia de seguros contra Incendios "El Iris" tiene sus ofícr-. 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y contíaS 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
• - — —• K Consejero Director, i 
M ^ ^ í 4^ / BAPAEL FERNANDEZ 
s.-i 
mfmm 
C A R T A S D E C H E D I 
Expedimos cartas da - Crédito sobre te» 
das partas del mtmdaen las más-favo* 
arables oondíckmea —— = ——— 
A N T E S D E E M P R E N D E R I f i i i L 
De|e aus docomantes. Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad —— ——• 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
Ferrocarril de Gibara y tlolguin 
1ro. y -'do. EMPRESTITO HIPOTECARIO Ainortiaadóu de OblsadoneM y paso de Cupones de los mismo*. 
AVISO 
En el sorteo verificado efl día primero íel que cursa do tres Obligaciones del PRIMER Empréstito, resultaron amortizados los nú-meros 10, 89 y 146. que ser4,n pagados por Jos señorea Sobrinos de Herrera, en su es-critorio, San Pedro número 6, desde el pri-mero de Octubre próximo, e Igualmente que el Cupón número 47 de este Emprés-tito y el séptimo del Secundo, que vencen en 30 del que curea. 
Gibara, 20 de Septiembre de 1913. 
El Presidente, JOSE H. BEOIA C S308 8.28 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ger-
ricio banca rio de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. _̂ 
S« pnetie Kacar lo» ojMnsciono» por eorr—. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 
O F I C I N A informadóii > 
COMERCIAL 
LISBOHA Y COMPAÑIA 
Obrapía nüm. 62, Telfiíouc A-S448 Representaciones y Comisiones. Cobros de cuenta». Se facilitan locales en calles comíTO IM y se aceptan cesiones de ellos. Compra venta de establecimientos cd-merciales y de acciones. Inve«stlgaciones garantizadas y resm»' sobre toda clase de asuntos y personas. Informaciones sobre solvencia, honorar Udad, etc., de comerciantes. Oficinas de» a 11 y de 2 a 4. 11645 l̂ -"3̂-
S.-1 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Partagás. 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
yias alquilamos para guar-
dar valores de todas clases. 
d s ó o la propia custodia dé 
"os interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
sean. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS Y COMP, 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U I 
Las tenemos en nuestro 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder 
dos. para guardar accic 
nes documentos y pr^' 
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes din* 
Jaose á nuestra oficino 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & Co. 
2907 BANQUEROS „ 78-14 AS-
B A N K I N G ' A N t > 
T R U S T S E R V K ^ 
P R O T E J A I S 
í ñ t e r e | | § 
Con una cuenta corriente 
le facilitará el desenvolvió» 
de sus negocios. lores 
Con la custodia de sos a 
en la caja de seguridad a P 
de ladrones y fuego. horros 
Con una cuenta de an 
para guardar sus econon̂  ^ 
las que le abonarán el 
ciento de interés anual-
Visite el nuevoedi^ 
t rus tgompaNv 
C U C U B A 
OBISPO 53. H A V A ^ 
SiaBaaB 
DIARíO DE I'̂ A MARINA—Edición de la mañana. Septiembre 28 de 1913 PAGINA TRES 
V I D A M U N D I A L 
1913. Poseemos amplias vías de eo-íme-; iiaeendado, a la eonclusión de es-
n̂n̂ ación. Bajo el agua de los ta jomada, en la pequeña ciudad de 
lS se deslizan, veloc-'es, misteriosos 
r terribles, los submarinos. El cable 
ílera <i« ,im0 a íiern í̂erio la 
Ipitación de la palabra humana, 
poderosos buques mercantes atravie-
(?aDi rápidos, vertiginosos, el océano. 
Los ferrocarriles, con su doble cinta 
de acero, reúnen en baz venturoso a 
todos los pueblos. T bajo el cielo 
casi tan altos, al parecer, como 
las estrellas que nos hablan de eter-
nidad, el hombre, que es ya rey del 
mundo, pasa majestuoso, p̂ilotan-
do" el aeroplano Esto es en 
391S Y toclo este Prodigio, fruto del 
dolor y del saber de muchas genera-
icaones, parece complementarse con 
jas frases dichas ayer por el aviador 
iQ-arros y con las obras maravillosas 
gel canal de Panamá, 
i Garres se propone atravesar el 
¡Atlántico; "volar" de Europa a Amé-
¡ñca. Dice que es esto hacedero. Pro-
mete arriesgar la vida en la empresa 
x triunfar en la demanda. Y este ges-
to de Garres, actualmeaite, en estos 
dias, oualfcro siglos después del descu-
brimiento del Océano Pacífico, reali-
zado en bajeles de madera carcomi-
da y de velamen deshecího, ha removi-
do en nuestra alma el recuerdo glorio-
so de aquellcs bizarros <50n,quistadores, 
creyentes, magniánimos. Henos de un 
hondo deseo de gloria, los que, impul-
sados por este noble afáu de nombra-
día y mantenidos en el firme empeño 
por el doble acicate de la fe en Dios y 
en las propias fuerzas, se arries-
garon a atravesar mares desconoci-
dos, a invadir tierras agresivas e inex-
ploradas, para ensanchar los domi-
nios de la patria y poner en el alma 
salvaje la noción piadosa de Jesús. 
Ahora que merced a la pericia y al 
esfuerzo de los hombres las aguas de 
"dos océanos van a confundirse, ¿có-
mo no reverenciar al descubridor de 
estas, tierras donde el magno suceso 
va a ocurrir? 
Xúñez de Balboa es la figura más 
luminosa de estos hechos actuales; 
Admiramos, desde luego, los prodi-
gios de la ingeniería, las dificultades 
vencidas, la magmitud del esfuerzo, 
la precisión de los cálculos y el bene-
ficio que de todo esto dimana: peí o 
¿no son doblemente dignos de loa 
la arrogancia, la serenidad, el herois-
mo, la fe y el tesón de aquellos hidal-
gos de la vieja España—Ojeda, Pon-
ce de León, Díaz de Solís, Almagro, 
Juan de Imque— que supieron ven-
cer de la ignorancia y del terror y 
que clavaron, desafiadores, trás de 
larga tarea y penosas luchas, en tie-
rras ignoradas, escondidas en mares 
desconocidos y misteriosos, el pendón 
de la Castilla inmortal? 
1913: Aviación. Canal de IPana-
toá 1511: Descubrimiento del 
Pacífico. Vasco (Nuñez de Balboa.... 
¿Quién era Balboa? 
Valiente, audaz, alegre, decidor, 
franco con sus compañeros de armas, 
bondadoso con sus subalternos, cortés 
con sns superiores, nada codicioso de 
oro, aunque sí de mando y de gloria, 
pajé̂ en su adolescencia, después 
compañero de Rodrigo de Bastidas en 
81J viaje por las costas de Tierra Mr-
Salvatierra, y más tarde compañero 
del Bachiller de Enciso en la expedi-
ción de éste al Golfo de Urabá. No 
se sabe donde osciló su cuña. Sabe-
mos, sí, donde muriera. Como de 
aventurero fué su fin. Decapitado en 
Acia— que así morían los nobles con-
denados a la última pena, y no en ga-
rrote ni horca— el hacha del ejecu-
tor puso término a sus sueños de 
grandeza. Esto ocurrió por el año de 
gracia de 1517. 
Seis años antes, cuando la nave 
del Bachiller de Enciso. bogaba hacia 
América, ya en alta mar halló el al-
mirante entre los expedicionarios 
una cara desconocida: el rostro sim-
pático de Núñez de Balboa, quién 
huyendo de acreedores impertinentes 
y constantes, y tal vez receloso de 
caer entre las redadas de tos algua-
ciles, oculto en una pipa vacía, tras-
ladada a bordo por los proveedores 
del viático, pudo, así, verse libre de 
corchetes y en camino de. nuevas 
aventuras 
De este modo llegó a América el hi-
dalgo don Vasco. Después se hizo 
dueño de la voluntad de todos y fué 
el jefe. Seis años más tarde, - des-
cubiertas ya las tierras del Sur y 
el Océano iPaleífíco, halló muerte 
trágica.'.. •. 
En estos instantes de acercamiento 
de unos pueblos a otros, en los que 
aguas jamás confundidas van a mez-
clarse para siempre, y en que la civili-
zación acabará de escribir la página 
más gloriosa de los actuales tiempos, 
es justo que, volviendo los ojos al pa-
sado, les dediquemos un recuerdo ca-
riñoso a los que hace cuatro siglos 
supieron ser inmortalmente audaces. 
La vida es una marcha progresiva, 
aunque dolorosa. Poco a poco, tra-
bajosamente, vamos ascendiendo. Del 
aislamiento de las antiguas murallas 
chinas a la compenetración de los 
pueblos de hoy, media un abismo. 
Los ferrocarriles, los itsmos, los cana-
les, las carreteras, la aviación ponen 
en contacto continuo a unos hombres 
con otros. Los antagonismos de raza, 
los prejuicios, el odio mismo que hacía 
el extraño sintieron, van amortiguán-
dose, desapareciendo. El comercio 
de mercaderías y el de ideas, los via-
jes, lós periódicos, hacen que una uni-
formidad espiritual predomine. Es-
to es nuncio de un porvenir tal vez 
un tanto remoto aún, pero ya tangi-
ble. ¡̂Dichoso futuro, donde la paz per-
pétua hará fáciles los prodigiosos 
adelantos, y gracias a la cual todos 
los pueblos podrán dedicarse de mo-
do exclusivo a hacer que la felicidad 
no resulte en la tierra una palabra 
sin sentido! 
De nuevo, muy próxima ya la 
apertura del canal de Panamá —año 
de 1913— recordamos maravillados y 
agradecidos las proezas de quien, 
como Vasco Nuñez de Balboa — 
año de 1501—• cuatro siglos ha su-
po sobreponerse a todos los dolores 
y vencer el obstáculo de la adversi-
dad y de la ignorancia, descubriendo 
estas tierras, donde por un magno 
prodigio de ingeniería van a correr 
estrepitosas las aguas, nunca confun-
didas, de dos procelosos océanos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Septiembre, 22. f J con todo esto, y con ser un disci-
El más famoso almirante que hajiĴ nario enérgico, tenía un lado '"bou 
tenido esta república, Paul Jones, era [enfant" y democrático, que le conqr.is 
un escocés: otro, que se cubrió de 
gloria en la guerra civil, Farragut, 
nacido en el Estado de Tennessee. era 
hijo de un menorquín y de una ame-
ricana, de origen escocés; y Dewey. 
el vencedor en el combate de .Cavite, 
desciende de francés. 
Para nosotros, el más interesante 
es. sin duda, Farragut, por el paren-
tesco y también por ser hombre de 
mucho mérito. Su padre Jorge Fa-
rragut, que era de Cindadela, en la 
isla de Menorca, vino a este país du-
rante la guerra de la independencia, 
en la que tomó parte como oficial de 
infantería; pasó, más tarde, a la ma-
rina y al servicio de guardacostas. 
Tuvo dos hijos, uno de los cuales. 
David, el futuro almirante, nacido el 
año uno del siglo pasado, fué. guar-
dia-marina a los nueve y medio años 
de. edad, cuando embarcó en la fra-
gata "Bssex," mandada entonces por 
Porter, otro marino de fama, y asistió 
a varios encuentros en la guerra del 
año doce contra Inglaterra. . Esca-
seaban tanto los oficiales quedantes 
de cumplir los doce años, se le confió 
el mando de un ballenero inglés, 
apresado por los americanos, para 
que. lo condujese, a puerto; y se le 
di ó, como asesor, el capitán del bar-
co apresado. Como se ve, aprendió 
el oficio temprano; y era maestro en 
él, cuando, medio siglo después, en 
1863, ganó la batalla de Mobila con-
tra los confederados. Después de la 
guerra civil fué a Europa en la fra-
gata ''Franklin." tocó en las Balea-
res y visitó a Cindadela, que. lo aco-
gió con entusiasmo y lo nombró su 
hijo adoptivo; visita reveladora de 
que. también, al veterano almirante 
la sangre le tiraba algo. 
Ha dejado un nombre respetado y 
querido, como militar y como hombre. 
B.rady. uno de sus biógrafos, nos di-
ce que era. ''un culto caballero del 
tipo más alto, un oficial perfecto, un 
león por el valor, una. dama en el 
trato.M Era de estatura mediana, 
color trigueño y ojos negros y mu-
cho vigor físico. 
El almirante Dewey, que sirvió a 
sus órdenes, lo admira, según nos 
cuenta en la. "Autobiografía" que 
ha publicado, hace pocos días; y en 
la que dice que, cuando se ha visto 
en una situación difícil y no ha sabi-
do qué partido tomar, se ha pregun-
tado: "¿Qué haría Farragut en es-
te caso? Farragut—añade—ha sido 
mi ideal del oficiaí de marina, cortés,̂  
resuelto e indomable. Con ser valio-
sa la. instrucción que se recibía en el 
colegio naval, era muy inferior a lo 
que se aprendía sirviendo con aquel 
hombre en tiempo de guerra. No le 
gustaban ni el papeleo ni la vacila-
ción ni In pérdida de tiempo. Tenía 
el don supremo de la sencillez y de 
la derechura ("direetness") en los 
grandes asuntos, don tan preciosô en 
las optaciones militares.*' 
taba todas las simpatías. Un día, en 
el "Monongahela," donde Fan-agut 
enarbolaba su insignia. Dewey había 
dado la orden de hacer una limpieza 
general. Llegada la hora, no se cum-
plió; y Dewey fué en busca del ofi-
cial subalterno, encargado de este 
servicio y que era un agregado, pro-
cedente de la marina mercante, que 
se había alistado por el tiempo que 
durase la guerra. Lo encontró con-
versando con Farragut. 
—¿Cómo es—le preguntó—que no 
ha comenzado ya ese baldéo? 
—La culpa es mía—dijo Farragut, 
sonriendo. He entretenido aquí a es-
te veterano, hablando de los tiempos 
de los barcos de vela. 
Este libro del almirante Dewey es 
agradable; escrito con tacto y con 
modestia. Acerca de su hazaña de 
Cavite nada nuevo dice el autor; pe-
ro, sí, cuenta algo, que cae dentro de 
la jurisdicción de los pensamientos 
profetices. 
Aquel combate ocurrió el año no-
venta y ocho; veinticinco años antes, 
esto es. el setenta y tres, hubo entre 
España y los Estados Unidos la cues-
tión del "Virginius," ~de la cual se 
temió que resultara una guerra en-
tre las dos naciones. Entonces De-
wey estaba embarcado en el "Nawa-
ganset," destacado en la costa de Ca-
lifornia. Varios oficiales, entre ellos 
el actual contraalmirante Bandger, 
lamentaban su mala suerte, porque, 
caso de venir la guerra, que se des-
arrollaría en el mar de las Antillas, 
no podrían tomar parte" en ella. 
—Es un error—les dijo Dewéy.—Si 
tenemos guerra, el "Xawaganset" se 
encargará de tomar a Manila. 
De donde algún ocultista deducirá 
que estaba escrito en las estrellas que 
Dewey proveyese de las Filipinas a 
los Estados Unidos; a los cuales, di-
cho sea de paso, ha prestado con es-
to un flaco servicio. 
El almirante desciende de una fa-
milia hugonote, que llevaba en Fran-
cia el apellido de Douai. A causa de 
las persecuciones religiosas, emigró a 
Inglaterra en la. segunda mitad del 
siglo décimo sexto. Allí el apellido 
se convirtió en Duee; y de allí vino 
Tomás Duee, que era vecino de Sand-
wich, en el condado de Kent, a esta-
blecerse en Massachusetts, donde el 
nombre se transformó en Dewey. Es-
íe Tomás fué el fundador de la fa-
milia americana. 
A una de sus ramas pertenece fd 
almirante, que nació en el Estado de 
Vermont y en su capital, Montpe-. 
llier; otros dos nombres franceses. 
De su madre dice que apenas la en-
neció, porque murió cuando él tenía 
cinco años; y de su padre, que era 
médico, .dice: ''Heredé de él una 
constitución vigorosa": que es, en 
verdad, la herencia más indicada en 
el caso de un Galeno. 
X. Y. Z. 
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El proyecto de Empréstito 
(Viene de la primera plana) 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
27 Septiembre 191!3. 
Observaciones a las '8 a. m. del me-
d̂iano 75 de Oreenwich: 
BA'RÔ LBmO E!N MLIiMETROS: 
«̂ar, 7:Sa02̂ Habaína, 759.50-Kaba-
del momento 24 grados 5 máx. 
grados 4( mín. 22 grados 2-Matan-
Zas- del momento 24 grados 3, máx. 31 
JJr̂ os 6, mín. 19 grados 7-Isabela, 
üel momento 25 grados 5, máx. 30 
'̂ados 5, mín. 23 grados ló̂ Songo, 
momento 2$ grados 0, máx. 30 
0. mín. 22 grados 0. 
W K m o amBociOTs- y f u e r -
en m í e t e o s ¡ p o r s e g o n d o -
n̂ai-. XE. o.O-Habana. E. 3.0-Matan-
flojo-Isabela SE. id.-Songo, 
LíLÜVaA EN' M'HjIMíH/I'ROS: 'Pi-
AiTER ILDOVíIO en Arroyos de 
Mantua, 'Guane, ¡La OFé, 'Remates, 
Martinas, Cortés, Dimas, Coloma, 
Quiebra Hacha, Consolación del Sur, 
Puerta de G'olpe, iPinar del Río. -Güi-
ra .Melena, Alquízar, iSanta María del 
Rosario, Sn José de las Lajsa, Bata-
banó. Aguacate. Jaruco, Santa Cruz 
4el Soxté , fGiilnes, Madruga, San 
(Nicolás, 'Regla, ;Guanabacoa, -Campo 
'Morido, iMarianao, Columbia, 'San An 
tonio de los Baños, Arabos, Máximo 
Gómez, San José de los 'Ramos. Co-
Jón. (Roque, Agramonbe. ¡Cidra. Sa-
banilfla, Unión, Alacranes, Güira, 
:Martí, Pedro Betancourt, Bolondrón. 
Garlos (Rojas, Cárdenas. Matanzas, 
Yaguajay, Caibarién, Fomento, Tri-
nidad. Perseverancia. Constancia. Ca-
majuaní. 'Snto Domingo, Manacas, 
-Sagua, Cifuentes. Pelayo. Chambas, 
Morón, Pina, Ceballos, Jagiicyal. Mar 
tí, iStewart, Ouáimaro. iXuevitas, Lu-
gareño. Minas, Camagiiey, 'Las Tu-
nas, San Andrés,, Bueycito, Auras. 
(; o ' },0~Í7mas-.Habana, 3.0-Matanzas, Gibara, Bañes, Antilla, Cacocum, Ba-
cer tailzas» Hoviznas-̂ ongo, agua- biney, Media (Luna. Veguita. Cauto, 
i..̂ -, Yara, Bayamo, Baracoa. Imias. Guan-
.,:/,rAD0 ©EL CIELO: Pinar, táñame, Sagua Tánamo. La. Maya, 
Tiguabos. Caimanera, Dos Caminos, 
i Birah. M a varí y Feltón. 
,cubiert0-5H:aba.na, Matanzas 
>ŝ î _dcspe ja do-Songo, cubierto. 
prueba el hecho de que para nivelar 
el último Presupuesto fué preciso acu-
dir al socorrido sistema de aumentar 
las cuotas de libre regulación. 
Nos parece, pues, que no pasará de 
proyecto esa operación, a no ser que 
todo se haga en forma tal que el pue-
blo de la Habana no sufra más recar-
gos en su tributaxiión, reduciendo los 
gastos del Múnitipio por otros . con-
ceptos a fin de procurar la nivelación 
verdad de los presupuestos de la Cor-
poración, comprendiendo en ellos el 
importe de los intereses y amortiza-
ción del nuevo Empréstito. 
servaoiones. que, como decimos, nos 
han remitido dos amigos. 
Podemos agregar que. según hornos 
sabido, se ha tratado de explorar la 
opinión de la Banca parisién sobre la 
posibilidad de realizar esa operación y 
no tenemos noticia de lo que haya con-
testado, por más que es difícil se de-
cidan siquiera a estudiarla mientras 
no se resuelva la cuestión del arbitra-
je que tiene en (̂ trediebo en los mer-
cados europeos, a los valores cubanos. 
Los conservadores 
de Matanzas 
El general Pedro E. Betancourt, 
Presidente de la Junta Provincial del 
Partido Conservador en Matanzas, ha 
convocado a los delegados de la mis-
ma para una sesión extraordinaria que se efectuará hoy, a la una de la 
A-título de información y para que I tarde, en aquella ciudad, con objeto 
se vea que en este asunto procedemos j de cambiar impresiones sobre diver-
con igual imparcialidad que en todos, | sos asuntos de vital interés para la 
damos publicidad a las anteriores ob- ¡ marcha futura de dicho Partido. 
B e l l e z a y s a l u d 
ton dos conceptos inseparables, pues la salad es una condición Impres-
cindible para poseer una verdadera belleza. Si la salud flaquea y se 
trastornan el apetito y la digestión, aparecen entescena fenómenos como 
la nerviosidad, laxitud, malestar é irritabilidad;: el cuerpo y el espíritu 
se resentirán notablemente de la acción nociva,de dichos fenómenos, y 
la belleza perderá también considerablemente. Entonces el médico re-
comendará el incomparable reconstituyente SOMATOSE, preparado 
de fama mundial, que hará desaparecer estos trastornos y evitará sus la-
mentables consecuencias; la prueba de ésto la constituyen los innumera-
bles díctamenos científicos que se han emitido sobrevesta preparación. 
Cuídese al adquirirla de exigir el frasco originaUque lleva la CRUZ 
BAYER. 
.1 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
< > Curación rápida y garantizada con las < > 
C A P S U L A S G A R P A W O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele Infalibiemerrte en dos tvoras con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O -
SE GARANTIDA EL RESULTADO 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Que c<msiste;>n!destmir|el|mî  
blenorragia o gonorreâ dondeqiriera íq 
encuentre alojado sea cÜár-fuerelsufn^hiáro.̂  
• . y •/' i 
P o r E s o C o r a T á i í f r ó n t o ^ 
D e M a n e r a f T a n l R á t i l c á l / 
Lo mismo'- la ^blenwrragiavfágiida^ quería 
crónica; sin causar dolor: y|sin|queíyeli; pa-
ciente tenga que abandonar1 sus ocupaciones. 
Gráitls.-Pidan^ SYRGOSOi;; 
Apartado 1183, Habana, el folie-' 
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
- y ,i a evitar , el. contagio. 
Se REMITE EN SOBRE CERRADO. 
Depositarios del "S^rgosor'' Sarrá, 
Johnson» Taquechel, González, y Majó 
y Colomer, Habana* 
3151 „ IS-J 
F R A N C E S A S D E M A R S E L L A 
A C A B A M O S de recibir el V a p o r f i f i D O R A B A L T E A " con un cargamento de 700,000 
tejas planas francesas de M A R S E L L A de las acreditadas marcas P I E R R E S A -
C O M A N , G U I C H A R D , M A R T I N , R O U X , etc. etc. 
Nfl d í O i l l l CON TEJAS DE OTRAS PRDCHNCiAS PRECIO UNICO: $ 6 0 , Oro Español, el millar. 
Se reciben órdenes a cualquiera hora: de 6 de la mañana a 7 de la noche.—DIRIGIRSE A 




i* P a r a s e r fel iz y vivir contento 
E F E R " V T S S O E N T E — S A B R O S A 
S A R R Á 
Por Las Malaxas 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR 
Su estomago 
— — no asimila Maa, 
NO PIERDA TIEMPO 
T O M K E l . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 




L A P R E N S A 
£1 pueblo padece da pesadillas con 
Â ointamiento. Sueña angustiosamen-
te con laa contribucioneŝ on las licen-
cias, con las patentes; con el recargo 
nra el Consejo Provincial, con los 
enjuagues," con el largo e inaguan-
table calvario de los trámites munici-
pales, con la osquedad y la cara avi-
nagrada de loa funcionarios... 
En tanto el Ayuntamiento sueña tam-
bién. Sus suefios son de oro. Arcas re-
pletas de oro. Ahonda, ahonda en ellas 
y no se llega al fondo. Un millón, dos 
millones, veinte millones, veintiocho 
millones.... 
¡Luego dirán que la vida es cara, 
angustiosa, miserable! 
| Escribe E l Mundo-. 
.Pueblo de la Habana: ese emprés-
tito que quieren llevar a cabo, "insul-
taiKio" tu miseria, "tu dorada mise-
riñ," pues en los países de calor ella no 
es tan terrible como en los de frío ¡ ese 
empréstito que quieren hacer ciertos 
elementos conservadores, ciertos ele-
mentos liberales y ciertos "apostóli-
cos/* es una obra proterva, que tú 
puedes evitar. Cuando se te someta el 
acuerdo disponiendo la contratación 
del empréstito; cuando ese acuerdo 
impío se someta a tu aprobación por 
medio del "referendum," vota en con-
tra del negocio; vota en contra del em-
préstito. Vota con un "no" formáda-
)le. La lucha, oh amado pueblo, será 
tremenda. Frente a tí estarán, para 
hacer la combinación, ciertos libera-
les, ciertos conservadores y ciertos 
apostólicos. Pero tú puedes deshacer-
la, desbaratarla con este simple voca-
blo "No." 
i Y necesita el pueblo esas excitacio-
nes para votar contra el pulpo desco-
munal? (la palabra "ipólpo" no es 
aquí un lugar común). 
A nosotros nos parecía más oportu-
no contenerlo para que no demostrase 
demasiado gráficamente sus enojos 
contra ese nuevo regalo paternal de 
los ediles. 
Pero caerán sobre el pueblo, según 
E l Mundo, con sus caricias, con sus 
obsequios, con sus palmaditas al hom-
bro "ciertos liberales, ciertos conser-
vadores y ciertos apostólicos." 
I A los liberales los conocemos. 
| A los . conservadores, también. 
Mas los apostólicos... ¿quiénes son 
los apostólicos? 
Veamos como los describe E l Mwn-
ú o . 
] Elementoff apostólicos! i Qué dig-
nifica esto? ¿Qué «ente es esta,? 
"Son—ee nos ha dicho—ciertas gen-
tes que abttndan aquí, muy graves, se-
sudas y circunspectas, integérrimas, 
austeras, que truenan contra todas las 
inmoralidades o irregularidades, de 
aires o aspectos apostólicos, que se 
creen muy listas, más listas que las de-
más gentes; gentes pudibundas, rubo-
rizables, para las que todo, en la vida 
pública, en la vida de relación, debe 
ser. algo así como un apostolado, pero 
qué se asocian a todos los negocios en 
que pueden hacer dinero. Se las busca 
precisamente para encubrir con su ho-
norabilidad o formalidad el negocio 
qüo se desea realizar, y en el cual, en 
ronorapensa, se les da cabida. Estos 
gon "los apostólicos."' 
^aya! Ya los conocíamos. En los 
tiempos de Cristo se llamaban fariseos. 
Desde entonces acá han tenido mu-
chos-sucesores. 
Solamente qua ahora no hay nin-
gún Cristo que los Uanje raza de víbo-
ras, sepulcros blanqueados. 
Escriben al director de L a Corres-
fondencia de Cienfuegos: 
Hace más de dos años que la Junta 
Escolar de Cienfuegos tuvo a bien 
anular la escuela que venía haciendo 
algo por la niñez en el barrio de :a 
"Caimanera;" los motivos de cerrar 
este plantel ignoramos cuáles fueron. 
iBl resultado es que el barrio está 
huérfano del Alimento de Educación 
que estos vecinos creíamos patriótico 
hoy por hoy. 
Hace más de un año que la mayoría 
de los vecinos de la "Caomanera," he-
mos trasladado nuestras residencias 
eercanas al poblado de Antón Recio 
punto este provisto de vías de comuni-
cación, con dos estaciones públicas co-
rreoe y telégrafos; mas el gran servi-
cio que debido a la honrada adminis-
tración del "Central Cieneguita" vie-
ne dando a esta zona gratuitamente 
Hace mas de un año que varios veci-
nos del pueblo de Antón Recio, limi-
trofe a Caimanera, expusimos con ra-
sones, que se concediera a estos veci-
oos Amor. Hay hoy más de 150 niños 
en la ignorancia, de 7 a 14 años del 
Aula que se suprimió de '! Caimane-
ra, existiendo en presupuesto crédito 
para este plantel, sin saber qué trans-
ferencia se le ha dado. 
La petición se le hizo a la Junta Es-
colar de Cienfuegos; varios periódicos 
¡hablaron de ello; se prometió su conoe-
fiión y hoy que han sido abiertas a la 
luz todos los otros colegios estamos con 
la pesadumbre del abandono y despre-
cio de nuestra oferta y petición, que-
dándofcos solo la esperanza de que d 
periódico L a Correspondencia que sólo 
defiende lo buwio y lo patriótico haga 
campaña por estos dignos cubanitos 
que vivimos en este rincón de nuestra 
patria ciegos y esperando ver la luz. 
Según la Ley Escolar bastan cua-
renta niños para establecer una escue-
la. Hay ciento cincuenta en Antón 
Recio. • 
Nos parecen demasiados niños y nos 
parece demasiado el tiempo (mas de 
un año) que los vecinos de aquel po-
blado llevan pidiendo la escuela que 
les corresponde para que lo ignoren 
en la Secretaría de Instrucción Públi-
ca. 
Si pidiesen sinecuras por medio de 
los comités políticos y las asambleas, 
ya sería otra cosa; pero solicitan una 
escuela. 
I>e la "Postal Habanera" del mis-
mo colega: 
Parece que el general Gómez ha 
desistido de aspirar nuevamente a la 
Presidencia de la República. 
Así lo dice en cartas particulares 
que ha dirigido a la Habana. 
El general Gerardo Machado ha re-
cibido de él una larga y expresiva 
epístola, y le confirma de modo ter-
minante su propósito de no ser un 
candidato más. 
Se duele en esta carta de que el 
general Machado no le haya comuni-
cado durante su ausencia impresio-
nes políticas; y después de darle las 
suyas, le alienta en forma indirecta 
a que trabaje en su pro; en el de Ma-
chado. 
—Yo no apoyaré a Zayas ni a "Pi-
no" Guerra— dice. 
Era de suponer que el general Gó-
mez no habrá de apoyar ni a Zayas 
ni a Pino Guerra. 
Del primero lo separa la prolija 
rivalidad política. Del segundo la 
cojerá del ex-Jefe del Ejército. 
Lo otro, la abdicación a la futura 
campaña reeleccionista no deja de 
sorprendernos. 
"Yo soy todavía joven. Voy a lu-
char por mi reelección" dijo el ge-
neral Gómez en la Coruña a nuestro 
corresponsal, el señor Villar Ponte. 
¿Qué le habrá ocurrido desde en-
tonces aoá para cambiar así su volun-
tad tan heaha a contratiempos y difi-
cultades? 
Quizás sea que al general Gómez 
le falta ya pard la lucha, el más fuer-
te acicate, el más eficaz estímulo; la 
necesidad. 
La Unión Ibero Americana sabe 
donde buscar apoyo eficaz, baluarte 
seguro en toda grande empresa 
Ahí está la Codonia Española de 
Cienfuegos. 
Se ha de establecer en las repúbli-
cas hispano-amerioanas la fiesta de 
la raza. Ha de evocarse cada año so-
lemnemente en toda España y en to-
da la América latina el espíritu de 
aquel que el día 12 de Octubre halló 1 
el prodigioso lazo que unió los dos i 
mundos. 
i Cómo no contar para esta empre-1 
sa con la Colonia Española de Cien- ¡ 
fuegos? 
He aquí parte de la carta que la 
Unión Ibero-Americana de Madrid, 
dirigió a aquella benemérita colecti-
vidad : 
Entiende estaXJoionra, que la reali-
zación de tal proyecto, llenando altos 
fines patrióticoa y sociales— fines de 
raza— vendría a afirmar máa estre-
chamente los lazos de intimidad espi-
ritual existentes entre la Nación des-
cubridora y oolonizadora, y sus hijas 
de América, hoy constituidas en Es-
tados independientes; y establecería 
una confraternidad de la excelsa ra-
za a la cual tanto deben la civilización 
y cultura nmndiales. 
Por otra parte, ningún hecho tan 
digno de ser celebrado por los espa-
ñolea de ambos hemisferios por lo que 
tiene de ermoblecedor para España; 
por loe pueblos hispano-americanos, 
por lo que tiene de trascendental pa-
ra loa mismos; por el mundo entero, 
porque, acontecimiento mundial por 
excelencia, es el que más ha benefi-
ciado materialmente a la Humanidad. 
No ha de ser ésta la fíesta de un 
pueblo, sino la de los continentes. 
La hazaña del descubrimiemto de 
'América no cabe en la nación espa-
ñola ni en toda sus antiguas colonias. 
El altar donde se celebre la subli-
me fiesta ha de ser el mundo civili-
zado. 
En ella se han de cantar en coro 
universal los más fecundos sucesos, 
las más estupendas empresas de la 
historia hiapano-americana. 
B A T U R R I L L O 
Sí, hermosísima carta la del doctor 
luis O. Divinó; sí, E l Comercio hace 
muí a la patria publicándola y enal-
teciéndola. 
Porque, ahí de los dulces anhelos del 
cubano por su independencia, y ahí de 
hs duras imposiciones de la realidad; 
ajií de loa sacrificios de antaño por el 
i leal y de las claudicaciones y las tor-
pezas de la hora presente. 
Aliente y aplauda Diviñó las ense-
ñaciones y las rebeldías de carácter 
do "Wifredo Fernández: ¿quien tendrá 
censuras para el culto a un ideal be-
J o, ni quien condenaciones de una re-
sistencia honrada contra la desespe-
ranza ? 
Pero también ahí las verdades incon-
testables, los temores naturalísimos las 
cplastantes evidencias. No hemos de in-
1 'rpretar nosotros la Enmienda Platt, 
sino el pueblo que la redactó y la im-
1 pulsó. No hay tribunal de alzada ante 
quien acudir. Sólo nuestra cordura, 
nuestro patriotismo, nuestra decencia 
las haría innecesarias, tratándose de 
jiina nación muy poderosa, sí; pero muy 
llespetadora de la libertad y del dere-
;cho ajenos. 
"De entonces a hoy—dice Diviñó— 
han disminuido mis temores por los 
apetitos codiciosos e imperialistas de 
i'Ls americanos, y ha crecido mi miedo 
. enorme por la incapacidad de los de ca-
¡*2." Eso digo yo, y me aspan. Porque 
¡esos temores a lo propio y esa justicia 
i los de fuera expongo, me ofenden y 
«cusan. La incapacidad de los de casa 
tiene la culpa de todo. Contra los ape-
titos imperialistas de algunos america-
¡Bos, luchan a nuestro favor los intere-
'cas materiales, los millones de los ta-
; taqueros y azucareros americanos. Po-
|eo tendríamos que hacer para triunfar. 
"Después, la experiencia me ha mo-
dificado ; y a veces, con harto dolor de 
ni espíritu—agrega Diviñó—he llega-
do a considerar esa Enmienda como 
tina previsión providencial para evitar 
que nos despedacemos como nuestros 
hermanos del Caribe y del Continen-
te." 
Con harto dolor de mi espíritu he 
creido lo mismo. Y no ahora: cuando 
se la discutía en el seno de la Conven-
ción. En sendos artículos sostuve eso: 
que era la Providencia quien venía en 
nuestra ayuda. Contra el protestar pa-
triotero, enumeré las ventajas y seña-
lé los riesgos. Sólo he echado de me-
nos siempre, una limitación de los ca-
sos, una expresión concreta de moti-
vos y finalidades, una discusión pre-
via entre nuestro pueblo y el pueblo 
de Lincoln y Monroe. Después, esa era 
la salvación de Cuba, para nosotros y 
para la civilización. 
El escepticismo nuestro ¿qué es si-
no la amargura de quien se vé venci-
do, desarmado, impotente, porque los 
i leales se esfuman, la cordura falta; 
bs vicios se desatan y las pasiones se 
multiplican, y sabe que, sin Enmien-
da iríamos a la anarquía, y con Bn-
nienda interpretable a gusto del fuer-
te iremos a la absorción, porque no hay 
amor, respeto mutuo, fraternidad y ele-
vación de sentimientos entre nosotros? 
Estos que me insultan, estos que de 
desertor me acusan; estos que en vez 
íe razbnes me lanzan saliva, y en vez 
c!e argumentar me llaman cretino ¿qué 
aon, sino incapacitados por el odio y 
gastados por la pasión, con los cuales 
xo podríamos ir sino al Correccional 
o al escándalo? 
^ Admirable carta, digno remate al ar-
tículo de Wifredo. Ambos convienen 
cu esto: la situación es crítica; los 
errores múltiples; tendremos que en-
riendarnos mucho y querernos mejor, 
para no ser arrollados por incapaces 
en casa y peligrosos para los de afue-
ra. 
E l m e j o r m e -
Ciudad 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Perdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga. 
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Rg^ 
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
esti Ud cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy ,smo debe p¿dir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-SÜTb. enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan senallo de mane. ra aac unaveZqueUd.lo lea puede decir porque estâ sufnendo y como puede «ír fLilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precis». rn̂ ntt las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido díSueltos 4 la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este Libro muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que aQ se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
wA iWamos aue Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clarí-'dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
r l t t n Al recibo de este cupón debidamente .llenado, le enviaremos este correo. ^ r,=ru oáirinas, absolutamente gratis y libre de franqueo. ^ S t l L?bro fue eSuô po? un eminente Doctor especialista por muchos ««^n I» curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 rafos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á quienes podSnos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar 6 Srirutar de la vida; sí quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si auiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus vtnas; si quiere tener un cuerpo y una mente sana; si quiere en una palabra, ser un hombre fuerte y Abasto; llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy nusmo. 
CUPÓN P A R A E L L I B R O GRATIS . 
LKnelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Eoy trfsm* 
por correo, 
DR. TOS. LISTER A CO.. Sp. 9*- 22 Ptftíi Ave, Chicago. HL. Ü. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en sa oferta y desearía me mandaran 
Hbre de todo gasto el Libro para los hombre». 
Nombre 
CaHe y número 
Estado 
t u 
^ P U D R . H U X L E Y ^ 
R E H U S E L A S 
I M I T A C I O N E S 
La mayor prueba de la supremacía 
alcanzada por nuestro maravilloso prer 
parado, es sin duda alguna las imita-
ciones que se pretenden introducir en 
el mercado con nombres y fórmulas 
parecidas á nuestro Jarabe 
" N E R = V I T A " 
DEL 
DR. H U X L E Y 
No olvidarse que el verdadero tónico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
" N e r ^ V i t a " d e l D r . H u x l e y 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Solicítese muestras y folletos á la 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C 0 . , L T D . , 90 B e e k r a a n S t , New Y o r k 
Segunda carta de "Un preso.*' Y di-
ce él que no acusa al alcaide de la Ha-
bana sino de indiferencia, de no pedir, 
de no gestionar reformas en el sistema 
carcelario; pero no de abusos y extra-
limitaciones, porque el señor alcaide es 
¡ün caballero. 
Pero i qué ha de conseguir, fuera 
ide la satisfacción de haber intentado 
El dato es oficial: de la Sección deî  8Í es el Congreso quien puede va-
Estadistica de la Secretaría de Hacien-i^ ^ arcaico fatal régimlen ^ 
da. Se trata de un resumen prolijo del! prostitnye más, que desespera, que 
de Cuba dlirante el embrutece, que aniquila, y nunca re-«no 1911 Verdad que ya estamos en el formaj ̂  ni «mejora, ni vigo-13, y ha demorado bastante ese traba-j j.iza ̂  
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiada oon medalla de bronce en ta última Exposición de Paría. Cura las toses rebeldes, tltie y demáa enfermedades del pecha 
1899 1-JB-
E s el mejor A C E I T E R E F I N O que se conoce. 
100. Pues bien: en ese año, compramos a Presos de alguna cultura y de claro discernimiento como mi comunicant los Estados Unidos mercancías pot rSS"1" C T ml coímnlcan e 69.962 mil ¿tm* a U* ™ S Z >Wrán como «ntraron en fuerza de 
Se discutía mucHo, si ef Lloor Eucalip-
to era tan beneficioso para la salud como 
se mía probando; y eefctlvamente es-
« Perfectamente probado que os Insupe-
rable contra catarro», asma, gripe y fie-
bres. Pídanlo en caíés y tiendas de vlve-
69.962 il duros, a las cuales cobra-
juos, a pesar del Tratado de Recipro-
cidad, cerca de diez millones por de-
rechos aduaneros: lo suficiente para 
escuelas y obras públicas. Nos compra-
ron los Estados Unidos, azúcar, taba-
co, frutas, minerales y cueros por 
voluntad propia; los torpes y los de 
mal instinto, más torpes y perversos 
salen. ¿Qué hay allí, de educación, de 
estímulo para el bien, de nuevas orien-
taciones y sinceros arrepentimientos? 
Y como la cárcel de la Habana, las 
de provincias; y como estas, el Presi 106.660 mil pesos. Diferencia a núes- ? P ™ ™ ^ T co o estas, «I rresi-
tro favor: 46 millón .̂ 698 mil ? f1 Reformatorio de menores. Ha-tr  f r:  illo es,  il duros 
¿Les parece a ustedes que un tan buen 
parroquiano no merece ser tratado con 
cariño t 
Yo veo que en las tiendas se agasa-
ja al marchante que paga bien, y en 
cafés y restaurants se sirve con solici-
tud al parroquiano que dá propinas. 
Un marchante que nos vende la mitad 
de lo que nos cqmpra, 1 cuánta solici-
tud no merece! 
Ahí tienen ustedes a Francia, que 
nos lleva seis millones en luises y nos 
devuelve uno; a Inglaterra que nos 
vende por más de trece y no nos com-
pra por seis. Y así Alemania, y España, 
y todos los demás países. 
Todavía, después de haber gastado 
nosotros 113 millones, comprando pro-
ductos hasta de Turquía y Brasil, que 
nada nos compran, nos sobraron nue-
ve millón^ en el año, con que edifica-
mos chalets y dimos unos paseitos por 
los balnearios extranjeros. 
No es cuestión de sentimentalismos, 
ni de rendir parias a otra civilización 
y otra raza: es cuestión de números. 
En la vida moderna, los pueblos pro-
ductores tienen que atender mucho a 
quien les llena la bolsa 
cinamiento, promiscuidad, holganza, 
los malos pensamientos y las salvajes 
pasiones; instintos que se rebelan, 
odios (JUe perduran, blasfemias que es-
tallan; negras intenciones para maña-
na y apetitos hasta anti-naturnleá pa-
ra hoy. Y cuando el plazo llegue, una 
nueva carga, un nuevo peligro, un 
vehículo más del virus de la vagancia 
y la rapiña. No se enseñó a trabajar, 
a creer y a perdonar a los reclusos." 
Robarán unos, lo negarán todo otros, 
aborrecerán y se tomarán la justicia 
por su mano los más 
Se explica que haya criminales. Lo 
qiw no tiene perdón de Dios es que ha 
ya reincidentes. Y de esto la sociedad 
tiene la culpa; los honrados tienen la 
culpa; los que se conforman con el en 
cierro del reo tienen la culpa. 
Harto cara la pagamos a veces. 
joaqudí N. ARAMBURU 
¿Quieres nacer míen pape: con un vestido elegante y atraer por arrogante xas miradas a graneil Pues en San Rafael por la parte de Gallano encontrarás mano a mano las telas de fantasía que Inclán y la CoropaSIa ofrecen al paroQulano. 
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ha dado por la "altura" y por 
i ^'elevación"; y al paso que van las 
Íosas acabaremos por retirarle el sa-
ludo al señor Alcalde porque nos pa-
Igcerá demasiado bajo de estatura' e 
impropio de la elevación que preside 
nueatros actos, y únicamente tratare-
mos a las personas que tengan dos me-
tros de estatura. 
\hora ya se ha presentado un pro-
vecto que era el úllli<:0 qU€ ségur^DMn-
te nos faltaba para ser felices. 
¡Un tren elevado! 
Qué bonito, ¿eh? Y ¡cómo llena la 
boca eso de "elevado"! 
Yo creía que con los tranvías que 
cruzan la ciudad, y con las aplaudidas 
¿maguas que la cruzan y la afean, item 
más los coches de punto y los autos, 
de punto también, teníamos los sufi-
cientes medios de trasladarnos de un 
punto a otro. 
pero por lo visto no es asi. 
Hace falta un tren elevado. 
• Los hay en Nueva York? Pues de-
<,e tenerlos la Habana también; 
Tiene varias contras eso del eleva-
do. Pero tiene una ventaja. La de que 
no nos fijaremos en el suelo que, el po-
bre, no puede estar peor de lo que es-
tá.' 
Y vayase lo uno por lo otro. 
! Vayase el peligro, la suciedad y el 
ruido, por do de no ver los empedra-
dos y por no padecerlos durante un 
rato. 
La Sanidad debe legislar desde aho-
ra con respecto a los deberes del pú-
blico del elevado para con el público 
de abajo. 
Debe exigir que se escupa en los ca-
rros precisamente y no fuera de ellos, 
porque los transeúntes del arroyo co-
rrerían serios peligros. 
En cuanto a fumar, allá la Sani-
dad: pero debe exigir que las colillas 
no se arrojen por la ventanilla; deben 
depositarse en recipientes "ad-hoc" 
colocados en los carros. Porque una co-
lilla lanzada desde la ventanilla puede 
ocasionar una porción de desgracias: 
la menor quemar la ropa a un tran-
ieunte. Y un flus... jes un flus! 
Las casas deben merecer atención de 
los arquitectos municipales. Deben és-
tos obÚgar a los propietarios a levan-
tar las casas. En primer lugar porque 
el tren elevado ha de tener cierta al-
tura que esté en proporción con los 
edificios: si ha de correr al nivel de la 
generalida l de estos la elevación del 
elevado será ndiimla ¿Sfli corre al nivel 
del Banco Naeiond, segundo piso por 
ejemplo, los \ i i jeros del elevado verán 
la población a vista de pájaro; y así 
verán los interiores de las casas... y 
podrán ver ciertas interioridades. 
Aquí deben entrar en turno los ins-
pectores de espectáculos. Eso del ' 'ras-
cabucheo '' a vista de pájaro... 
No sé a qué Secretaría corresponde 
velar por el aumento de población; pe-
ro será conveniente que aumente el 
mvmero de habitantes de la Habana 
porque no hay público para tanto: 
ocurre como en los teatros: no hay pú-
blico para que puedan vivir dos bue-
nas compañías; es decir, dos compa-
ñías caras. 
Y para dos compañías, una aérea y 
otra terrestre de locomoción, me pare-
ce que faltan marchantes. 
Además la Secretaría de O. P. se 
deberá preocupar por el ensanche de 
la población para que, efectivamente, 
las distancias sean grandes y para re-
correrlas hagan falta muchos medios 
de traslación. 
Véase si es trascendental el maravá-
lloso proyecto que, de realizarse, nos 
colocará al nivel de las mayores ciuda-
des del mundo, de las de más tráfi-
co... 
Y a propósito: ya que las calles son 
únicamente parodia de tales, y ya que 
están convertidas en cuevas, o poco 
menos, ¿por qué no proyectamos un 
tren subterráneo?. 
Este sí que "vtete". 
¡Uu subterráneo! 
Cuando, ahora llega la invasión de 
ellos, un turista se entere del proyecto 
del elevado, dirá enseguida: 
—Me lo explico. Con tal de no pasar 
por estas calles el elevado, el mo-
noplano, el suicidio... ¡todo se com-
prende ! 
ENRIQUE CQLL. 
¡ ¡ R e a p e r t u r a d e " E L E N C A N T O " ! ! 
i i ¡ L U N E S 2 9 D E S E P T I E M B R E ! * ' 
GRAN LIQUIDACION, en la semana, de importantes lotes de mercan-
cías rebajadas notablemente de PRECIO en el balance practicado. 
D E B E N L A S D A M A S F I J A R S E E N E S T A O C A S I O N Q U E S E P R E S E N T A U N A V E Z 
C A D A A N O Y P O D R A N A D Q U I R I R A R T I C U L O S D E S U P E R I O R C A L I D A ^ C O M O 
T O D O S L O S Q U E I M P O R T A E S T A C A S A , D E U L T I M A M O D A , A P R E C I O S 
E X T R A O R D I N A R I A M E N T E R E D U C I D O S . = = = = = = = = = = = ^ ^ 
HAY QUE DESALOJAR la mercancía para dar lugar a lás grandes 
i —i remesas de otoño que ya estamos recibiendo, i — i 
G a l i a n o y S . 
n 
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T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
a n i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i m i i i i i i i i i f n 
C r ó n i c a d e l i b r o s 
( 
" L o s C e n t a u r o s , ^ p o r R i c a r d o L e ó n 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. " 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinária para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
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RICARDO LEON 
Tin grueso volumen de cuatrocientas 
êinte y cinco páginas, de letra peque-
ra y apretada... lo que aquí decimos 
en nuestro provincialismo: mucho p m 
Vor medio, es la obra de Ricardo León 
titulada Los Centauros. 
i Asunto mitológico? Nada de eso. 
i Internacional y metafórico? Menos. 
Los Centauros es el título que le han 
Pnesto a un periódico^que vive un par 
capítulos y que es un incidente en 
a novela. Lo mismo hubiera podido 
Amarse E l Faro de Medina o L a Pa-
¡anca de Arquímedes, que son nombres 
^e, también, apunta el autor en la 
aiscusión del título que unos cuantos 
nidividuos, habitantes insolventes de 
Medina del Mar, humilde pueblo, su-
P̂ go que de Andalucía, buscaban pa-
darle al periódico que con el dinero 
det indiano iba a publicar. 
¡ Y qué indiano! Un héroe de noche, 
bello y sugestivo que responde al rim-
bombante nombre de César de Carva-
Jal' hijo de un virrey del Perú y de 
^a princesa inca, rico a miUones, ig-
orando el número de sus minas y de 
8118 tesoros. 
Todo esi-e párrafo, eminentemente 
11,S1> indica un desconocimiento com-
reto de la América, del Perú y de los 
jjj035' cuyo último rey, Atahualpa, ha-
a muerto con toda su descendencia 
Cuando — v apareció en el mundo el pri-
Oés autom̂ v̂ > invento que utiliza Don 
Pe?- ê ^ ^ i 3 1 Pal,a anidarse en el 
^ nsimo pueblo de Medina y hacerse 
fortamigOS hllmildísimos quien por su 
en iUna ^'la- tenerlos, de los mejores, 
^as principales ciudades. 
aun dando de barato tales incon-
ta fi10,138 y contrasentidos, se pregun-
lie Iector, que ha malgastado su 
pePsp0' .a donde le conducen aquellos 
^ 0l3ajes que en la obra figuran, que 
l0g ^"garísimos unos, inconsistentes 
^ 8 y faltos, todos, de la unidad 
Pe^r0?ósito ^e en toda obra debe 
êRmrse. 
(Wj,^ vcrdad no era de esperarse tal 
V ante del que escribió donosamente 
LIBRERIA DE WILSON, OBISPO 52 
E l amor de los amores, libro exquisito 
cuya lectura debo al eximio cubano 
Don Agustín Penichet,, ilustre abogado 
de Matanzas, que es tan profundo en 
sus conocimientos jurídicos como deli-
cado en sus estudios literaios. En este 
libro hay raudales de poesía en un len-
guaje cultísimo, imaginación de autor 
y naturales sentimientos que encarnan 
muy verdaderos personajes. Hay, en 
fin, un ideal que se persigue, un pro-
pósito que al fin se Ueva para la glo-
ria de Dios y la libertad del alma, y un 
todo, en suma, de grandeza y hermosu-
ra que cautivan grandemente. 
No ya E l amor de los amores, que 
premió la Academia Española, sino 
Casta de Hidalgos, tiene un valor que 
no es el que se paladea en Los Centau-
ros, monstruos que eran medio hom-
bres y medio caballos en la Mitología, 
pero que no tienen aplicación en la 
novela, pues ni analogía presentan con 
los cuadrúpedos, ni la maldad llega a 
pasar los límites de una vulgar exis-
tencia entre todos aquellos hombres de 
Medina del Mar, que son ni más ni me-
nos que como todos los hombres; pe-
queños, envidiosos y hambrientos. 
No asombra tanto en la concepción 
de una obra lo insólito de su argu-
mento, que a veces es un verdadero 
delirio, como la creación y sostenimien-
to de personajes absurdos y estrambó-
ticos. Pasma que un escritor, dado por 
su condición a meditar las cosas y a 
estudiar a los hombres en la psicolo-
gía de cada uno, produzca verdaderos 
centauros, porque ello sí que es mons-
truoso, cuando presenta en la vida 
normal y común tipos y caracteres que 
no son de la realidad ni pueden exis-
tir dentro de la lógica de las cosas. 
Otro achaque de escritores europeos 
—de cientos escritores, naturalmente— 
es llevar el teatro de la acción a un 
mundo que les es totalmente descono-
cido, no en la percepción de sus sen-
timientos e inclinaciones, sino en el 
orderí geográfico de su existencia, en 
el conocimiento de sus hábitos y cos-
tumbres y hasta en el desenvolvimien-
to de su historia. Así se dan casos de 
que hoy se hable de minas de diaman-
tes, de tesoros y de incas, cuando la 
fantasía tiene que remontarse s. otras 
edades para permitir la narración. 
¿Qué más? En. un libro que por 
desdicha mía cayó en mi mano, leí una 
novela burda y moderna, en la que 
el autor explicaba cómo una ^ criolla, 
es decir una cubana, pudo sentir amor 
por un honrado tendero, porque en su 
país no había nada superior, perô que 
al llegar a Madrid y ver a los señori-
tos de ]a Corte, hubo de establecer la 
diferencia j sentir " natural mente'' 
amor y admiración hacia aquel ejem-
plar humano, de rara - perfección, des-
conocido para ella. Muy gracioso ¿ver-
dad? E l autor, novelista fecundo, se 
imaginó que Cuba era una tierra po-
blada de indios, negros y papagayoi, 
y que un buen bodeguero era, para la 
mujer de esta tierra, un fenómeno de 
exquisitez. 
Pero tengo otra historia no menos 
peregrina: Un español tan rico y mis-
terioso como abencerraje por su ne-
gra barba, decía, para conquistar a 
una cocotte de quien estaba locamen-
te enamorado:—"Ven conmigo a Amé-
rica. Aquí me conocen solo .por Ra-
món, pero allá soy Ramón I , y te ofrez-
co mi trono.'' 
E l autor era francés y creía que los 
reinos, en América andaban por con-
quistar. Lo curioso de la novela es 
que la cocotte rechazó la oferta, indig-
nada (¡fácil fuera!) porque imperan-
do ella en París se la ofrecía ¡ser rei-
na de salvajes! 
Es cosa de risa, si no fuera de llorar, 
como pensaba Beaumarchais que la 
pluma que tanto poder tiene y que 
tan hermosa es cuando sirve a la hu-
manidad para su avance, se la emplee 
en faenas de maritornes. Ricardo León 
anuncia que a Los Centauros seguirán 
Los Luchadores, ¡Dios quiera cogernos 
confesados! 
hector DE SAAYEDRA. 
E L P t 
e s e d e l o s c i c l o n e s 
R E L O J E S 
KEYSTDNE-ELGIN 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O O A R R I L E R O S 
P O R S U E X A C T I T U D . 
C 3257 
U f_ i l 9 v Á t t r ^ A ^ H A que marque bien las presiones atmosféricas puede evitarle a I I U « r f J I I t r U vd. grandes pérdidas, puesto que al Indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando éste toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus mercancías y defendidas sus propiedades.—Tenemos estos aparatos 
oomprobados desde S4-24 con una hoja instructiva para su facilísimo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. • 
"EL ALMENDARES" Obispo 54, entre Habana y Coinpostela.-Apartado 1024. 
CASA. E S P E C I A L E N A R T I C U L O S D E O P T I C A ; F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.-PIDA CATALOGO. 
alt. 5t-19 5d-22 
Una observación útil 
A l Director de la "Gaceta" 
En distintas ocasiones hemos teni-
do que utilizar la "Gaceta Oficial 
de la Repúbl ica ,en busca de dispo-
siciones de carácter general que he-
mos necesitado consultar, advirtien-
do la falta de un índice mensual de 
las mismas, como en otros tiempos se 
hacía publicándose en los primeros 
días del subsiguiente, lo que es de 
indiscutible utilidad. 
Como el trabajo es fácil y todo 
cuanto tienda al bien del servicio 
público debe realizarse, hemos creí-
do oportuno ha-cer la observación al 
señor Director de la Gaceta, que co-
mo funcionario competente y anti-
guo periodista la aceptará gustoso, y 
dispondrá que así se haga. 
En ello confiamos. 
Instituto Natunstale Cuba. 
Manrique 140 
E l martes próximo, 30 del actual, 
a las ocho de la noche, dará su con-
ferencia mensual esta simpática so-
ciedad. E l tema vM'sará sobre Na-
turismo y estará a cargo de su Pre-
sidente el señor Ramón Suárez. 
3077 S.-l 
A l i v i o R á p i d o 
S a q u e ese ca l lo e n u n segundo 
H a y u n a sola m a n e r a de q u i t a r 
e l d o l o r q u e p r o d u c e n los ca l los , y 
es e v i t a n d o todo r o c e d e l c a l z a d o 
y aun de la media. Esta es la manera en que los parches 
" G A L L O " alivian sus callos instantáneamente.' Después 
de aplicar un parche " G A L L O " no tendrá mas dolor. 
Pero he aqtaí lo qne hace de los parches "GALLO" mejor que todo otro remedio callicida. Al 
OTitar presión sobre el callo, á causa del anillo de fieltro que tienen; en el centro de este se halla el 
remedio que extermina el callo. Es la cera "B & B " que sin dolor ablanda el callo y en 48 HORAS 
permite se sáque. Evitan muchos malos ratos y molestias. Hacen en pocas horas ¡lo que jamas se 
había logrado: SACAR E L CALLO DE RAIZ. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C 
(También para Juanetes) 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias 
Solicite muestras gratis á 
BAUER & BLACK, 25th and Dearbom Streets, Chicago, E. U. A., Departamento A, 
Fabricantes del único Algodón Absorbente perfectamente aséptico. Gasas, Parches Porosos, 
Inhaladores de Mentol "Ford's", Suspensorios O-P-C, ett, etc. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPÜRAÍIVO ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIBL SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
fabricante : Droeucría Sarrá Teniente Rey y Compos te l i -Habtn» . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e i ^ M a r i n a ^ 
E l r e y L & s f u t u r a s 
e n B i & r r i t z 
V i d a d e m o c r á t i c a 
San Sebastián, 27. 
E l Rey don Alfonso vdMó hoy a 
Biarritz, en antomóivil, acompañado 
por etl.lMaaxtnés de Viana. 
Juntos, apenas lleguron, dirigié-
ronse al Hotel du Palaás. donde, co-
mo de costumbre, se Reñían reserva-
das al monarca español las mismas 
habitaciones que solía ocupar el rey 
Eduardo VII de Inglaterra en sus 
anuales y largras visitas a Blarritz. 
Apenas descansaron unos instantes, 
don Alfonso y el Manqué» de Viana, 
a pie, retcorrieípon diversas calles de 
la población, entrando en varios es-
¡ablocimientos. 
En la famosa pastelería de Mare-
mout estuvieron largo rato. 
Fueron luego ai campo de goíf. 
Almorzaron en el gran comedor del 
Hotel du Palais, entre innumerables 
huéspedes, como unos de tanto» viaje-
ros. 
Por la tarde asistió don Alfonso al 
Tiro de Pichón, tomando parte en el 
concurso muy brinantemente. 
Al anochecer, y después de pasear 
con distinguidas personas que acudie-
ron a cumplimentarle, regresó a San 
Sebastián, sin novodad alguna, en-
cantado de su excursión. 
Don Alfonso, duraníte su estanida 
en Biarritz fué' incesantemente acla-
mado por los franceses, entre los que 
cada día cuenta con mayores simpa-
tías. 
En Biarritz, como en Parí», decir 
Alfonso X I I I es tanto como decir "Le 
rod chaimant." 
B & r t h o t i e n 
S . S e b a s t i á n 
Mañana es esperado en esta capital 
el Ministro de Instrucción de Fran-
cia, M. Barthou. 
Viene a presidir la inauguración 
de la escuela francesa que acaba de 
crearse aquí. 
e m b a j & d a s 
L o q u e s e p i d e 
a l g o b i e r n o 
Madrid, 27, 
Con motivo de la Helada del pri-
mer Embajador de los Estados Uni-
dos en Madrid, Mr. Viilard, la prensa 
ocúpase de la conveniencia de que Es-
paña se ocupe cuanto antes de res-
ponder elevando a Embajada la ac-
tual Legación de Washington. 
En principio, unánimemenite se 
aprueba este proyecto, que tanto ha 
de contribuir a estrechar las relacio-
¡ nes entre España y los Estados Uni-
dos. 
Pídese, sin embargo, que, de apro-
barse lo que se pretende, se extienda 
a Buenos Aires el acuerdo, ya que en 
la República Argentina residen ac-
tualmente más de un millón de espa-
ñoles. 
Esta cuestión, por ser privativa de 
las Cortes, no se resolverá hasta la 
reapertura de aquéllas, que se cree 
sea a fines del entrante Octubre. 
G i m e n o 
e n H u e l v a 
E l M i n i s t r o e n 
l a i s l a C r i s t i n a 
Huelva, 27. 
Ha llegado a esta capital el Minis-
tro de Marina, señor Gimeno, acom-
pañado del Director de Navegación, 
contralmirante Sánchez Labatón, 
Fueron recibidos por las autorida-
des locales y un gran gentío. 
inmediatamente de llegar se diri-
gieron a la isla Cristina, en Ayamon-
te, para estudiar sobre el terreno el 
problema de la pesca en las aguas 
hispano-portuguesas. 
L a v i s i t a 
d e P o i n c a r é 
L o q u e d i c e 
e l C o n d e 
Madrid, 27. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
mán on es, ha manifestado hoy su es-
peranza de que el recibimiento que el 
pueblo español haga al Presidente 
Poincaré, en su próxima visita, supe-
re a todos los cálculos, correspon-
diendo así a la cordialí&áma recepción 
hecha por Francia al Rey don Al-
fonso. 
N a u f r a g i o d e 
u n v a p o r 
E n l o s b a j o s 
d e C o r r u b e d o 
Vígo, 27. 
En los bajos de Cerrubedo ha vara-
do el vapor francés "V¡u^ginie,,' 
abriéndosele una gran vía de agua, 
que inundó la bodega. 
La carga ha sufrido considerables 
desperfectos. 
Confíase, sin embargo, en salvar el 
barco. 
A bordo ibau, para la Argrentina. 
numerosos emigrantes. 
A l c a l d e e n 
p e l i g r o 
1 8 d e t e n i d o s 
Bilbao, 27. 
En Bermeo el Alcalde prohibió la 
fiesta que proyectaban celebrar los 
nacionalistas. 
Con tal motivo éstos asaltaron el 
Ayuntamiento, intentando agredir al 
Alcalde. 
Fueron detenidos' dieciocho nacio-
naüistas, y entre ellos dos concejales 
y varias mujeres. 
B a n q u e t e 
a F r a n c o s 
L a h u e l g a 
d e B a r c e l o n a 
Madrid, 27, 
Presidido por el jefe del Gobierno, 
Conde de Romanones, y por el Minis-
tro de la Gobernación, don Santiago 
Alba, se ha celebrado hoy un banque-
te en honor al Gobernador Civil de 
Barcelona, don José Francos Rodrí-
guez, testimoniándole así el afecto 
del partido y su felicitación ante el 
feliz éxito de su intervención en la 
última huelga originada en la capital 
de Cataluña, * 
Asistió un centenar de comensales 
y se pronunciaron elocuentes brindis 
de congratulación. 
E l agasajado agradeció los elogios 
que se le tributaron, y declaró que 
gracias a los procedimientos del par-
tido había sido posible conjurar la 
huelga de Barcelona, la más grave 
que se ha presentado en Europa des-
de hace muchos año». 
E l S a r m i e n t o 
e n P a l m a 
R e p o s t á n d o s e 
Palma. 27. 
Ha fondeado en este puerto el bu- ¡ 
que-esouela argentino '' Sarmiento.'' 
Aquí se repostará, continuando su I 
viaje de instrucción. 
M u e r t o s p o r 
u n & b o m b a 
Coruña, 27. 
Participan de Betanzos que en la 
parroquia de San Julián de Osedo, al 
disparar una bomba, hizo ésta explo-
sión, matando a los vecinos Elíseo 
Lema y Manuel Blanco, e hiriendo a 
otros varios. 
M a r r u e c o s 
t r a n q u i l o 
F o r t i f i c a n d o 
Madrid, 27. 
Según nos ha dicho hoy el Ministro 
de la Guerra, general Luque, en Ma-
rruecos reina absoluta tranquilidad. 
E l general Marina telegrafía que 
las tropas se dedican a fortificar sus 
posiciones. 
^ • > » — 
L a s f i e s t a s 
d e V a l l a d o l i d 
N i ñ o s . P á j a r o s . 
F l o r e s 
Valladolid, 27. 
En el Campo Grande se ha celebra-
do hoy la bella y culta fiesta de los 
niños, de los pájaros y de las flores. 
Fué presidida por las autoridades 
y representantes de todas las corpo-
raciones oficiales. 
Los alumnos de las escuelas públi-
cas soltaron innumerables pájaros y 
plantaron sendos árboles. 
Jaciuto Benavente, el glorioso dra-
maturgo, pronunció un inspiradísimo 
discurso, ensalzando el acto. 
Se le aplaudió entusiásticamente. 
Una muchedumbre inmensa pre-
senció el festival. 
Después había de efectuarse una 
batalla de flores. P&ro empezó a llo-




L a p o l í t i c a 
P a l p i t a n ^ 
A c t i t u d d e W e v U 
Madrid, 27. J 
La actualidad política ha ^ 
en un interesantísimo períodn ^ 
E l general Weyler ha L u 
que él retirará su candidatorT^ 
Presidencia del Senado en el ¡LaÍ4 
que este puesto lo necesite el GÍJ dc 
no para llegar a la unión de trví! , 
liberales. ^ ^ i , , 
E l señor García Prieto, 
de los disidentes, elogiando esbT 
claración de Weyler ha dicho otLl 
por su parte, no aspira en modo ail 
no a esa Presidencia... que hoy 
pa su padre político, don eÍW 
Montero Ríos. ^ 
Pronto se reunirán los disid*,!* 
para acordar la conducta que har h 
seguir. c ^ 
Aunque sobre esto se guamil 
más impenetrabie reserva, nadie ni? 
g» la posibilidad de una unión, acj 
ya muy próxima. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 27. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 28.86. 
Los francos, a 6.40. 
M e l q u í a d e s 
A l v a r e z 
U n b a n q u e t e 
Oviedo, 27. "> 
En honor al insigne republim} 
Melquíades Alvarez se ha celebrad) 
hoy un banquete, al que asistieron 
entre otras caracterizadas persona» 
ciento sesenta y un representantes de 
la mayoría de los pueblos de esta pro-
vincia. 
La fiesta tuvo un carácter íntimo, 
. . Por la tarde salió Melquíades Al-
varez para Madrid, siendo entusiás-
ticamente despedido por sus correli 
^ionarios. 
Melquíades Alvarez telegrafió a su 
amigfos de Madrid, pidiéndoles que 
desistan de la manifestación que 1í 
preparaban para su llegada. 
L a c a u s a d e l a f i n c a " P i n a " 
C o n t i n ú a n l a s d e c l a r a c i o n e s y c a r e o s . I m p o n 
t a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
Camagüey, 27. 
Hoy comenzaron a declarar los teŝ -
*tigos en la causa del doble asesinato 
" de la finca "Pina." Declararon los 
guardias rurales defendiendo a sus 
compañeros procesados. 
Uno de ellos manifestó que vio al 
cabo Vila, a la hora del crimen, en 
'>! ouartel, y los dos afirman que Vi-
, ,1a no usaba más revólver que el de 
reglamento y las heridas fueron he-
chas con revólver calibre 38. 
• ' E l capitán Alvarez quiso ampliar 
•»8u declaración, cuando sostuvo un 
"vareo con el cabo Vila, afirmando 
gambos sus declaraciones. Tm presi-
JJdencia le dijo que no podía ampliar 
Srnás su deelaractón si los letrados no 
3 preguntaban. 
5* Retiróse el testigo. Sostuvieron 
2 luego un careo, Oorrea*y el testigo 
••("onde. Correa afirma que Conde 
Boyó decir a Colla: "Oir, ' ver y ca-
pilar, que los van a matar." y que 
6Conde dijo: "Daría mi carreta y mis 
Sdos yuntas por la libertad de esos 
¡¡•hombres." Conde niega todo esto. 
E l Corresponsal. 
jj Camaguey, 27. 
10 p. ra. 
j» Se ha celebrado esta tarde la nove-
*iia sesión del juicio oral del crimen de 
'¿a finca "Pina." E l testigo Florentino 
jConde López, el llamado a corroborar 
Acusaciones de Armando Correa, de 
l̂ jque Goya les había dicho cuando iban 
13os tres do Rincón Caliente al central 
florón lo de "Ver, oír y callar" que 
íjwi que los van a matar," rotundamen-
te nególas, afirmando que en dicho mo-
4nento lo ignoraba, por no habérselo 
?fliclm Correa, que este hubiese sacado 
Has víctimas, y que en ningún momen-
to ha conocido la trama del crimen, 
nnefl en dicho caso hubiera denunciado 
^ los asesinos de su amigo Suárez, cu-
2ra muerte ha llorado fraternalmente. 
¿Todo lo cual lo sostuvo en el careo ce-
Sebrado. con Correa, el que incurrió en 
íbás contradicciones. 
21 Un ugier anunció a la presidencia que 
•jaabía llegado ex-capitán Elicer Alva-
rez, llamándosele a continuar las de-
claraciones comenzadas ayer, después 
Tle habérsele requerido por no estar en 
•strados en la Audiencia según le co-
rresponde. Celebró un careo oon el pro. 
íesado Vila, el cual hizo saltar las lágri-
aias a los presentes increpando al ex-ca-
pitán Alvarez, por perseguirlo villana-
mente, y sosteniendo que cuando estaba 
preso el ex-capitán Alvarez hablóle re-
tervadamente proponiéndole su fuga, 
por l a cual dábale trescientos pesos. 
E l testigo Rafael Fajardo, acusa al 
ex-capitán Alvarez de haber conferen-
ciado con Correa después de su deten-
ción, lo cual ha negado el Alvarez y 
Correa. Declararon otros testigos que 
aunque no muy importantes, desmin-
tieron algunos extremos de lo manifes-
tado por Hernández, Correa y Alvarez. 
lo cual dará lugar a la celebración de 
varios careos. 
Ya han declarado la mayor parte de 
los testigos del Fiscal, y aún no se ha 
formulado ninguna acusación, concre-
ta y suficiente que demuestre culpabi-
lidad de los procesados. 
Los cayos del Estado 
y la zona marítima 
(Viene de la primera plana) 
eretaría de Agricultura, porque con-
forme al Deoreto Presidencial núme-
ro 845, de 20 de Septiembre de 1913, 
cuando se trate de llevar a cabo, con 
arreglo a las leyes vigentes, la venta 
o arrendamiento de cualquier finca 
forestal del Estado, la Secretaría de 
Hacienda es la competente para rea-
lizarla, a cuyo efecto solicitará los 
informes oportunos. Líos cayos son de 
dominio público del Estado, confor-
me dispone la Constitución, y la mis-
ma preceptúa en su artículo 114,-re-
firiéndose a la- Hacienda Nacional, 
"que pertenecen al Estado todos los 
bienes existentes en el territorio de 
la República que no correspondan a 
las Provincias o a los Municipios, ni 
sean individual ni colectivamente de 
propiedad particular.'' 
Da Dey del Poder Ejecutivo con-
fiere además a la Secretaría de Ha-
cienda, conforme a su artículo 160, 
jurisdiceum en la "zona marítima de 
la República," costas, playas, puen-
tes, ríos "y sus cayos e islas adyacen-
tes," y además tiene obligación de 
proveer a lo necesario para el aprove-
chamiento industrial de la zona ma-
rítima, en el modo y forma prescrip-
tos por la Dey, y es la encargada de 
vigilar las zonas marítimas y maríti-
imo-terrestres; la eual además tiene a 
su eargo, según el artículo 159 de la 
propia OLtey, la administración de to-
dos los bienes que dentro de la Re-
pública pertenezcan al Estado. 
iCómo es que se ha prescindido de 
todos los preceptos legales antes ci-
tados para realizar ese convenio de 
mapeoción y aprovechanúenitos fores-
tales en cayos y zonas marítimas y 
marítimo-terrestres con el Sr. Sauz* 
Esto es lo que se preguntan todos 
en vista de la expresada resolución 
¿Cuáles son los fundamentos legales 
que se habrán podido tener en cuenta 
para ese convenio, pues los que noso-
tros conocemos y hemos citado no lo 
autorizan? Por eso es bueno que se le 
dé publicidad, pues asi podrán saber-
se cuáles son y si se encuentran vi-
gemtes o no. 
Si esto no resulta será necesario 
convenir en que ese convenio no po» 
drá prevalecer y que su inmediata 
anulación se impone, pues la Secreta-
ría de Agricultura ha invadido ade-
más atribuciones de la de Hacienda. 
Conocidos nos son los buenos pro-
pósitos que animan al general Xúñez 
y su rectitud de principios, pero co-
mo pueden habérsele dado informes 
erróneos hemos creído conveniente 
ocuparnos del asunto con alguna ex-
tensión, en la seguridad de que si no 
es procedente el convenio, como cree-
mos en virtud de lo expuesto, se'pro-
cederá como demandan las conve-
niencias púMieas y el interés de la 
administración del Estado, a su res-
cisión. S 
Da Secretaría a su cargo, en lo qne 
se refiere a montes, tiene limitadas 
sus facultades a lo dispuesto en los 
artículos 245 y 256 de la Dey del Po-
der Ejecutivo, o sea a la vigilancia y 
conservación de los montes y acota-
miento de las estadísticas relativas a 
ellos, y a la expedición de licencias o 
guías necesarias para el aprovecha-
miento y transporifre de los productos 
forestales dentro de la República, en-
tre las cuales no esta la de hacer con-
cesiones de aprovechamientos como 
la que ha hecho de montes o cayos 
públicos propiedad del Estado a fa-
vor de un particular, mucho menos 
dando a ese concesionario además ca-
rácter de fimcionario público, como 
se ha hecho, para lo cual tampoco es-
tá autorizada, según nuestro criterio. 
E I D r . D e s v e r n i n e 
E l doctor Pablo Desvernine, Mi-
nistro de Cuba en Washington, que 
desde hace varios días hizo entrega 
de la Legación al Primer Secretario 
señor Manuel Vega Calderón, salien-
do para Nueva York, debió embarcar 
ayer con su familia para la Habana, 
según carta particular recibida en 
está capital. 
Hasta las cinco de la tarde, no se 
tenía noticia en la Secretaría de Es-
tado del embarque del doctor Des-





de esta noche 
El número de esta noche de nues-
tro colega ' ' E l Xoticiero," según nos 
informan do su redacción, cuenta con 
materiales de interés y de verdadera 
originalidad. 
Además, toda la información 
neral del día de hoy, domingo. ge-
Cabalgando en un corcer 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
«en marran de chocolate. 
Corre el ruso y el coeacc 
por comer ooea tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
jVivan Meetre y Martinica' 
E L CHALMETTE 
Para New Orleans salió ayer tar-
de él vapor americano 11 Chalmette, 
conduciendo 18 pasajeros, entre ellos 
los señores Luis Larieu, comerciante 
venezolano; Antonio M, González, co-
merciante «pañol; Francisco Pogo-
lotti, estudiante cubano y la señora 
Ana María Stone y dos hijos. 
E L O L I V E T T E 
Despachado para Key West y Tam-
pa, salió ayer el vapor americauo "Oli-
vette."" 
Llevó 117 pasajeros, entre ellos la 
Keñora María F . Avala y tres hijos, 
señorita Editte Guiteras, y los comer-
ciantes Ramón Méndez, Santiago To-
n-albas, N- Peudás, Celestino Vega y 
L. "W. Barlow. 
E L C A L I F O R M E 
Conduciendo carga general y 62 pa-
sajeros, de ellos, 10 de cámara, salió 
ayer tarde el vapor francés "Califor-
nie," con rumbo a Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas, Coru-
fia, Santander y Havre. 
En el *' Californie" ha sido reem-
barcado el tripulante desertor del va-
por "Mississippí," Luis Aminot. 
E L TIEMPO 
En la Capitanía del Puerto se reci-
| bió ayer tarde el siguiente despacho so-
bre el tiempo: 
Washington. Septiembre 27. 
Tiempo para la Florida, en general, 
buen tiempo en la porción central y 
sur. Lluvias locales en la porción X, es-
ta noche o mañana, y viento fresco es-
esta noche en la porción N.O. Este del 
Golfo, vientos moderados del N. al E . 
Sur del Atlántico, vientos ligeros o mo-
derados del Norte al Noroeste. 
Manvin. 
REEMBARCADOS 
En el vapor "Saratoga" fueron 
reembarcados el chino Chang-Hoi, por 
¡padecer de tracoma; y el desertor del 
¡vapor "Esperanza," Francisco Celis. 
1 Y en el vapor "Olivette" el deser-
tor de la goleta "Dipioca," Salvador 
Hasburn. 
LA C. D. P I C E L E S 
La goleta inglesa " C . D. Pickles," 
salió ayer con rumbo a Gulfport, Mis-
si. 
TIENE BRONQUITIS 
Antes de ayer, cuando los médicos 
de Triscornia hicieron el último reco-
nocimiento a los cuareiitenarios del va-
por *'Seguranza," para ponerlos en li-
bertad, notaron que una niña de quin-
ce meses, hija de unos artistas de la 
Compañía de Albisu, tenía fiebre. 
La referida niña, que se nombra 
Margarita de la Calle, fué remitida al 
hospital Las Animas en observación, 
por si lo que tenía era fiebre amarilla. 
Los médicos del mencionado hospital 
opinan, según nuestras noticias, que la 
niña Margarita tiene bronquitis. 
E L BUENOS AIRES 
Este vapor saldrá para New York, 
¡Cádiz, Barcelona y Genova, el día 30, 
a las cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública. 
En el muelle de la Machina estará 
la lancha "Célebre Gladiator" desde 
las ocho a 11 de la mañana, para con-
ducir gratis los equipajes. 
En el referido muelle estará atraca-
do el remolcador "Auxiliar número 
cuatro," hasta las 12 de la mañana del 
día de salida, para la conducción gra-
tir de los señores pasajeros a bordo. 
TEmMifflEinsur 
Caimito 27, 8 p. m. 
Reyerta y herido. 
A laa seis de la tarde de hoy, en el 
envaaadero de pinas del cual es pro-
pietario Miguel Suárez, le fueron in-
feridas tres heridas leves en el brazo 
y hombro a Miguel Suárez, por Félix 
Barreras. La causa, al parecer, según 
se dice, fué una reyerta. 
La policía municipal detuvo a am-
bos. El Juzgado municipal conpec del 
hecho. 
El Corresponsal. 
Santiago de Cuba. Septiembre 27 
7.20 p. m. 
Incendio de una bodega.—ün estre-
no teatral. 
Ayer, a las tres de la madrugada, 
se declaró un incendio en la bodega 
"Caridad," sita en el Parque Liber-
tad, propiedad de Domingo Pérez 
ausente en España en viaje de recreo' 
El Cuerpo de Bomberos y su jefe Da-
niel Serra, después de muchos esfuer-
zos, lograron la exltinción a las seis 
de la mañana. 
E l edificio y las mercancías esta-
ban aseguradas. E l dueño del estable-
cimiento goza de crédito en la plaza. 
Concurrieron las autoridades, los ma-
rinos del "Baáre" y la policía, rivali-
zando todos en el cumplimiento del 
deber. 
Del Juzgado de Guardia 
ÜN CHOQUE 
Pedro Buli y Ghapuso. naturaft áé 
Matanzas, de 34 años de edad y vecino 
de Infanta 29, conducía ayer por la 
calle de Campanario en direcaón a 
Belascoain, el carro de repartir jugo 
de piña de la Cuba Pruit. 
Al entrar por la última de las men-
cionadas cal-Ies, chocó con el carro elé̂  
trico que guiaba el motorista númew 
944, Francisco Tabeada, vecino de 
sús del Monte 544. 
En el accidente sufrieron averias 
ambos vehículos y resultó lesionado en 
la frente el carrero Buli. , 
Kn el Hospital de Emergeneias W 
asistido el lesionado por el doctor m-
nal, que certificó de grave su «p0. 
Las averías del carro repartidor * 
aprecian en seis pe»os, y la sdel ^ 
vía en cinco. 
Buli culpó al motorista del 
Este declaró que el hecho n» W 
sual. tû U 
El Juez de guardia dejó «n llberta" 
a Tabeada. 
ESPOSA QUE SE FUGA" 
A la Policía Nacional P ^ 0 ^ 
noche de ayer Manuel Fuem* . • 
Fernández, resiednte en ^unicl^i8 
Jesús del Monte, que su espeja J 
Guillermo y Toledo, de la p°7*do 
de 21 años de edad/había abandona 
el domicilio conyugal. 
Agregó Fuentes que no es la p"^ 
ra vez que Angela hace tal cosa. . 
El Juez de guardia conoció 
so. 
LA ACERA 
de socor̂  
SECAYO EX 
En el segundo centro 
fué asistido ayer por el doet̂  
so, de las fracturas de la tl0ia 
roñé derechos Francisco >wa 




y Pê  
> n R<*i0 de edad y vecino 
mero 86. , ia| quf 
•Refirió el paciente qm5 el ,a ^ 
sufre se lo produjo al caerse e ̂  ^ 
ra. frente al taller de llia7 R-lasco*** 
Blanco, sito en la calle de r> 
esquina a Santa Marta. 
MENOR LESIONADA 
ntrí 
Al caerse y dar «n/0'P' 
mármol, en ocasión de ehb« 
con varias ninas en la ^ ve en 
7, mifrió una contusión J T de ^ 
columna vertebral, la a^T ^ ) 
años de edad Julia ^ ^ " ^lad ^ 
de España y vecina de a 
mero 21 • • ^ r r i i t i ^ 
El doctor Francisco 
asistió en su domicilio-
POR RIFA , 
El detective Bulnes an^píaz ^ 
los hermanos José y Ra ^ 
Ulloa. recia^ 
Estos sujetos estftban ^ Afflrlâ  a ^ 
por el Juez Correccional de 
pn causa por rif. 




/ SIEMPRE LA VERDAD, 
í ««Cuando está Ud. en duda di-
ga la Tardad." Fué un experi-
Eientado y viejo diplomático el 
que así dijo ¿ un principiante en 
fa carrera. La mentira puede 
pasar en alguuas cosas pero no 
¿n" los negocios. El fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
Eiientras se ocultan; jpero tarde 
5 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
(̂ro. Lo mejor y más seguro ea 
ef decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
jiace uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en yenta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
ga la universal popularidad de la 
PREPARACION DE WAMPOLB 
H público ha descubierto que 
esta medicina es ezactamente lo 
que pretende ser, ŷ  que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritiyos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
,tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una oom-
•.binación de suprema excelencia y 
¡méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal éxito en los 
'casos de Pulmonía, Pérdida do 
• Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los üíeryios. Anemia y Tisis. 
«El Sr. Dr. Adrián de Qaray, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
¡usado la Preparación de Wam-
¡pole en los Anémicos, Cioróticos, 
'en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han vi-
gorizado y aumentado en peso." 
¡te venta en todas las Boticas, 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
BHVAL PARA LA EXTIRPACION 
fi>E LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS, 
I B. A. FAHNESTOOC CO. 
pmsbcrgia, Pa, E.U.<teA. 
iPs venta en todas las drogaodatj 
y farmacias. J 
Las toses inertes son-de cieita-
'inente hasfcanse malas. Pero á me-
nudo es la tosecüa seca, corta, 
qniscpnSosa y tenaz la nsás p^grosa, 
especialmente cuando en la historia 
<le la familia se registra alguna 
deoílidad pnlmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
dedico. El lo sabe, Fregustadle 
acería la fónnnla que contiene Ib 
rotdata de cada irasco de Pectoraí 
de Ceresa del Dr. Ayer. Pregun-
tadle á esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pnlmom Y entonces 
naced lo qne él os diga. 
J^cnarad^ por el IDS. J . C AY-t lü y GIA^ 
I«oweII0Maaa^E.:0".dB A. 
DESPUÉS DE LAS COMIDAS 
Afluellas personas que experimentan 
Jjespués de la comida pesadez de e s t ó -
I^S.0. y lo mismo las que sufren de di-
eesiiooes penosas, largas ó dolorosas, 
^ben tomar Carbón de Belloc. E l uso, 
8k h ? 0 ' del Garbón de Belloc á la do-
s ae 5 6 3 cucharadas soperas d e s p u é s 
rp ias comidas, basta para hacer desapa-
J^ertoda pesadez de! e s t ó m a g o , y curar 
" unos cuantos d ías los males de e s t ó -
¿78° y las enfermedades de los intesti-
. s aun aquellas m á s antiguas y rebeldes 
» l o a o otro remedio. 
Por y para garant ía de los enfer-
di". 00 ta vacilado la Academia de. Me-
ínent l París en aprobar este medica-
fealt h0Q0r que rara vez acuerda. 
VasnJ* < l e s i e i r dicho polvo en un 
l o w a g u a ' y s i bieD el coIor del l i( lulí i0 
aCQ;,1auce la primera vez, el paciente se «feAn ,ibr- bien prontoal ver los buenos 
quipl eI reniedio, y lo prefiere á cual-
cias ?,tr?- De venta en todas las farma-
feri's ^ i l o general 19, rué Jacob, 
Carííleríe"c¿/1-— P u é d e s e reemplazar el 
' Su co Belloc DOr las Pastillas Belloc. 
la m j ^ P ^ ' c i ó n es idént i ca y su eficacia 
Coq]/^^ 2 6 3 Pastillas d e s p u é s de cada 
T R I B U N A L E S 
L o s s a n g r i e n t o s s u c e s o s d e l a V í v o r a . E l c r i m e n d e l a f i n c a " L o s 
P a l a c i o s . " P e n a d e m u e r t e p a r a e l a u t o r . R e s o l u c i o n e s 
c i v i l e s . O t r a s n o t i c i a s . 
ña y lesiones, $30; Ignacio Arango, 
id. $31; Miguel Vaidés, maltrato de 
•palabras, ab; Manuel Eages, daño, 
$1; Justo Acosta, rjña y lesiones, ab; 
Eustaquio González, lesiones, $3; 
Juan'Pedroso, maltrato de palabras y 
vejación, ab; Mercedes Domínguez, 
id.; Aurelia Herrera, desobediencia, 
ab; Manuel Calvo, maltrato de obra, 
$1; Víctor Delgado, desobediencia, 
$15; Elias Batanes, maltrato de obra, 
$3; José Botanes, id. ab: Juan Puen 
tes, amenazas, ab; Rafael Padillo, ri 
ña y lesiones, $10; Juan Padilla, id 
$10; Francisco González, id. ab; Are 
nal Ramos, maltrato de palabras, $2 
Angelina Pérez, escándalo y faltas 
2 pesos. 
PARA MAÑANA 
E N E L S U P R E M O 
tSEÑALAMIENTOS 
No hay. 
E N L A A B D i E N G I A 
' Infraoctón del OGdigo Pos&al 
Ante iIa Sala Primera de lo. Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
Ja causa seguida contra Oscar (Lunar, 
director del periódico "Verdad y 
Justicia/* de Regla, por infracción 
del Código Postal. 
Para este acusado interesó el Mi-
nisterio Fiscal la pena de un año de 
prisión. 
I»a defensa, a carago del Dr. Pedro 
Herrera Sotolongo, interesó la abso-
lución con las costas de oficio. 
Los sucesos de La Víbora 
-La Sala iSegunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia en la ruidosa 
causa formada por los sangrientos 
sucesos de La Víbora, ocurridos du-
dante la pasada campaña electoral. 
IPoa? dicho fallo se absuelve libre-
mente al procesado Francisco Justi-
niani 7 se condena a ios restantes 
procesados Francisco Ocho a, Miguel 
Albarrán, Francisco Aday y Juan 
©autista Martínez, como autores de 
Tai delito <ie disparo de arma de fue-
go, a un afio, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional a cada uno; a]> 
solviéndoseles de los otros delitos de 
homicidio y lesiones de que fueron 
acusados por el señor Fiscal. 
Be la Fiscalía 
M. Ministerio Fiscal ha formuladlo 
conchisiones provisionales interesan-
do la imposición de las aiguieaites .pe-
nas: 
Para Ricardo Garda Nogueira, 
Valeriana Petisco Silveiro y Andrea 
López Vázquez, por corrupción de 
menores, un año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional para cada 
uno. 
Para Oscar Garzón lOéspedes, por 
rapto, un año, 8 meses y 21 días de 
prisión <oorTeccional y accesorias. 
Para Fesmando Oouto, como cóm-
plice del anterior delito, 3 meses y 11 
días de arresto mayor. 
Para Pedro Fernández García, por 
amenazas condicionales de muerte 
sin logro de propósito, dos años, cua-
tro meses y un día de prisión correc-
cional 
Y para {Primitivo García Navarro, 
por atentado a funcionario público, 
•un año, 10 meses y 21 días .de prisión 
correcoionaü. 
Según relata los hechos-el Fiscal, 
resulta que este último procesado era 
empleado del Departamento de Sa-
nidad y se encontraba efectuando en 
Columbia un «trabajo que no le había 
sido encomendado por el Jefe Local 
de Sanidad' de Marianao, el cuad lla-
mó por teléfono al jefe del establo de 
Sanidad, Sr. José Arencibia, para que 
buscase al García y le dijese que se 
presentará inmediatamente en la ofi-
cina, y al trasmitirle Arencibia a Gar-
cía ese recado de su jefe, dicho pro-
cesado le hizo ajgresión, agarrándolo 
por una mano para tumbarlo del ca-
ballo en que se encontraba montado, 
y al quedar Arencábda caído y engan-
chado de la montura con una piedra 
le dió varios golpes, causándole una 
contusión en la nariz, con fractura de 
ambos huesos, y otra herida en la re-
gión fronffcal, que tardaron en sanar 
un período de doce a trece días, con 
necesidad de asistencia médica, sin 
que le haya quedado defecto físico ni 
deformidad. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal, 
condenando a 'Mauricio Acosta Pie-
dra, por una falta de lesiones, a cin-
co pesos de multa. 
FALLOS ÜTVíDLES J 
En cobro de pesos 
En el juicio ejecutivo seguido, en 
cobro de p̂esos, por don José Rivero 
y Regó contra don Evaristo Ruiz 
Aibascal, la Sala de lo Civil ha falla-
do confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de la segunda instan-
cia de cargo del apelante. 
Recurso de a/nídienicia 
En el recurso de audiencia esitable-
eido por la señora Bernarda Ramona 
Menéndez y Fernández, viuda de Ru-
bio, residente en Oviedo (España), 
contra la sentencia dictada en rebel-
día del señor Braulio Rubio y Me-
néndez, sus herederos o causahabien-
tes; la Sada de lo Civil ha fallado de-
clarando haber lugar a dicha audien-
cia contra la sentencia dictada en 19 
de Septiembre de 1912 en el pleito se-
guido en el Juzjgado de iprimera ins-
tancia del Sur por doña Ana Monte-
ro y Ogrestin en su carácter de ma-
dre con patria potestad de sus meno-
res hijos Isabel, Bernardo y Ana Ara-
gonéŝ y Montero, imponiéndose las 
costas al promovente. 
Sobre honorarios 
En los autos de la pieza separada 
•formada en el Juzgado de primera 
instancia de Marianao para tratar del 
cobro de los honorarios del doctor 
José Agustín Martínez, abogado do-
miciliado en esta capital, represen-
tado y dirigido por sí, al señor Froi-
lán Herrera y Cacho, comerciante 
•domicil.ia'do.eJi-ál pueblo de Hoyo Co-
lorado, como devengados a conse-
cuencia del cuaderno aparte formado 
para sustanciar el recurso de amparo 
en la posesión establecido por el ex-
presado Herrera sobre varios bienes 
embargados a virtud de la pieza se-
parada formada para tratar de la re-
solución jurada interpuesta por el 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas 
en cobro de sus honorarios devenga-
dos en las diligencias sobre declarato-
ria de herederos de Bernardo Llano 
y Junco; los cuales autos pendían an-
te la Sala de lo,Civil por apelación 
oída libremente a Froilán Herrera, 
contra la sentencia dictada en 29 de 
Mayo último, que declaró sin lugar el 
incidente de impugnación, en con-
cepto de indebidos, de los honorariô  
comprendidos en la minuta presen-
tada por el citado Dr. Martínez y re-
clamados al repetido Herrera y Ca-
cho, condenando a éste al pago de las 
costas del incidente y declarando ex-
presamente que en el mismo ha proce-
dido con notoria temeridad y mala 
fe; la referida Sala ha fallado decla-
rando mal admitido este incidente, 
sin hacerse especial condenación de 
costas. 
Juicio de tercería de dominio 
- En el juicio de tercería de dominio 
promovido por don Luis de Villiers 
y Echezábal, farmacéutico de Gua-
nabacoa, a consecuencia del juicio de 
menor cuantía seguido por doña Inés 
Ortega y León contra don Manuel de 
Villiers; la Sala de lo Civil ha falla-
do confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de cargo , del ape-
lante. 
Tercería de mejor derecho 
En el juicio de tercería de mejor 
derecho establecido por don Rafael 
Macías y Hernández, comerciante de 
Marianao, a consecuencia del juicio 
de menor cuantía establecido por don 
Miguel Miranda contra doña Juana 
Castañeda y Molina viuda de Sala-
manca, para que se declare que tiene 
mejor derecho que la señora Casta-
ñeda para cobrar su crédito de los 
bienes embargados en dicho juicio; 
la Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la sentencia apelada en cuan-
to por ella se absolvió a los deman-
dados de la demanda de tercería y 
se revoca en cuanto declaró con lu-
gar la reconvención deducida contra 
dicho demandante, Macías, a quien 
se absuelve de la aludida reconven-
ción, sin hacerse especial condena-
ción de costas en ninguna de las ins-
tancias. 
En un procedimiento hipotecario 
En el juicio ejecutivo seguido por 
el procedimiento sumario hipotecario 
por don José Aguirre y Fernández 
contra don Manuel Ginesta v I>c-
menech, en cobro de pesos, la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando el 
auto de 24 de Mayo último y su con-
cordante de 10 del propio mes, sin 
hacerse especial condenación de cos-
tas. 
Asesinato en Guanabaooa.—Pena de 
muerte. 
Para mañana está señalada la ce-
lebración, en la Sala Segunda de lo 
Criminal, del juicio oral de la causa 
seguida contra Tomás Hernández, 
por asesinato de su cuñado Ramón 
Cordoví, hecho Ocurrido en la finca 
"Los Palacios," en Guanabacoa. 
Para este reo interesa el í̂ iscal pe-




Juicio oral causa contra Manuel 
Oceira, por lesiones. Defensor: Se-
ñor Pino. 
—Gontra Jerónimo Antón, Felipe 
García y Vicente y Jesús Cuervo, por 
infracción del Código Postal. De-
fensor: Sr. Armas. 
Sala Segunda 
Contra Armando Reina y Santiago 
Brito, por cohecho. Defensores: Se-
ñores Méndez Péñate y Cancio Bello. 
—Contra Mario Fraginal, por rap-
to. Defensor: Sr. Mármol. 
—Contra Estanislao ' Díaz, por le-
siones. Defensor: Sr. Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Gonzalo Domingo y Merce-
des Rodríguez, por atentado. De-
fensor: Sr. J. G. Sánchez. 
—Contra Antonio Díaz Rivera, por 
hurto. Defensor: de oficio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de la Audiencia para maña-
na, son las siguientes: 
Audiencia. Alcalde Municipal de 
Santiago de Cuba contra la resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci-
vil. Contencioso-Administrativo. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Dr. Cárdenas, Sr. Fiscal. 
Oeste. Expediente para tratar so-
bre honorarios al L. Vázquez Cons-
tantín, a virtud de carta orden li-
brada en el rollo de audiencia de 
mayor cuantía por Miguel Vázquez. 
Ponente: Vivancos. 
Letrados: Vázquez Constantín. Mar-
tínez Cordero y Figarola. 
Carrera Rodríguez. Estrados. 
Oeste. Manuel Muñoz López con-
tra Fulgencio Arias, sobre reivindi-
cación de casa y terreno. Ma ĉrj 
Ponente: Vivancos. 
Letrados: Núñez y Solís. 
Parte. 
Marianao. Fermín González y 
Juan Manuel Velasco contra Félix 
M. de Villiers. .Ejecutivo. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Tiant y Montes. 
Procurador: Pereira, y Parte. 
Audiencia. El Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana contra la re-
solución del Presidente de la Repú-
blica. Contencioso-Administrativo. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Ortíz Carrera y Rodrí-
guez Aragón. Sr. Fiscal. 
Mandatario: Illa. Procurador: Cas-
tro. Parte. 
Sur. Evaristo Ruíz Abascal con-




Procurador: Montero. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, para mañana, las personas 
siguientes: 
Letrados: Arturo Arias, Eduardo 
R. Sigler ,Juan J. Maza y Artola, 
José Perujo, Isidoro Corzo, Alfredo 
Casulleras, Antonio G. Bueno, Mi-
guel Carreras, Héctor Pulgarón y 
Antonio B. Tariche. 
Procuradores: Pereira, Zayas, Te-
jera, Sterling, Luis Castro, Llama, 
Granados, r . Díaz, José A. Rodrí-
guez, I. Daumy, Llanusa y P. Fe-
frer. 
Mandatarios y Partes: Joaquín 
Sáenz, Francisco M. Duarte, Eleute-
rio M. España, Ramón Illa, Claudio 
Cueto, Benito Fernández, Antonio S. 
del Castillo, Federico Villegas, Do-
mingo Alonso, Juan B. Calero, Ma-
ría Darías, Gerardo Andreu, Angel 
Lluria, Fructuoso Alvarez, Jesús Cas-
tro, Luis Márquez, Emiliano Vivó, 
Jaime Riera, Mariano Espinosa, Jo-
sé M. Arana, Enrique C. Alfonso, Jo-
sé Moya, Francisco López, José Pi-
ñeiro, Jesús Fernández, Cristóbal 
Bruzón, Arcadio Herrera y Crescen-





Manuel Sánchez, estafa, ab; María 
Lozano, id. ab; José Sans, hurto, ab; 
Daniel Mena, id. ab; Alfredo Hernán-
dez, lesiones, ab; Leopoldo Núñez, in-
fracción, $5; Félix Freytas, id. $5; 
¡Nicolás Zudueta, hurto y amenazas, 
$5 y 20 días; Eusebio Hernández, es-
tafa, ab; Gonzalo Gómez, hurto, ab-
suelto. 
Faltas 
Ricardo Sánchez, ofensas a la, mo-
ral, 10 días; José González Pérez, ri-
ña, 3 días; José López, infracción, ab; 
Eduardo Arduengo, riña-y lesiones, 
ab; Juliám López, id. $30 y 20 días; 
Amparo García, desobediencia, $3; 
Abiiio 'Cavial, infracción, $3̂ ; Manuel 
Méndez, id. $2; Isabel Vaidés, id. 
$2; Celia Martínez, id. $3; Elena Mar-
tínez, id. $3; María Fernández, id. 
$1; Pedro Más, ofensas a le moral, 
$5; Guillermo Eloy Suárez," id. $3; 
Antonio Torres, infracción, $2; Asun-
ción Alonso, lesiones, $2; Juan Lago, 
infracción, $3 Aníbal Plancuelo, riña 
y lesiones, $10; José Zarza, id. ab.; 
Antonio Fernández, escándalo por 
embriaguez, 20 días; Abelardo Esco-
bar, id. 20 días; José Pedroso, id. 
20 días; Alejandro Adler, faltas, 5 
pesos; John Alser, escándalo por em-
briaguez, 20 días; Eloy Rodríguez, 
id. 20 días; Rafael Casar, id. 20 días; 
Saturnino Rodríguez, portar arma, 
$5; Francisco Auriga, escándalo, $3; 
Francisco García, id. $3; Eduardo Pe-
ter, coacción, absuelto. 
SEGUNDO DISTRITO 
Delitos 
Manuel Balau, hurto, ab; Adolfi-
na 3aralt, id. ab; Jeanette Rydd€r, 
id. ab; Graciano Lage, estafa, ab. 
Faltas 
Alberto de Castio, infracción, $2; 
Jesús Fernández, «lesiones, $2; Vicen-
te Silveáro, id. $2; Oscar García, es-
cándalo, $2; Eliseo Pérez, escándalo, 
$2; Claudio ¡Sánchez, coacción y de-
sobediencia, $5; José Prieto, daño, 
ab; Celestino Ferrer, escándalo, $2; 
Matilde Pereda, id. ab; Emilio Pene-
do, reyerta, $2; Eduardo Flores, id. 
ab; Efigenia Marquetti, reyerta, ab; 
Ana Luisa Olemares, id. ab; Cóndor 
Hernández, escándalo, 3 pesos. 
TERCER DISTRITO 
Delitos 
Todos los juicios suspendidos 
Faltas 
José Trillo, daño, $1; Miguel Mar-
tínez, amenazas, ab; Ramón Baujil, 
maltrato de obra, $1; Inocenta Gon-
zález, coacción, ab; Leoncio Poe3r, ri-
ANTES DESPUES 
Cómo la "Certont" da fuer-
xa y vigor á lea hambrea» 
ANTES DESPUES 
Como la"Ceríone"proporeiona á 
la» señoras, salad, felicidad y 
atractivo .sin igual. 
Quiere Usted Aumentar en Peso, 
Ponerse Fuerte, Conseguir Buena Sangre y Calmar sus Nervios? 
Buenas nueva* para la« personas delgadas, pálidas y quebrantadas de sa lud 
P u e d e R e c o b r a r l a S a l u d , Ponerse A g i l y A t r a c t i v o . 
P o r f i n t e h a D e s c u b i e r t o e l V e r d a d e r o Remedio . -
PUEDE CONSEGUIR UN TRATAMIENTO GRATIS, 
' ¿ E s t & ' V d . " delgado, 
débil y nervIosoV ¿Se 
siente Vd. siempre 
cansado? ¿Tiene mala 
salud, sangre aguada y 
el rostro pál ido? E n -
tonces escr íbame •' in-
mediatamente p a r a 
que le envíe un trata-
miento gratis del nue-
vo y maravilloso re-, 
medio C B R T O N E . 
C E R T O N B le hará 
adquirir carnes. C E R -
T O N E le dará nueva 
vida y fuerzas. Se sorprenderá y regoc i jará a l 
ver con qué rapidez mejora de salud, de vitali-
dad y aspecto y permanentemente. C E R T O X E 
es el deftcubrlmleato científico má« notable de 
este nlfflo. E s un maravilloso nutrimento tonlfl-
cador compuesto de varios ingredientes medici-
nales que fortalecen todo el sistema, el cuerpo, 
la sangi^, los nervios y el cerebro. E s absolu-
tamente lnofennivo y benéfico, aun para los ni-
ños de tierna edad. 
Los excelentes ingredientes de que se compone 
C E R T O N E fueron descubiertos por grandes cien-
tíficos europeos que se esforzaron asiduamente en buscar una preparación Ino-
fensiva, segura y eñcaz para crear carnes, dar fuerzas y salud. í i a me ha ha -
llado! ]Exactamente lo que.Vd. necesita! Precisamente lo que Vd. deseaba, el 
remedio adecuado, por fm descubierto, C E R T O N E efectivamente le harft adqui-
rir sanere rica, nuevas y sOlldas carne';, y le pondrá en un estado fuerte, sa lu -
dable y vigoroso, como lo ha hecho con hombres y mujeres en todas partes, 
haciéndoles felices y dejándoles agradecidos. C E R T O X E ha adquirido ráp ida-
mente fama y é x i t o por todo el mundo. A C E R T O X E se le acaba de coneeder 
Medalla de Oro en la E x p o s i c i ó n Internacional del Progreso en Par í s . C E K i U J N E 
es alabado y encomiado por millares de hombres y mujeres, /i" 
agradecidos, pues es el ú n i c o y verdadero remedio para los / / 
que padecen de males causados por un estado debilitado y / / 
quebrantado del sistema, tales como Adelgazamiento, Nervio-
sidad, Carnes fofas. Impureza de sangre. Erupciones, Desarre-
glos del Estomago, Decaimiento de Animo, Padecimientos de la 
Mujer, Pérd ida del Vigor, Mal Semblante, Efectos de la fiebre. 
Pérdida del Apetito, Debilidad, Cansancio, Extenuac ión , etc. 
Empiece & recuperar al Instante. Fortalezca sus órganos 
vitales, lo cual c o n s e g u i r á por medio de C E R T O N E . Ten-
go tal confianza en que C E R T O N E le pondrá en un estado 
excelente de salud para obtener l a felicidad, los goces y 
el éx i to de esta vida, que con gusto estoy dispuesto á en-
viarle gratis una caja de 50 cts. del tratamiento CERTO--
N E , para mostrarle lo que este maravilloso nutrimento 
tonifleador hará por Vd. E n v í e m e el cupón de abajo para 
que empiece á adquirir carnes y fuerzas rápidamente. 
¡MUJERES! C E R T O N E redondeará sus formas, l lenará de 
carnes las partes hundidas, hará desaparecer las arru-
gas de la cara, les proporc ionará sangre r ica y pura, 
dando un color rosado á las mejillas y a l cutis. C E R T O -
N E hará desaparecer la nerviosidad y les hará que se 
sientan m á s rejuvenecidas y parezcan m á s jóvenes 
j H O M B R E S ! C E R T O N E les h a r á adquirir carnes has-
ta obtener el peso normal, les dará vigor y energía , y 
les pondrá en un estado de salud duradero. C E R T O N E 
hará que corra por sus venas sangre r ica y pura, dará 
vigor á sus nervios y m ú s c u l o s y les proporcionará 
agilidad y confianza en sí mismos .—EL CUPON 
l i E DA D E R E C H O A UNA C A J A D E C E R T O -
X E D E C I N C U E N T A C E X T A V O S G R A T I S . Aho-
ra aprovéchese de l a ocas ión para probar en sí 
mismo que C E R T O N E posee el don de crear car-
nes y dar fuerzas.- Todo lo que tiene que hacer 
es enviarme este cupón con .su nombre y direc-
ción y 12 centavos en sellos del correo de su país 
fiara ayudar á pagar el costo de franqueo, é nmediatamente le env iaré libre de todo gasto, 
una caja regular de C E R T O N E de á 50 centavos 
para que empiece el tratamiento. Dir í jase á 
GEORGE A . S Y K E S , P r e s i d e n t e , 




junto con 12 
centavos en 
sellos del co-
rreo de su país 
para ayudar á 
pagar el costo 
de franqueo, le 
da derecho á una 
caja regular de 
50 .centavos del 
T R A T A M I E N T O 
C E R T O N E libre de 
todo gasto, "con tal 
que Vd. no haya to-
mado y a C E R T O N E 
y probado sus pode-
rosas cualidades. A d -
junte en su carta este 
cupón y los sellos de 
correo por el valor an-
tedicho (sellos no usa-
dos) y le e n v i a r é á 
vuelta de correo la^ caja 
de C B R T O N E de 50 cen-
tavos. T luego que em-
piece á tomarlo, observe 
cómo aumenta en peso día 
tras día. Note l a mejor ía 
en los nervios, .en la salud 
y en la d iges t ión . V e a c ó -
mo empieza á adquirir car-
nes y á tener mejor aspecto, 
poniéndose fuerte y á g i l por 
medio de C E R T O N E . GEORGE A. SYKES, 542 TwQlHh ATem.Dipf.szilnr Yik. E. ü. I . ' 
C 3156 alt. 4-7 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita- ;] 
ríos, basta solamente el -
J A R A B E D E P U R A T I V O 
— — — — — — — D E L Dr. J . G A R D A N O ' 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TIÑA PELADA. 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
BELASCOAIN NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ Í A 
:: F R I G O R Í F I C A :: 
SON L O S MAS E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 l a docena. 
Mantecado, C r e m a de chocolate y C r e m a de G u a n á b a n a a $1-50 g a l ó n de 30 
copas. _ . 
Fresa , Mamey, P i ñ a , Naranja , M e l o c o t ó n , Albancoqne, etc., a ? l -¿o ó'aion d«-• 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 ga lón . 
Se s irven a domicilio dos veces al día 
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dentado a la mesa, mientras su 
tnujer se dirigía a, la cocina para 
traer otro plato, Víctor Pitois sacó 
del bolsillo el diario de la tarde, que 
'solía comprar habitualmentr al salir 
de su oficina. 
Echado el cuerpo sobre el respal-
do de la silla, adaptaba ya ese aire 
•de concentración que requiere todo 
.trabajo intelectual, cuando en todo 
en rostro brilló ds pronto la expre-
bíóil de una agradabilísima sorpresa. 
—]Diantre de chico !—excla,mó a 
tiempo que su señora aparecía de 
nuevo, colocando sobre el centro de 
la mesa una humeante fuente. 
—¿Qué ocurre? ¿Otro crimen? 
—¡<Qué crimen ni qué ! . . . . ¡Mira 
aquí, en la primera página! Es asom-
broso... Ni siquiera sabía que fuese 
diputado... Y como, según dice la 
noticia, hablaba muy poco en la Cá-
mara, aunque hubiese formado par-
t¿ de muchas comisiones..^ ] Y ya le 
tenemos hecho todo un ministro de 
la República! No salgo de mi asom-
bro. ' • 
, —Pero, en resumidas cuentas, 
¿qué es ello? 
—¿(^ué es ello? Pues nada; que 
I Jacquineau, mi amigo íntimo en el 
colegio, es ministro. ¡Lo que es la 
vida! Yo, el más aplicado, el mas 
listo, ganando tres mil francos al ano 
en una Sociedad de seguros, habien-
do tenido que esperar pacientemen-
te años v años para llegar a tener 
•;;na insignificanto posición... En 
fin iré a ver al bueno de Jacqumeau. 
Ahora que está en tan buena posi-
tión creo- que. 
—¡Ta, ta, ta! ¿Si creerás que se 
acordará de tí ese Ohimeau o Pequi-
ueau o <como ¿fc llame? 
En la oficina 'de Víctor poco tar-
daron todos sus compañeros en sa-
ber que aquél era íntimo amigo de 
un ministro. Quién más, quién me-
ros, todo stnviéronle algo de envi-
dia. Al principio, no dándole el me-
nor crédito, le gastaron algunas bro-
mitas a causa de la tal amistad; í>e-
ro anas tarde, viendo la seriedad con 
que Víctor afirmaba tener íntimo 
trato con el hombre público, conclu-
veron por dejar de llamarle Víctor 
Pitois? y designarle sólo por el amigo 
del ministro. . Desde entonces hasta 
los ¿porteros y ordenanzas le sonreían 
amablemente al verle pasar. 
• 
'tlnar mafiana, como dieran las nue-
ve y media y Víctor siguiera aun 
tranquilamente en el lecho, entró co-
mo una tromba su señora gritando: 
—Pero, yíctor, ¿sabes qué hora 
es? Vas a llegar tarde a la ofi-
cina. 
Víctor no Üiwvel menor caso y -se 
estiró en la carnal desperezándose con 
la mayor calma. 
Dada su puntualidad, aquello era 
inaudito, incomprensible. 
—¿Es que no piensas ir? 
—Hoy no. Esta mañana estoy 
libre. 
— ¿ Y a santo de qué? 
Víctor saltó del lecho y mientras 
se vestía explicó el enigma. Su di-
rector le liabía llamado el día antes 
a .su. despacho y le acogió con una 
nmabilidad que le dejó asombrado. 
Hablaron del ministro. 
—¿Es cierto que son u§tedes muy 
amigos?—me preguntó el jefe. . 
—Sí, señor—le respoidí, y al pro-
pio tiempo aproveché la ocasión pa-
ra insinuarle <pm desearía ir al mi-
msterio a felicitar a mi amigo... Y 
he aquí-que él mismo me dió permi-
so para faltar una mañana a su 
casa. 
—¡ No es posible! 
—¡ Te lo juro! Está propuesto pa-
ra una condecoración. Se considera 
la cosá como segura... ¿Compren-
des ahora? No me lo ha dicho fran-
camente; pero me lo lia dado a en-
tender. 
---¿Y tú piensas?... 
—¡Ya lo creo! Por la cuenta que 
me tiene. Una condecoración la 
agradece todo el mundo. 
Víctor, correctamente vestido de 
levita y sombrero de copa, se dirigió 
hacia el ministerio, lleno de satis-
facción y seguro de obtener una fra-
ternal acogida por su amigo de la 
niñez. Hacía muchos años que no se 
veían j pero su amistad había sido 
demasiado estrecha para que pudie-
ra olvidarse nunca. 
En esto, al volver una calle quedó-
se de pronto inmóvil, como petrifica-
do, ante la aparición de un hombre 
parado ante él. 
Vestido eou un traje grasicnto y 
lustroso a trechos, un individuo de 
lamentable aspecto le impedía el 
paso. 
—¡Es posible—exclamó el desco-
nocido, tendiéndole la mano con ti-
midez—. ¡Pitois! ¿Pero de veras 
eres tú? y 
Y como Víctor no contestase, pro-
siguió: 
—¿No me conoces, hombre?.. Jac-
quineau, el del Colegio de Enrique 
JV. ¡Claro, cambia uno tanto con 
los años! Pues yo apenas te he vis-
to me he dicho: es él, es mi amigo 
Víctor Pitois, mi buen condiscípu-
j'o. . . ¡No puedes figurarte cuánto 
me alegro de verte! 
—¡Tú! ¡Tú!—exclamaba Víctor. 
—Sí, ya ves en qué estado. He te-
nido mala suerte, chico. Toda la vi-
da sin poder encontrar una cosa se-
gu^i... Comiendo bn día sí y otro 
n o . M i padre se arruinó y se le-
vantó la tapa de los siesos. 
—¡ Oh! Yo me voy defendiendo 
como puedo: pero pasándolo muV 
m'A, muy mal..., 
Víetor sacó el reloj y exclamó: 
—¡Diantre, qué tardel 
—¿Tienes prisa? 
—¡Sí, chico, lo siento mucho!.... 
Pero ¿qué quieres? Los negocios son 
lír'i negocios... Toma—dijo, ponien-
do en la mano de su amigo ur̂ a mo-
neda de cinco francos que había sa-
cado, del bolsillo a regañadientes—, 
sí, sí, tómalos; entre nosotros.. . Va-
mos, Jacqumeau, esto no tiene im-
portancia. 
Y consideraaido que con aquel ras-
go de esplendidez podría dormir 
tranquila su conciencia, se despidió 
de su condiscípulo predilecto. 
Era cerca de medio día cuando 
Víctor, después de haber tomado dos 
aperitivos, entró en su domicilio, no 
muy segura la cabeza, pero con la 
suficiente lucidez para que no le co-
nociera su mujer que no andaba se-
guro sobre «ns piernas. 
—Bueno gy «qué—le preguntó su 
mujer, llenada de confianza. 
—¡ Jac... .qui.. .neau me ha dado 
un sablazo-de cinco francos! 
La suerte suele a veces favorecer 
a los pecadores; el día 15 de Enero 
su director, a quien el día antes ha-
bía condecorado el ministro, partici-
pó a Víctor que le ascendía a subdi-
rector con el sueldo de 4,800 fran-
cos. 
Y desde entonces, con mayor mo-
tivo'¡que nunca; Víctor Pitois siguió 
Uamándose el amigo del ministro. 
Alberto Delvallé. 
LA ESC 
Ya se descargó 1» nube, 
ya por el espacio sube, 
•«mal gasa quezal aire ondeci. 
y al ir volando blanquea 
como el ala de un querube. 
Ya por divino consuelo 
entre jirones de velo N 
que diera envidia al armiño, 
como la risa de un niño 
asoma un trozo de cielo. 
Y van fluyendo a raudales 
diamantes de los bardales 
y de las ramas y flores, 
y' derrochan resplandores 
praderas y panojales. 
E l cielo azul se expansiona, 
ciñéndose por corona 
las nubes donde se anega, 
y se alboroza la vega 
y un himno a su Dios entona. 
'Se poblaron las encinas 
de bandadas peregrinas 
de malvises y jilgueros; 
.los nidos de los aleros 
quedaron sin golondrinas. 
Y al ver la alegre escampada 
no quedó puerta cerrada 
ni ventano en que no hubiera 
una carita hechicera 
más bonita que pintada. 
Y al henchirse de alegría, -
más que con la luz del día 
con la de aquel ''mocerío," 
todo el blanco caserío 
se convirtió en pedrería. 
En la pajiza cabaña, 
que en la luz del sol se baña, 
con trinos de ruiseñores 
sonó una copla de amores 
que repitió la montaña. 
Tal vez deshizo el tropel 
de nuibes el sol aiquel 
por ver cómo el pueblecito 
cantaba el gozo bendito 
que Dios derramaba eh él. 
Que en verdad son hermosuras 
que al lucir en las llanuras 
con radiante fulgurar 
le obligan a destrozar 
las nubes de las alturas. 
A'quel reflejo de plata 
del regato que dilata 
su caudal en los oteros 
y va, como los corderos, 
saltando de mata en mata. 
Y aquellas caras hermosas 
más fragantes que las rosas, 
y el campo que era un tesoro, 
pues fingía un arca de oro 
llena de piedras preeiosag* 
m m e w m m ( B § p ( B i t m . ú . ú 
Los que veranean en el campo, le-
j jos de la ciudad, en una casita blan-
ca rodeada de flores que embalsaman 
él ambiente, y de árboles corpulentos 
qué detienen los rayos del sol, sin oir 
' el eco de fiestas y banquetes, gozan-
' do pacíficamente de los encantos de 
la Naturaleza, ven pasar los días y 
ias semanas sin medir el tiempo, co-
mo si la paz que invade eus almas no 
pudiese tener- fin. 
La líegada del cartero es lo único 
oue suele alterar la monotonía de esa 
vida deliciosa, que sólo pueden apre-
ciar los que viven durante el invierno 
en o] movimiento continuo de una 
ciudad. Entre muchos periódicos 
trae una carta anunciando la llegada 
de varios amigos que vienen a al-
morzar. 
Como un eco. la frase se repjte de 
un extremo a otro de la casa, puesto 
que la cocinara y el hortelano tienen 
que ocuparse del almuerzo; el criado, 
con ayuda del jardinero, adornan la 
mesa y el salón, combinando las flores 
artísticamente, mientras la doncella 
activa el arreglo de la casa. 
E l tiempo apremia; son las diez, y 
a la una llegarán los invitados. La 
<iueña de la casa, por sí misma va al 
armario de la ropa blanca para ele-
gir mantercría, y despi^s de vacilar 
entre las blancas y las de color bor-
dadas, se decide a dejar la mesa des-
nuda. Nada tan sencillo ni tan ele-
gante como un tablero de caoba bien 
barnizado. 
Debajo de cada cubierto se coloca-
rá un cuadrado de paja filipina; se 
comerá en la vajilla de porcelana 
blanca, y la cristalería amarilla de 
Venecia imprimirá a la mesa una no-
ta de perfecta armonía con las pare-
des blancas del comedor y los anti-
guos muebles de caoba tallada. 
En cuanto al menú, no siente la 
menor inquietud; una mujer elegante 
vive con los mismos refinamientos 
en el campo que en la ciudad, pues 
y aquella sana alegría 
con que la vega se henchía, 
y aquella calma de estío, 
y aquel blanco caserío 
convertido en pedrería. 
¿ A, BALBONTIN. 
la vida campestre, sin todos los de-
talles de 4'confort." perdería sus 
encantos. Lo esencial es que los re-
cién llegados encuentren la casita 
alegre y elegante, para lo cual basta 
con que vean flores por todas par-
tes. 
E l salón, tapizado de cretona, sa-
tisfaría al más exigente ; el comedor 
no tiene pero, y ahora sólo falta ocu-
parse de su propia persona. 
Precipitadamente se pone un vesti-
do de batista color de rosa con tres 
volantes, ligeramente escotado, sin 
más adorno que el hilo de perlas que 
rodea su garganta y el grupo de ro-
sas blancas prendidas en la cintura. 
Suena la bocina del automóvil 
anunciando la llegada de los viajeros ¡ 
las señoras descienden del coche en-
vueltas en amplios gabanes y espe-
sas gasas, bajo los cuales se ocultan 
vaporosas "toilettes" y graciosos 
gorritos de terciopelo negro con una 
rosa. 
E l almuerzo es saboreado con pla-
cer, las horas transcurren felices has-
ta que llega el momento de las des-
pedidas. 
Con los abramos se mezclan las pro-
mesas de repetir la visita, y cuando 
el coche va a partir veloz como una 
flecha, el chiquitín de la casa, un an-
gelito rubio, de ojos azules, se enca-
rama en el estribo para dejar sobre 
In falda de las viajeras un montón de 
flores cortadas en el acto, ñores que 
con «u perfume mantengan vivo el 
recuerderde unas horas deliciosas pa-
sadas en el campo. 
Entre los mil cachivaches bonitos 
que hemos visto, merece especial men-
ción una maquinilla para tostar el 
pan o calentar los brioches en el co-
medor, el salón, el jardín o donde se 
sirva el te. * 
La maquinilla tiene la forma de 
mesita pequeña; es de plata con una 
plancha de cinc, cubierta por un en-
rojado de alambre donde se colocan 
las tostadas. Debajo se esconde la 
maquinilla de espíritu de vino que 
presta su calor al cinz y de éste se 
traspasa a la rejilla. 
MISCELANEA 
Un telegrama de San Petersbu ^ 
anuncia que la condesa María T 
nowska, condenada por conipiicjdar,* 
en el asesinato del conde Kamaro^ 
en Venecia,—bien se recuerda el 
caudaloso proceso,—ha sido halla?" 
muerta en un vagón del tren que va d 
San Petersburgo a Kiew. 
La policía no. lia dado nuevog ¿ 
formes. La condesa liabía sido estra 
guiada con un pañuelo, pero ¿se traU 
realmente de la condena Tarnowskat 
Aunque todos los periódicos parisino! 
han dado la noticia como auténtica ad 
virtiendo que la mujer fatal, como m 
la llamó durante el proceso, había si, 
do puesta en libertad e indultada, ello 
no parece cierto. 
Desde luego lo desmiente el Corrieri 
delia Sera, cuya opinión es que la 
ñora estrangulada ha de ser otra Tai 
nowslca y no la terrible cómplice del 
asesino de KamarowskL 
La verdadera María Tarnowska ful 
condenada el 20 de mayo de 1910 a 
ocho años y cuatro meses de reclusión 
Estaba detenida desde el 7 de sentían, 
bre de 1907, de suerte que hal/rá e* 
piado su pena completamente en enero 
de 1916. La señora Tamowska enm-
plió parte de su pena en Milán, sm-
áo trasladada después a Traní. 
Y a propósito del supuesto estrarr. 
gulamíento de la condesa,—en esta 
época del año tienen pocos asuntos lo» 
periódicos sensacionales,—otra vez se 
ha fantaseado de lo lindo en este 
lletín escandaloso de la vida real 
Aspecto de la playa de Dcauville, donde se exhiben las mujeres más elegantes del mundo: 
Dos veces ai día, como ya es sabíá!̂  
por decisión de la Conferencia Hora-
ria, que se reunió en París el pasado 
octubre, el aparato radíotelegráfico de 
la Torre Eíffel lanza al espacio la lio. 
ra del Observatorio de París, 
Las estaciones radíotelegráícas en-
cargadas de asegurar el servicio de !a 
hora en todo el nmrylo, son nueve:1 
París, Nbrdeich (Alemania,) San Fer-
nando f Brasil,) Arlíngton y San Fraa 
cisco (Estados Unidos,) Manila (FiH 
pinas,) Mogadíscio (posesión italiana,) 
Massaua (Erítrea) y Tombuctú. 
Explica Le Journal cómo se hace 
la transmisión de la hora desde la To-
rre EiffeL Se trata de señales del ak 
fabeto telegráfico Morse (puntos 7 lír 
neas) que son transmitidas de las 0.571 
a las 10 de la mañana y de las 23.57 a 
las 24. A las 9.57 comienza una seria 
de señales de advertencia, formadas d* 
X del Alfabeto Morse, esto es, 1 línea, 
2 puntos y 1 línea, que duran hasta 
las g^DOV' Desde las 9.57.55" a las 
9,58, el aparato radiotelegráfico trans-
mite todavía 3 líneas de la duración 
de un minuto cada una; a las 9.58 5 
se transmite una línea y a las 9.58'10'* 
un punto, que se repite a 18," 28, • 
38"-y 48." 
De las 0.58'55" a las 9.50 se trans-
miten 3 líneas más como en el minuta 
precedente: a las 9.59'6" una linca,* 
8" una nueva línea y a 10'' un panto, 
que se repite a 16," 26," 36," 46.;'Fi-
nalmeuto. djB las 9.59'55" a las 10. 
todavía se transmiten otras tres üa®* 
separadas por un segundo de int'''"''2' 
ío. La última línea señala las diez ca 
punto del meridiano. > 
Una transmisión idéntica se hace a* 
las 23.37 a las 24. La transmisión es 
automática; uno de los péndulos as-
tronómicos del Observatorio se poje 
en comunicación con los aparatos d 
emisión de la Torro Eiffel y desatad 




A la manera que la tierra sobreWg 
a aquellos que la pisan 0011 si|s ?[̂ ' 
así nosotros debemos devolver bien Vo 
mal. 
F O L L E T I N 50 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L Ü P I N 
Dev^ntRen^La Moderna Poesía" 
?urarle¿eqT»ij^KX)s»'^almfci^ .cabo1 
a rabo^cnarrdo ŝe trata de mi propie-
dad. ¡¿Diantre^^que íL -nadie se le ocu-
rra- tocar lo que ifbo pertenece, por-
queMentonpes mo«^on^o liecho una fu-
ria. ¡iOlii i-olü mi bolsa, mi, cartera, 
mi- reloj;.» * jJcnidaido con. tocarlos I 
7o tengo-d alma de un cotosercrador, 
querido amigo, y los instintos de un. 
pequeño capitalista y el respeto da 
todas las tradiciones y do todas las 
autoridades. Por esta razón. Gani-
oiard me inspira Nmuclia -estima y gra-
titud. 
—Pero poca admiración. 
—Mucha admiración también. A 
más del valor indomable/ que es lo 
propio de todos esos señores de la 
Seguridad, Ganimard posee cualida-
ies muy serias: decisión, perspicacia, 
fuicio. Yo le he visto a la obra. Es 
^ombre f̂lpLe-.vaU\ 
qu« se ha dado en llamar la historia 
de Edith.Cuello de Cisne? 
—Oomo todos los demás. 
—Lo cual quiere decir que no la 
conoce. Pues Ibien, ese asunto es aca-
so el que mejor haya yo combinado, 
con los mayores cuidados y más pre-
cauciones, en el que he acumulado 
más obscuridad y misterio, y cuya 
ejecución exigió más maestría. Fna 
•verdadera partida ds ajedrez calcu-
lada,, rigurosa y matemática. Esto no 
obstante, Ganimaírd acabó por desen-
redar la maderja. Actualmente, gra-
cias a -él, se sabe h>. verdad en la Pre-
fectura de policía. Y le aseguro a us-
ted que es una verdad poco trivial 
—fl'Se puede saber? 
—-Sí por cierto... un día ú otro... 
cuando tenga tiempo... Pero esta 
noche la Brunelli danza en la Opera, 
y si no me viera en mi butaca... 
Mis encuentros con larpín son ra-
ros. Este se confiesa difícilmente, 
cuando se le antoja. 8ólo poquito a 
poco, por medias palabras, por reta-
zos de confidencias, he conseguido 
apuntar las diversas fases de la his-
toria y reconstituirla en su conjunto 
y m sus pormenores. 
E l origen es conocido de todos; yo 
me contentaré con mimeionar los he-
ehos.-
Hace tres añ.0B, cuando llegó a la 
estación de Rennes el tren que venía 
di Brest, se encontró demolida la 
puerta de un furgón alquilado por 
cuenta de un rico brasileño, el coro-
nel Sparmiento, que viajaba con su 
mujer en el tren. * 
Ese furgón transportaba todo un 
lote de tapices. La caja que contenía 
algunos de ellos había sido rota y los 
tapices habían desaparecido. 
E l coronel Sparmiento presentó 
una queja contra la Compañía del fe-
rrocarril y reclamó daños y perjui-
cios considerables, a causa de la de-
preciación que este, robo causaba a la 
colección de los tapices. 
La policía hizo indagaciones. La 
Compañía promotió una prima impor-
tante. Dos semanas más tarde, ha-
biendo abierto la Administración de 
correos una carta mal cerrada, se su-
po que el robo había sido etfectuado 
bajo la dirección de Arsenio Lupín, y 
que un bulto debía partir al día si-
guiente para la América del Norte. 
El mismo día j>or la noche se descu-
brió la tapicería en un baail quo ha-
bían dejado en la consigna en la es-
tación de San Lázaro. 
IV modo que el golpe salió fallido. 
Esto le causó a Lupíu tal decepción, 
que descíii-ró su mal humor en un bi-
Utte dirigido, al coronel Sparmieuto, 
ea el que le decía estas palabras de-
masiado claras: "Había tenido la de-
licadeza de no tomar más que uno. La 
próxima vez tomaré los doce. A buen 
entendedor pocas palabras... A. L . " 
E l coronel Sparmiento habitaba, 
desde unos meses, un hotel situado en 
el fondo de un jardín, en la esquina 
de la calle de Faisanderie. Era un 
hombre bastante fuerte, ancho de pe-
cho, de cabellos negros, tez tostada, 
y que vestía con sobria elegancia. Es-
taba casado con una joven inglesa 
muy hermosa, pero de precaria salud, 
a la que afectó profundamente la 
aventura de los tapices. Desde el pri-
mer día suplicó a su marido que los 
vendiese a cualquier precio. E l coro-
nel era de una naturaleza muy enér-
gica y obstinada para ceder a lo que 
él tenía derecho de llamar un capri-
<-ho de mujer. Y no vendió natía, si-
no que multiplicó las precauciones 
para que no se los robasen tan fácil-
mente. 
Por de pronto, para no tener que 
vigilar más que la facíiada que daba 
jardín, mandó tapiar todas las ven-
tanas del piso bajo que miralban a la 
calle Dufresnoy. En seguida recurrió 
a una casa especial que aseguraba la 
seguridad absoluta de las propiedar 
des. Al efecto colocaron en su casa, 
tía ^ada ventana de la galería donde 
fuerou colgados los tapices, aparatos 
de resorte, invisibles, cuya posición 
conocía él solo, y que al menor con-
tacto alumbraban todas las bombillas 
eléctricas del hotel y hacía funcionar 
todo un sistema de timbres y campa-
nillas. 
A más de esto, las compañías de 
seguros a que recurrió no consintie-
ron en firmar un contrato serio, sino 
en el caso de que él instalase por la 
noche, en el piso bajo de su hotel, 
tres hombres proporcionados por ellos 
y pagados por él. Para esto, la com-
pañía escogió tres antiguos inspecto-
res, seguros, bien probados, que te-
nían por Lupín un odio implacable. 
En cuanto a sus criados, el coronel 
los conocía de larga fecha, y respon-
día de ellos. 
Tomadas estas disposiciones v or-
ganizada la defensa del hotel como la 
de una plaza fuerte, el coronel dió 
una gran fiesta de inauguración a la 
que fueron convidados los miembros 
de los dos círculos a que pertenecía 
así como cierto número de señoras 
de periodistas, de aficionados y de 
críticos del arte. 
Tan pronto como se pasaba la ver-
ja del jardín, parecía que se entraba 
en una prisión. Los tres inspeetores 
apostados id pie de la escalera, recla-
maban la tarjeta de invitación, a la 
vez ctue medían con la vista de arriba 
* di* 
abajo a los con vidados. Hribiérase^ 
cho que los iban a registrar o a to 
las huellas de sus dedos. 
E l coronel, que recibía en el P" ^ 
piso, se excusaba riendo, c()riíell|1gbía 
explicar las disposiciones qu« ^ 
imaginado para la seguridad 
tapices. ^ 
Su mujer estaba a su lado. «1 ^ 
tadora de juventud y de Z ™ ^ ^ . 
bia, pálida, flexible, con ^re m ^ 
cólico y dulce como el de esas 
ñas que se resignan al destino m 
amenaza. .3^ tf 
Luego que estuvieron t l | 
dos los convidados, cerraron ^ 
jas del jardín y las puertas o ^ 
tíbulo. Después todos Pa5ílxa°JL ^ 
lería central, en la que se entra ^ 
doblas puertas blindadas. . ^ 
ventanas, provistas de ^ ^ J ^ <?oi» 
traventanas, estaban VRO^LAC cst*' 
barras de hierro. Ahí es (ion« 
ban los doce tapices. -narí1^ 
Eran obras de arte ^or0^A y á 
que, inspirándose en la fa^ reiii> 
cería de Bayeux, atribuida a^.^ | 
Matilde, representaban la ^ ^ r ^ ' 
la conquista de Inglaterra, fagtfp 
das en el siglo X V I por c ^ 
diente de un hombre de ^[^j, r-;'' 
acompaña a Guillermo ^ tef 
dor, ejecutadas por ^ ^ 0 » ^ 
O R L A 
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jallaba aquella tarde en el cami-
' ¿ e la Brañuela, sentado al pie de 
abedul, leyendo a ratos una tra-
li acción de las Geórgicas y a ratos 
inirando cómo Xuan del Cueto, con su 
muier y sus hijos, bregaban y sudaban i 
el prado vecino para dar la última ; 
mano a tm halagar'' enorme y cam- i 
canudo. E l tiempo estaba <cpa cam-! 
.jjjar" de una hora para otra y una Hu-' 
via intempetitiva les podría convertir! 
ia hierba en estiéi^col. | Qué amable y | 
nué dulce es esto de poder tumbarse a j 
]a bartola, leyendo a ratos el poema I 
¿e Virgilio, mientras suda Xuan del 
^^n poco después vi llegar a Pepe 
Colinas cargado con un haz volmnino-
60 y pesado de arbustos verdes. 
J-Tira la carga, Pepón—le dije—y 
siéntate un rato a descansar. Toma un 
pito. 
—¡Santa palabra!—me contestó el 
labriego tirando la carga y viniendo a 
sentarse junto a mí. Estas rebollas pe-
san más que cruz de matrimonio. 
—¿Vienes de muy lejos? 
-̂Vcngo del propio Fondigón. Allí 
ue pasé todo el día de Dios buscando 
^o, pero todo ta bien empleao porque 
traigo unos arbolinos como unos cla-
—¡.Y qué arboles son esos? ^ 
—Son 'hasta docena y media de ce-
rezos y de perales que quiero plantar 
en la rinconada erma del mi prao del 
Vallin y traigo, además, dos laureles 
pa plántalos en las esquinas de la co-
rrada. • 
—•Por qué no plantas Ihiguieras? 
Los laureles no dan fruto. 
—Así ye; pero nexn todo ha ser mirar 
pa la barriga. Los laureles tornan el 
xelón per el invierno y el sol per el _ 
verano, y, sobre eso, las fueyinas secas i 
de laurel dan mucho gusto al pote y 
cuando vien la tronada non hay más I 
que queimar un xamasquin de laurel] 
apartar los rayos y los pedriscos. I 
Ademá.s. el laurel nunca pierde la fue-
ya y da gloria vclu en todos los -tiem-
pos. 
—Pero crece muy poco y aunque tú 
seas joven todavía tal vez no llegues a 
«rozar mucho de su sombra. 
—[Home, ta claro! pero siempre pa-
rez bien el dexayos alguna sombua a 
los que vengan. 
—Tienes un alma grande, Pepón. 
—Así me hizo Dios; pero non crea 
usté... ¡A pesar de este gusto que ten-
go d^ plantar árboles pa los que ven-
gan, tengo a ratos míos cavilaciones. 
•Qué sé yo quien vendrá a sentarse a 
la sombra de esos laureles el día de 
mañana? 
—¿No tieiies hijos? 
—Tengo dos: uno de doce y otro de 
catorce años; pero ya tan atacaos de 
la pes/te reinante... Ya me dixenon 
que querían marchase pa la América. 
—Tal vez no sea ese tan grave mal 
como tú te figuras. 
—¡Quite por Dios! Ye la calamidá 
mayor que pesa sobre esta tierra ben-
dita. ¿Qué yos falta aquí a los que se 
van? 
—Les falta... Este suelo se ha pues, 
to muy duro y muy ingrato. Pepón. 
—Tan ingratos y tan duros y tan 
nevos tau otros tapiñes que hay peí 
nnndo y, así y todo, se vive en ellos 
Wuy guapamente. Contome un inginis-
ro que en Holanda y en Suiza... 
—Gran amor le tienes al terruño, 
Colinas. 
«**Ve cosa que naz con uno. Si non 
quier la.tierrina ¿qué se va a que-
Ĵ r? Esos que la dexan ¡ porreteros!... 
10 de mí sé decir que antes que dexaln 
Pflrdería la vida. E verdá que los go-
roernos nos tienen muy agobiados, pe-
• • ¡non ver más aquellos picos de 
^0nrliolla; non ver más las veigas del 
fontanar: non ver más la llegada d«? 
^ andulinas?... 
— ; Gran poeta eres. Pepón! 
Yo non sé lo que soy.. . Son eo-
s^ que nacen con uno. Vaya, bastí 
mu día. Voy a ver si antes que es-
prezca arreglo los furaoos pa plantar 
^os arbolinos pe la fresca de la ma-
cana. 
T I " " ^ 
Ocho meses habían transcurrido des-
e aquella mi trascendental conféren-
la con pepe ^0]inag Estábamos en 
Obrero y. como el pinar de la Bra-
"•̂ a lo másmo orestaba somBra y 
|Scura en €* efî 0 cPle abrigo en el 
^ l0rno. por allí me andaba contem-
¿ad ? Ias meíaucolías del paisaje, cal-
^ 00 de madreñas, con zapatillas de la-
zad"̂  ê  P61"̂ 0 cn̂ Uo del abriíro al-
Cl 0 ,'la^a las orejas. De cuando en 
me acordaba de Virgilio... 
^ adorable parece* Virgilio cuando 
Jiene un abrigo como este!... 
•J?6 P1*011̂  vi venir a la tía Cacipla. 
¿bf^8, niilenaria encorvada bajo el 
Un r l ^ 0 <̂e sus a"0s infinitos y de 
pan manojo de "códabas" secas. 
^ ailgame I)ios• ^ Cacipla! ¿Por 
âm;5111 ""̂ -cd reventando por estos 
Uenp 0S' así tan car?ada (]e Ieña? íNo 
su casa gente moza? 
^dij ^0S'- Tenía, tenía, queridín I 
sobr ôsando la carga y sentándose 
'̂arlot a' ri,(>ni'a liíLS m^ ôs ^ta5» 
P̂ ao ^ ^ucJa. pero vieron el verano 
âba ía ^a Capador que alle-
in^ e. â Baña vertiendo rumbo, con 
n̂tro eir0S ̂  P^una y cadenas de oro; 
^óo^f8'^3, ^ ^ c ^ n de marchar tam-
^tu^ronse y dexáronme sola. 
' iIe una mala acción, tía Cacipla. 
aooru ,l-e 1 ^acer' Que la Virxen las 
fi^tun e y les abra el camin de la 
en ia a'1 después de todo otros hay 
£o qiía a Tn̂ s disgraciaus que yo. 
Col¿^ ta pasando al probé Pepe 
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
¡ O u é r a r o t 
"••i..— 
—Me escribe mi marido picnSndome que le perdone y que vuel^ 
f bu lado. 
—No le llagas caso. E s el consejo de una madre. 
— E l diría que es el consejo de una suegra. 
(L' Amour.) 
i t t c n h r a s c o n v e n c i o n a l e s 
-¿Y siempre es nsted tartamudo? 
-No, so.. .so.. .sola.. .men.. ,men.. .mente, cua.. .cua. . .cuando hablo. 
(Jean qui rit, de París.) 
"En ^\n6í inSpolis 
E l automóvil que, según te ha dicho tu chauffeur, está componií^fc» 
dose en el garage. 
• • (Life, de Nueva York.) 
femando do Bulgaria se coge las narices entro las hojas de la Sublime Puerta. 
(Heraldo de Madrid.) 
C a r e a l i 6 a 6 ? ta* a p a r i e n c i a s 
r r 
1 ^ 
La Furia.—Anda, anda a la calle, que bien se va a reír el barrio. . . 
Pero el agredido tiene una idea genial. Con un par de guantes de 
boxeo, en la mano, parece un liéroe y no un pobre marido. 
(Pele Melé, de París.) 
¡esc si qUe ye dolorI 
—¿Pues Qué le pasó a Colinas" 
—Lo que pasa cada día desde que 
con hay nel mundo concencia. 
—¿Qué sucedió, tía Cacipla? 
—Pos arresultó... ¡ Válgame el Si-
ñor! ¡Válganme ias ánimas benditas! 
Arresultó que aquel probín después d3 
trabayar y de afanase taaito peí buen j 
arretrlo de la su quintana, que así me ; 
salve Dios si había otra más florecida , 
en todo lo que se v̂ , porque la traba- ¡ 
yaba con amor y el amor a la tierra , 
siempre da mucho de sí por más que ; 
digan e¿»os manguanes que se pasan la | 
vida xugando al tute en la tabierna del • 
Mochu. . . 
—Cuéntame la cosa sin rodeos. bu> • 
na mujér. 
—Pos arresultó que. por mor de | 
ciertos atrasos que nunca yes faltan a : 
los probos, Pepe Colinas dexó de pagar 
las contribuciones por una temporada, 
de lo que arresultó que los bribones i 
de la curia, ¡que malos llobos los eo-1 
man. que permita Dios yos dé la ga-
fura!..'. 
—Nada se adelanta con maldecir, 
tía Cacipla. 
—¡ Déseme desfogar siquiera un pp-
queñíji!... Arresultó que y« embarga-
ron al probín cuanto tenía, que fueron 
ayer pe la tarde a arrematai la quinta-
na. Entonelas Colinas al velus venir 
I atrancó la puerta j pero arresultó que 
| se arrimaron a ella tres o cuatro ai-
j guaciles pa forzala y entonces Pepe 
| Colinas sonlóyos un tiro desde el ven-
i taño del payar. 
—iHirió a alguno? 
¡ —¡ Non por disgracna ! pero arresul-
i tó que los embales fueron en busca de 
; los civiles; que allegaron estos: que 
Pepín tiroyos también un par de ti-
ros; que los civiles contestaron: que 
Pepín escapóse pe la güerta: que al 
velo los civiles corrieron a tiros tras 
de él; pero, como había algo de nublo, 
Pepín consiguió escapar peí castañeu 
arri ba. 
— ; Qué triste es eso, tía Cacipla! 
—¡Ye un dolor! Llueu quieren que 
la xente ye cobre amor a la tierra... 
j Ah bergantes! | Ah pillónos! Al fin y 
a la postre arresultará que, si la Vir-
gen non pon mano en ello, acabarán 
por dexar el mundo disierto... 
I I I 
Aquella misma noche me encontraba 
en la cocina de mi casa, a la vera del 
^Uíu:/'' ¿emendo a Virgilio a la hu de 
un velón. ¡ Qué grato es leer a Virgi-
lio en el dulce hogar y más en noches 
como aquella "negra y criminal" co-
mo decía mi santa madre! 
De pronto sentí que daban tres o 
cuatro golpes tímidos a mi puerta. 
Abrí y me encontré delante al desven-
turado Colinas, todo empapado por la 
lluvia y temblando de frío. 
—¡Colinas! /.Qué es eso? 
—Xo s é . . . No s é . . . El mundo se 
me viene encima. Vengo a que usté me 
ampare... Ya usté sabrá lo que pa-
só. 
—Lo se. ¿Que necesitas? 
—Dalgun dinero pa poder escapar... 
Xon sé pa onde.., Tal vez pa la Amé-
rica. 
—¿ Te bastarán sesenta o setenta du-
ros? 
—Creo que ye demasiau... Con cin-
cuenta me abasta. Pero, además, qui-
siera pedii otro favor. 
—Tú dirás. 
—Que arremate usté mismo la mió 
quintana y que se quede eon ella. Os-
té ye el i'mico que sabrá cuídala con 
amor.. . El único que sabrá cuidar los 
arbolinos... 
Préstele a Colinas el socorro que me 
pedía y prometile quedarme con ]& 
"su" quintana. Quiso darme las gra-
cias, pero... no pudo. Cerré la puer-
ta tras de él y ni en aquella noche ni 
en otras muchas noches sucesivas pude 
reanudar la lectura de 26a Geórgicas 
de Virgilio. 
M. ALVAREZ MAR-RÓX. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche de 
mañana, lunes, celebrará esta Aca-
demia sesión extraordinaria, con 
arreglo al siguiente orden del día: 
Análisis químico de las aguas, por 
el doctor Gastón Alonso Cuadrado. 
Cuatro casos de quistes dermoideos 
corneo-ecleroticales. Examen micros-
cópico, por el doctor Juan Santos 
Fernández. 
Tasación de honorarios profesio-
nales, por el doctor Francisco María 
Héctor. 
Informes sobre los candidatos a 
las plazas vacantes de académicos de 
número. 
Elección de académicos. " ' 
M e r e c i d a d i s t i n c i ó n 
La "iSociedad Académica de His-
toria Internacionar' de París, ha 
nombrado "Socio de Honor,'' a nu» s-
tro distinguido amigo el doctor Ca< 
rrera Jústiz, reconociendo sus mé-
ritos como historiador cubano, acre* 
ditados en su obra en dos tomoí 
"'Historia de las Instituciones Loca* 
les de Cuba." 
¡Esa importante Sociedad Académi-
ca de Historia Internacional hac« 
esas designaciones de los publicistal 
notables de otros paises. geueralmen* 
te dentro de la clase de profesores 
universitarios, y la cátedra del doc-
tor Carrera Jústiz en la Escuela de 
Derecho 'Público de la Universidad 
de la Habana, a más de la asignatu-
ra de Gobierno Municipal, compreu-
de la de "Historia de las Institucio-
nes Locales," sobre lo cual dicho pro-
fesor ha escrito la obra citada, cuyos 
relevantes méritos hoy se reconocen 
con tanto aplauso, más allá de nues-
tras fronteras y en París, que es el 
centro científico del universo. 
La Sociedad Académica de la His-
toria Internacional, está actualmente 
presidida por el eminente publicista 
Prederic Mistral, y entre sus miem-
bros están el famoso historiador Vis-
conde de Faria; los notables parla-' 
mentarios franceses Rivet y Meunicr, 
Apell, ilustre miembro del Instituto 
d'e Francia; el célebre Camilo Flam-
marión y otros personajes de univer-
sal renombre. j 
Sobre esas bases, es desde luego 
de gran relieve para este país, que el 
nombre de un cubano sea registrado 
con distinción en ese alto centro dtf 
las -cjencias, radicado en París, y con 
ese motivo, enviamos al señor Carre-
ra Jústiz nuestra felicitación más en* 
tusiasta. 
EN CASA DE SANTOS Y ARTIGAS 
"CLEOPATRA Y 
MARCO ANTONIO" 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas, que están gastándose Una 
fortuna en la adquisición de exclusi-
vas cinematográficas, nos invitaron 
anoche a ver en su casa la proyección 
de la grandiosa película "Cleopa-
tra y Marco Antonio." 
Be ella ha escrito un reputado crí-
tico barcelonés: 
"Marco-Antonio y Cleopatra," so-
brepasa cuanto en su género se ha 
hecho hasta hoy. Los que asistieron 
conmigo a la proyección prueba, sa-
lieron todos, sin excepción, domina* 
dos por la grandeza de aquella obra 
de bello arte. 
"¿Cómo describiros ese admirable 
trabajo de la Cinematografía? Qui-
zas no haya en la historia de la hu-
manidad hecho de más renombre que 
los amores del triunviro Marco-An-
tonio y Cleopatra que tan profunda-
mente influyeron en los posteriores 
sucesos del mundo. 
"Esa película, pues, tiene el más 
glorioso abolengo. Es además la 
evocación de la definitiva caída del 
imperio más poderoso y de civiliza-
ción más completa de la antigüedad. 
Sus restos informes abandonados en 
las "inmensas llanuras que baña el 
Nilo. son todavía testimonio de una 
grandeza a que ninguna otra civiliza-
ción ha llegado. 
"Todo esto que forma, digámoslo 
así. el alma de la película, le da un 
ambiente de atracción y de interés 
irresistible.. < 
"Cleopatra, su corte, su fausto, su 
poderío, la atracción de su persona 
cuyo espíritu de seducción ha trans-
mitido la historia, y que la señora 
Terribile González interpreta magis-
tralmeifte; el vencimiento de la rei-
na Egipcia en la guerra, el venci-
miento de Marco Antonio en la cá-
mara del palacio por aquella Mesali-
na coronada. La vida del triunviro 
esclavo del amor y de las delicias de 
Capua. Las guerras intestinas que 
anidan siempre en los muros de los 
alcázares, las conspiraciones, el odio, 
los celos, ¡ah los celos! Es uno de 
los momentos magistrales de la pe-
lícula, Cleopatra celosa, lega a extre-
mos de crueldad que despiertan en 
el espectador escalofrío de espanto, 
cuando rencorosa y cruel arroja viva 
a enormes cocodrilos la infeliz escla-
va que osó interponerse en su cami-
no, sólo con el deseo.. 
"Puede decirse que no hay nada 
ni mejor ni peor en la obra, todo es 
magnífico. 
" E l ejército Romano desembar-
cando en las costas de Alejandría, 
'e«íá hecho con una riqueza de dota« 
lies sorprendente: la penosa marcha 
de las legiones de Octaviano pof 
aquellas costas ardientes; la llegada 
interrumpiendo las orgías dé Marco-
Antonio y Cleopatra; la batalla, el 
incendio del palacio, la muerte de 
Marco-Antonio, la amenaza de Octa-
viano de hacer llevar a la vencida 
reina por las calles de Poma uncida 
a su carro de vencedor, cuadro éste 
de una gran belleza; el episodio de 
los venenos, Cleopatra probando en 
esclavos la muerte por diferentes ve-
nenos para elegir la menos dolorosa. 
Luego el áspid, la muerte de Cleopa-
tra ¡oh! todavía creo verla. . ." 
Agradecemos a Santos y Artigas 
su atrición, y les auguramos el más 
completo éxito. 
PARA V E S T I R a la Ultima moda, deten 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
tlas completas. Departamento de modal 
7 patrones de El Encanto, Galiano 7 Sai 
^ ',. 
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Sociedades Españolas 
C l n b T i n e t e n s e 
Desde hace tiempo agitábase entre 
Jos socios de este Club la idea de tri-
jbxitar un modesto homenaje a la dis-
tinguida dama, señora Efigenia No-
.voa de Alvarez Marrón, que es la ma-
drina del Club, y que, como demos-
tración del gran amor que siente por 
todo lo que a Tineo se refiera, do-
móle un hermoso estaaidarte, obra dtv 
gran valor intrínsico y artístico. 
Se reunieron en distintas juntas 
para tratar de tan trascendental 
^asunto y todos los tinetenses, como 
:nno sólo, apoyaron decidkiament-i el 
proyecto de hacer una demostra^'n 
de agradecimiento a quien tanto de-
be el Club, Nombraron al efecto una 
comisión para que llevase a la prác-
tica lo acordado, y dicha comisión 
cumplió su cometido de modo tal, 
mereció los plácemes de todos los so-
•cios por haber sabido expresar fiel-
mente los verdaderos sentimientos de 
gratitud y admiración de que es pa-
ra ellos objeto la señora Efigenia 
Novoa. 
A cargo del afamado artista, se-
ñor Pedro Gutiérrez, estuvo la tfbra, 
consistente en un elegante diploma 
que contiene, además del escudo de 
Tineo. hermosos paisajes y un rami-
llete de flores que constituye un; ver-
dadero símbolo, pues es Tineo i el se-
gundo Andalucía de España. 
Ultimado desde hace algún tiempo 
este trabajo, sólo esperaban los tino-
tenses un día oportuno para la en-
trega del diploma; y en elefante 
cuadro colocado, se lo llevaron el dia 
21 del corriente, onomástico de la 
; señora madrina, los señores Amaro 
Marcos. Luis Berdasco, Baldomcro 
Fernández y Emilio Pérez, designa-
dos por la Junta Directiva, para el 
caso. 
De cómo lo pasaron por allí no hay 
que hablar: quien conozca a los es-
posos Novoa-Alvarez Marrón no ig-, 
norará lo demás. 
Ahora réstanos echarles algo en 
cara a los señores que formaban la, 
comisión: Que, acaso por modestia 
dejaban en silencio esto que nosotros 
tenemos sumo gusto en dar a la pu 
Micidad, i • ¿ 
Es de justicia. 1 v' ^ / ( ¿ $ 
U n i ó n de V i l l a v ic iosa , 
i C o l u n g a y C a r a v i a 
Decíamos en nuestro'número del 
martes que: 
"Una comisión formada por-los se 
ñores José Solís García, José María 
Villaverde, Francisco Palacio Ordó-
ñez, José González Cobián, Constanti-
ino Carneado, Jenaro Pedrogrias 
Salvador Moré, Florentino Cobián 
Luis Riaño, visitarán a los señores 
Vicente Fernández Riaño, 'Ceferino 
González, Lorenzo y Jenaro Acevedo, 
para rogarles acepten los cargos de 
Presidente, Vice y Tesorero, respec-
tivamente, para los que fueron elegi-
dos el pasdo mes," 
Con el objeto de cumplir este 
acuerdo el señor José Solís, entusias 
ta Presidente de la comisión gesto 
ra, tuvo la feliz ocurrencia de reunir 
en fraternal banquete a todos los se-
ñores antes mencionados, cuyo acto 
tuvo lugar en el acreditado restan 
rant " E l Casino," que demostró, co 
mo siempre, la justa, fama de que 
goza, >, 
Durante la comida ' reinó la ale 
gría y el entusiasmo entre los co-
mensales, recordándose 7 anécdotas de 
la "tierruca." 
Al descorcharse el champagne, el 
señor José Solís, en breves y elocuen-
tísimas frases explicó el motivo de 
aijuella alegre reunión,, cuyo princi-
pal objeto era cumplir un acuerdo 
de la Junta General de la "Unión do 
Villaviciosi, Colunga y Caravia," y 
en tal virtud, ixgaba en nombre de 
los .comisionados, a los señores Fer-
nández Riaño, González Lorenzo y 
Acevedo aceptasen los puestos para 
que habían sido elegidos. 
Terminó, brindando por la prospe-
ridad de la nueva sociedad y de su 
primer Junta Directiva, a la que pi-
dió no olvidase a los concejos que in-
tegran la "Unión," pues es un de-
ber recordar con especial cariño, a 
los que residen en nuestro piieblo na-
tal, que son los hermanos más queri-
dos y por los que debemos velar. 
E l señor Fernández Riaño, en nom-
bre propio y en el de sus compañe-
ros señores González Lorenzo y Ace-
Tedo, contestó al señor Solís, agra-
deciéndole el acto simpático y verda-
deramente cariñoso que se estaba ce-
lebrando, pero insistiendo en los dé-
teos anteriormente manifestados efe 
no aceptar ningún cargo, por creer 
que éstos correspondían por derecho 
a aquellos elementos que habían for-
mado la comisión gestora y que en 
tal virtud creía interpretar los de-
seos de sus compañeros, no aceptan-
do los cargos para que habían sido 
elegidos, pero quedando agradecidí-
simos a los electores, para los que tu-
vo un recuerdo cariñoso. 
Seguidamente hicieron uso de la 
palabra los señores José María Villa-
verde. González Cobián, Meré y Ria-
ño Hevia, que explicaron con toda 
clase de detalles cuanto había ocu-
rrido, tanto en la junta de eleccio-
nes, como en las anteriores con res-
pecto a la formación de esa Sociedad, 
y suplicaba encarecidamente a los se-
ñores elegidos, no desairasen a los 
elementos que por su propia volun-
tad les habían llevado a aquellos 
puestos. 
JVfinues 4.* «rtas acraraciones vol-
a. hablar el señor .í^mijuli^/Bia,. 
ño, para manifestar que ante las 
frases halagadoras y los criterios allí 
sustentados, aceptaban los cargos, 
pê o que pedían que en las primeras 
elecciones, fueran elegidos nuevamen-
te los señores que componen la Mesa. 
Esto último no fué aceptado, por-
que a los allí presentes no les era 
posibífe admitir ninguna proposición 
sin contar con el criterio de la Jun-
ta; General. 
Don Ceferino González Lorenzo, se 
"levantó a brindar por los Presiden-
tes de Honor y por la prosperidad, no 
sólo de los allí presentes, sino de 
cuantos componen la nueva Sociedad. 
En este momento se presentó en el 
lugar del banquete una comisión de 
la .Directiva de la Caja de Ahorros 
de los socios del Centro Asturiano, 
formada por el Vicepresidente, señor 
Saturniono Alvarez; el Secretario, 
señor Eduardo González Bobes, y los 
vocales señores Dionisio Peón y Víc-
tor Echevarría, quienes enterados de 
que su Presidente efectivo el señor 
José Solís, había sido nombrado Pre-
sidente de Honor de la nueva Socie-
dad, pasando a ocupar la Presiden-
cia efectiva el vocal de la Caja, se-
ñor Vicente Fernández, se apresura-
ron a darles la más cordial felicita-
ción. 
Esta comisión hizo que con su pre-
sencia se desbordase el entusiasmo, 
pues los señores Peón y González Bo-
bes pronunciaron elocuentísimos dis-
cursos de felicitación, tanto para los 
señores que habían sido elegidos pa-
ra ocupar los importantes puestos di-
rectivos, como por el éxito obtenido 
por los reunidos para cumplir un 
acuerdo. 
Al felicitar a los señores Fernán-
dez Riaño, González Lorenzo y Ace-
vedo por haber aceptado sus respec-
tivos cargos, cumplimos un deber ha-, 
ciéndola extensiva a toda la Junta 
Directiva de la nueva Sociedad y 
especialmente a sus Presidentes de 
Honor y muy en particular hacia el 
siempre querido amigo y entusiasta 
asturiano señor José Solís, para quien 
todos los elogios ns parecen pocos, 
por su desinterés y gran patriotismo. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página 2) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 27 
Entradas del dia 26: 
A Lykes Bross, de Placetas, 76 
machos. 
A ídem, de Sancti Spíritus, 240 
machos. 
A Domingo Ramos, de Cabañas, 5 
machos. 
A Vicente Méndez, de Managua, 
2 machos y -8 hembras. 
A Francisco Leyva, de Rodas, 32 
machos, 
A Florentino Suárez, de idem, 3ó 
machos. 
A Pedro Quíntela, de idem 35 
machos. 
Salidas del dia 26: 
Para atender al consumo de los 
mataderos salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 maehos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 354 machos y 
72 hembras, 
Para otros lugares: i 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 15 machos. 
Para Rodas, a Francisco Leyva, 
7 machos. 
Para los Palacios, a Manuel Ma-
yea, 1 yegua. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 10 machos. 
Matadero Industrial 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 240 
Idem de cerda 210 
Idem lanar • . . 40 
490 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19,20, 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza? 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda • 41 
Idem lanar 22 
141 
Se detalló la carne a los siguientei 
preci«s en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas a 21, 22 y 24 cts, el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 3̂ 44 cts. el kilá 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales <>on loa 
siguientes: 
. Vacuno, a- 5.7|8, 6 y 6.1¡4 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 






Se áetailó la carne a los siguieniei 
oréelos en pinta' 
Ganado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló en 
los corrales el ganado en pie, fué el 
siguiente : 
Vacuno, a 5.1Í4, 5.1|2C o.5|8 y SJi^ 
centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 21/2 a 3 centa-
vos. *. . 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos. 
Oleo Marg-anna 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 4-1 a 45 
centavos por libra, según cotización ue 
Nue a York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1j2 á 50 centavos; quintal, de 
¿1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $1':;. 
pesos oro. 
Piedes de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
aiuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera de $8.75 a 
$9 ; de segundo a $5.25. 
Salados, de $16.3|4 a $17.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasâ  
esta mercancía y los precios ^ 
íanza la misma permanecen firme. 
Se' cotiza de $9.50 a $10.00 oro 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la Se ' 
na en los rastros de la capital eu 
guíente número de animales. 
Matadero» Vm-uno 
Regla . . 
Lttyañti , . 
I n d u s t r i a l , 











£1 Municipio habanero ha 
dado durante la semana las 
les cantidades: 
Regla- J 9^ 
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A G E N C I A G E N E R A L 
D E S E G U R O S D E I N C E N 
!•[=] 
• 
T H E H O M E I N S C o . 
O R G A N I Z A D A E N 1853 
Capital $ 3.000,000 
Activo 33.000,000 
Sobrantes . . . 18.000,000 
Siniestros pagados: 




H A R T F O R D I N S C o . 
O R G A N I Z A D A E N 1803 
Capital $ 2.000,000 
Activo 26.500,000 
Sobrantes . . . 10.000,000 
• Siniestros pagados: 
$ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
A g e n t e G e n e r a l N O R M A N H . D A V I S O b i s p o 5 3 . - H a b a n a 
T. K MAftRIS 
miKStOCNTE 
ISAAC L. HAKNIS 
vnCE-pncsioiNTc 
H a r r i s B r o s . C o m p a n y 
PAPELERIA Y EFECTOS DE ESCRITORIO 
MUEBLES PARA OFICINAS 
EFECTOS FOTOGRAFICOS Y OPTICOS 
cable: "mahrisco** 
WftSTCItN UMON 








Habana, J u l i o 23 de 1913. 
SeñofTNormarTH. D a v i s . Agente G e n e r a l , ' ' 
' . The Home í n s u r a n c e Company of New York 
Obispo 53 , Habana, Cuba. 
M u y : S e f í o r : n u e s t r o : , 
Tenemos e l ; g u s t o ' d e a c u s a r . ' rec ibo de l a l i q u i d a c i ó n , 
s e g ú n ' d o c u m e n t o s ^ que acouroafíamos; d e l s i n i e s t r o en n u e s t r o 
e s t a b l e c i m i e n t o , asegurado en The Home I n s u r a n c e Company 
of New.York b a j o dos p ó l i z a s de $110,000 y $10 ,000 Oro 
Amer icano , r e s p e c t i v a m e n t e . 
B i c h o s i n i e s t r o o c u r r i ó en 1S de J u l i o . - L a l i s t a 
de a r t í c u l o s f u é .muy" l a r g a y v a r i a d a , y l a l a b o r m a t e r i a l 
d e l sa lvamento e . i n v e n t a r i o , muy grande. 
d i n e r o ' a n u e s t r a c u e n t a - e n . e l Banco. 
e ^ r ^ E 1 ^ t r a t o Pernos r e c i b i d o de manos de The Home I n -
! ! ? ^ ? c ! _ C o ? P a n y ^ a s i d o t a n j u s t o , r e c t o é i m p a r c i a i r s u 
deudores d e l mayor r e c o n o c i m i e n t o . 
R e c i b a ' U d . y su CoirpañiaT'la e x p r e s i ó n de nn^qtro 
a g r a d e c i m i e n t o , . r e p i t i é n d o n o s l e Ud. a t e n t o s S. S ? 
HARRIS BROS. C 0 . ' 
y • 
$. 3,514.0, 
Importación de plomeen Inglatm 
La importación de plora oen lagiaien-
durante el pasado raes de Mayo, ha siñÜ 
de 17.946 toneladas, m 
Los países exportadores han sido u, siguientes: 
De España, 8,806 toneladas; de Aus 
tralla, 4,606; de América (U. S.), 2,60d' <¿ 
Méjico, 1,016; de East Indles, 372; de Me 
manía, 271; de Bélgica, 194; de Holán", 
da, 52; de Duch East Indies, 18; de Fran-
cia, 5; de Nueva Zelandia, 2; total, ton», 
ladas, 17,946; contra 22,215 y 19,063 ^ 
igual mes de los dos años precedentes 
V-r. 1̂ ° 
19,063 ea 
En los primeros cinco mesê deUct 
año van importadas 91,417 toneladas, con 
tra 91,.221 y 86,467 en igual período dj 
los dos años anteriores. 
De las 91,417 toneladas de plomo fe, 
portadas en los cinco meses transcurrí, 
dos, lo han sido: 
En Londres, 31,072 toneladas de plomo 
dulce y 21,926 de plomo argentífero; en 
Newcastle. 14.258 de plomo argentífero j 
<0 de plomo dulce; en Liverpool, 10,652; 
en Manchester, 5,278; en Glasgow, 3,273' 
íu Brlstol, 1,080; en Hull, 613; en Leit{ 
•f23; en Ireland, 143; en Southampton, 69; 
',otal toneladas, 91,417, de las que corres-
ponden a España, 31,755; a Australia, 2! 
mil 904; a Estados Unidos, 11,609; a Mé-
jico. 8,033; a otros países, 10,116. 
El precio medio de la toneladas de pío. 
mo en el pasado mes de Mayo, ha sido de 
18'14'3 libras esterlinas, contra 16'10'2 y 
12'19'2 libras en igual mes de los doi 
años anteriores. 
El de la onza de plata en barras en di-
cho período fué de peniques 27 13'lfi. 2S 
1'16 y 24 9'16; y el de la plata fina 30 1'16, 
30 1*4 y peniques 26 1'2 la onza. 
[11 
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Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Septiembre 26 
Para Antilla (Ñipe) vapor ñor. "Olaf.1" 
DIA 27 
Para New York vapor americano "Sa 
ra toga." 
Para Cayo Hueso vap. americano "Mia-
mi." 
Para Cayo Hueso vap. americano "01i-
vette." 
Para Canarias vapor francés "Caüfor" 
nie." 
Para New Orleans vapor americano 
"Chalmette." 
Para Antilla (Ñipe) vapor noruego "Da-
lebank." 




Para Cayo Hueso vapor cubano "Juliáa 
Alonso," con 8j3 tabaco en rama, 27 pacas 
tabaco en rama, 149 bultos viandas y 71 
bultos frutas. 
Para Antilla Ñipe, vap. noruego "Olaf," 
de tránsito. 
Para Antilla (Ñipe) vapor noruego "De-
lebank," en lastre. 
Para Gulfport, Miss., goleta inglesa "C 
D. PIckels," en lastre. 
DIA 27 
Para Cayo Hueso vap. americano TOlj 
mi,", en lastre. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 27 
De Cienfuegos vapor "Purísima Conc, 
ción," con efectos. „ 
De Carahatas goleta "Tres Hermanas, 
con efectos. De Cabañas goleta "Joven Marcelino," «» 
lastre. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," en IaJ' 
tre. , 
De Cárdenas goleta "María del Carmen, 
con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Blanca," con e'ec' 
De Sierra Morena goleta "Enriqueta," * 
lastre. 
DESPACHADOS 
Septiembre 27 *' 
Para Cárdenas goleta "Unión." 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 26 
445 
Vapor francés "Californie, 




'Miami. Vapor americano 
de Cayo Hueso. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Swlft y Ca.: 400 id. id. 
Canales y Braña: 70 id. ia-
N. Quiroga: 180 id. id. 




Vapor ramericano "Ollvette,' 
te de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
F. Taquechel: 4 bultos (13 caj 
Southern Express Co.: 1 silla, 3 
les latas -y 4 cajas cuadros. 
proc*-
448 
Vapor americano "Wilheim 
4J 3JL/̂  1-28 
dente de New York. 
Ara. Trading Co.; uooo 
barriJ* 
L a L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS T MORCILLAS, LO MEJOR QÜE VIENE A CUBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y SOÁSEZ 
Barati l lo n ú m . 1 
30W S.-1 
^ o r s é Modelo F r a n c é s . 
F O R M A N U E V A 
Perfectamente natnraJ, ajustado 
gin comprimir, presenta un cnerrpO'de 
elegancia suma. Prácticamente có-
modo e higiénico se^reeomiendaan-oso 
como müy snpenor)a loe llevados tas-
ta aquí. 
Corsés sostén paia niña, c<m-tí!ran-
tes al talle; y corsé• especial^aaTi se-
lloras en estado. 
SEÑORITA P E R E Z ¿ALLER 
Aguacate número ilOO 
C 3287 alt. 4-24 
CA D A P E R S O N A Q U E R E C O R T E E S T E A N U N -
CIO Y L O P R E S E N T E A L 
C O M E R C I E N T E Á Q U I E N 
A C O S T U M B R A C O M P R A R S U S 
P I N T U R A S , R E C I B I R Á 
GRATIS, U N B O N I T O E S P E J O 
D E B O L S I L L O . 
E l r e s p a l d o del espejo está 
artísticamente litografiado en los 
colores verde, oro y rojo. 
Lo regalamos con el objeto de 
que se familiarice Ud. con las 
E s p e c i a l i d a d e s 
D e c o r a t i v a s 
" S a p o l i i i w 
f con los c o m e r c i a n t e » que las 
venden. 
G e r s t e n d o r f e r B r o s * 
IVnevn Tork. E E . XJXJ, 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
De la "Gaceta" 
DECÍRETOS 
Asoeodiendo aj los grados de Capi-
tanes y 'Primeros Tenientes de la 
Guardia Rural, a los individuos com-
prendidos en larrelación qu-e ayer tar-
de publicamos. 
{Disponiendo qoe con cargo a los 
sobrantes de las consignaciones da 
'PersonaLde la Secnetaría de Hacien-
da, correspondiente al ejercicio ante-
rior y del presente, se abonen al doc-
tor A&nedp Zayas los haberes deven-
gados y/-que devenge a razón de qui-
nientos ypesos mensuales, a partir del 
primero de Junio último, par los tra-
baflois a él encomendados para la 
redacción de la Historia General y 
Orítica de Cuba, /hasta tanto sea in-
cluido el crédito 4'eorrespondiente pa-
r a esta atención en los. Presupuestos 
•Generales del Estado. 
Aanpliando a seis meses más la 
permanencia del Oapitán John O" 
Brlen en ios Estados Unidos para el 
desempeño de la •Comisión que le fué 
conferida por (Decreto Presidencial 
de 30 de Abril próximo?pasado. 
_ Oeando una (Notaría más con re-
fiidencia en .Gnantánamo. con catego-
ría de Cabeza, de Distrito y, nombran-
do para servirla al señor'Cirilo Du-
bois Estenger. 
"VtCSO A LOS WAYEOA'NTES 
'351 Consulado General de Cuba en 
'New York, en carta fecha 22 del ac-
tual, remite el í; A-viso a los Navegan-
tes"' siguiente: 
.Washingion, Agosto 15 1913. - r 
íLat. 38 grados 57 45 'Norte y Long. 
74 grados 29 34 Oeste. Sobre el pri-
mero de iNoviembre, 1&13, la luz del 
bnque-tfaro número 44 del extremo 
(Nordeste, en ¡New Jersey, será cam-
biada por una de ocultaciones, con 
nn período de dos-segundos, así: luz 
1 segundo, eclipse 1 segundo. 
OTTAOIXDGShBS J T T O C I A D E S 
Juzgados de primera instancia. — 
Del (Norte, a Mariano de la Torre y 
'Gómez, o su sucesión si hubiere falle-
cido, a la sucesión de José Felipe Al-
fonso .Espada. 
Del Sur, a Jesús Alvarez Betan-
court y Santiago Drake del Casti-
llo. 
Juzgados Mtmicipaiesí. — De San-
tiago de Ceba, al señor Lucas Martín 
y Martín. 
Las mujeres anémicas, * comprar a 
la Botica "San .José ," Habana i l 3 , el 
producto que se, llama Carne, Hierro 
y Vino, que les < da sangre y buen co-
lor. 
POR LASOFICINAS 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
L A H U E L G A D E C A R E E T O N E R O S 
Una comisión de dueños de alma-
cenes de madera, presidida por el 
señor Estanislao Díaz, estuvo hoy en 
!k Secretaría de Gobernación, a pe-
dir que las autoridades eViten que 
los carretoneros huelguistas coaccio-
nen cerca de los carretoneros de sus 
almacenes. 
E n la Secretaría de Gobernación 
se'le prometió estudiar el caso. 
L E S I O N A D A 
E l Alcalde Municipal de San. Ni-
colás, ha telegrafiado a la Secreta-
ría de Gobernación, que ayer, a las 
ocho de la noche, fué herida la se-
ñora Concepción Roque, vecina de 
ia calle de Peralejo número 4. de 
aquel pueblo. 
L a lesionada fué asistida por el 
médico municipal de dicho pqeblo. 
quien calificó de grave su estado. 
Fué producida la herida por un 
instrumento pérforo-cortnte. 
E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
E l Alcalde de la Habana y el Con-
tador del Ayuntamiento visitaron al] 
Secretario de Gobernación, pAfa tra-
tar de la suspensión parcial del pre-
supuesto del Municipio de la Ha-
bana. 
S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s 
E L P U B L I C O Y L A S P L A T A F O R -
MAS D E L O S T R A N V I A S . 
E n la Secretaría de Obras Públicas 
Los extreñidos,.* la Botica "San Jo- fe ha recibido un escrito del Juez de 
E(>." Habana 112, a comprar Té Japo 
^és, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
dos, reuma, etc., deben ir a la Botica 
San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Bfci dispépticos, deben ir a la Bo-
ttta "San José," Habana 112, a pro-
Jserse de Elixir de Paptopeptina, que 
'«vorece las digestiones y arregla el 
^tómago. 
i ' los que sufren de 1-a garganta, y 
-e las fosas nasales deben acudir 
3* Sección Primera, interesando el nú-
mero de pasajeros que pueden ir en 
Jas plataformas de los tranvías eléctri-
cos, a lo que se ha contestado que en 
el reglamento general de la Havaua 
Electric Railway Co., el artículo 70 
dispone que solo sean 10 las personas 
que puedan ir en las plataformas. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Ha pedido permiso para establecer 
una planta eléctrica en Madruga, el se-
ñor Francisco Ferrer. 
H A B A N E R A S 
E L D E B U T D E L A O P E R E T A 
E n A l b i s u 
Estaba previsto. 
Un gran éxito ha sido anoche en aidisu la función inaugural de la tem-
porada de opereta. 
Hubo dobles aplausos. 
Unos, para la obra que se estrenaba; otros, para los artistas que se en-
cargaron de su desempeño. 
No falló un tercer aplauso. 
Bien ganado se lo tienen los empresarios de esa Compañía de Operetas 
que así, en su primera presentación, ho obtenido su primera victoria. 
Me refiero a los señores Miigoel G utierrez y Berardo Yaldés López. 
Dos buenos amigos del público. 
Y de los cronistas. 
Cubanos son los dos, de proceden cia periodística Berardo Vaidés Ló-
pez, quien figuró en la redacción de E l Eco Müitar, aquel diario de Arjona 
donde escribía Ciaño las •gacetillas. 
Cuanto a Miguel Gutiérrez, su historia teatral es bien conocida. 
Vino a Tacón con Palou. 
¿Cómo olvidar una de las temporadas de zarzuela más animadas y más 
brillantes que ha disfrutado la Habana? 
Miguel Gutiérrez puede vanagloriarse de ser el director escénico que 
mejor ha atendido dos cosas tan primordiales como la presentación de las 
obras y la indumentaria de los artistas. 
L a mise en scene nunca estuvo ra e.ior servida en Albisu que al cambiar 
el teatro de género, esto es. al subir en rango artístico. 
Por otra parte, en cuanto al vestuario, ha realizado Gutiérrez una obra 
completa de innovación. 
¡Qué distinto del pasado! 
Aquellas risibles toilefies, en hoin bres y mujeres, se proscribieron para 
siempre. 
De ahí el asombro de lo que ha costado montar en ese teatro operetas co-
mo L a Viuda AUgre, L a Princesa de log Balkanss-, E l Conde de Lu,£e(in-
hurgo y tantas otras, de igual éxito, que llamaron la atención por el lujo en 
atrezo. vestuario y decorado. 
L a Compañía de Operetas Hispa no-Americana que anoche ha hecho su 
presentación no necesitaba de más garantías que el nombre de sus dos sim-
páticos y populares empresarios. 
E l lleno era completo. 
Y esto a despecho de lo desapacible del tiempo en todo el día de ayer. 
Llovió torrencialmente. 
L a sala de Albisu ofrecía un aspecto animadísimo durante la represen-
tación de Hija del Príncipe. 
Me fijé en la-concurrencia. 
Y a en palcos, ya en lunetas advertíase la presencia de damas distingui-
das, entre otras Inés Goyri de Balaguer. Mana Julia Faes de Pié, María 
Seiglie de Finlay, María Teresa Pino de Lozano, Pepa Martínez de Lago, y 
Blanca Rodríguez de Fernández, la esposa esta última del simpático coman-
dante Rigoberto Fernández. 
Tina Farelli de Bovi, en un palco de platea con la bella viudita de Mo-
jarrieta. , • ' 
Y tres jóvenes damas. 
Tan bellas y tan distinguidas como Amelia Crnsellas de Benítez, Teté 
Campos de Farrés y Blanquita Fernández de Castro de Hierro. 
Esta última, como siempre, descollando por su gracia, delicadeza y ele-
gancia. 
Un grupo simpático de señoritas. 
Aurora Pino, Conchita Fernández de Castro. Nena Arenal, Graziella Ba-
laguer, Ghichita. iglesias y las de Martínez Ortiz. 
Y Ofelia Crusellas, tan linda! 
A la salida, entre el desfile, oíanse elogios repetidos para una de las 
debutantes de la noche, para Enriqueta Salas, quien se captó, por completo, 
las simpatías del público. 
Escuché este diálogo: ' 
— L a Compañía trabaja sin apuntador. 
—No puede ser. 
—Como te lo digo. 




Enrique F O N T A N I L L S . 
-Ujia 
DBSBORDAMIBNiTO D E AGÜAS 
E l coronel Villalón ha ^ 
^mprar la Pastaur^a del doct^ Gon- 'telegrama del Alcalde de Güira de Me- ^ un déficit de .H 654 que 6erá cu. 
'ález a la Botica "San José," calle de ¡Jena, donde le participa que existe f e - ,^^0 probablem^nte transfiriendo al-
|* Habana 112, que desinfecta y com- jtualmente un 'gún crédito. 
b*te los microbi l ca)les tran8V**ale8' J ™ S E A C A B A R O N 
Y los que quieren «er aÁcmpre jóve- 1™ ^iste en las ^ ^ ^ ^ X 
P O S T - H A B A N E R A S 
( N O T A S ) 
Cartel del día. 
Por la mañana, en el Hospital Mercedes, la fiesta anual en honor de la Pa-
trón a. 
E n IMS Playa* el concierto matinal que ll^va todos los domingos al ale-
gre balneario del Vedado un público numeroso. 
L a matineé del Casino Español. 
Matinée en la histórica glorieta de la playa, última de la temporada, que 
promete resultar animadísima. 
A la una, hora fija, saldrá un tren expreso de la Estación Terminal 
Regresará a las seis. 
De loa espectáculos teatrales del día haré mención especial de la mati-
née de Albisu con L a hija del Principe, la nueva opereta, tan aplaudida ano-
che en el debut de la Compañía. 
E l paseo de la tarde. 
Las retretas de costumbre, en el Malecón, por la Banda del Cuartel Ge-
neral, y en el Parque Central, por la banda Municipal. 
L a vplada que ofrece en su local de la calle G, esquina a 21, en el Veda-
do, la Asociación de Propietarios, Industriales y Vecinos de los barrios de 
Medina y Príncipe, 
Y Miramar. el alegre y. siempre favorito Miramar. donde se. exhibirá e«-
ta noche la bonita e interesante película de E l Niño de Paris. 
Habrá concierto por el terceto de Cosculiucla y los acertijos de rigor. 
Con sus correspondientes premios. 
B. P. 
jrjrirjrmrJTMMMMJTMéT^jrjrfjrM****¿r^jr+jrtr*jr**********************A 
Las personas que íuman deben de usar i frecuente* en lo-« fumadores. Perfuma la 
el Cachón Lajatuale porque deattruy* radl- j boca. De venta en farmacias y vidrieras 
cálmente los efectoa de la nicotina, llbrin- de tabacoc. Depoaitarios: Drogoiería* Sarrá 
dottes de las afecciones de la ganranta tan ' y Johnson. 
******************************* '**•* '** '** '"****•*******•*•************** 
total del mismo será próximamente 
liinos 37 millones de pesos. 
D E F I C I T E X L A S OBRAS D E L 
N U E V O P A L A C I O P R E S I -
D E N C I A L . 
E n las obras que se verifican para 
\\ construcción del nuevo Palacio Pre-
L A S D I E T A S 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
«los. 
^0 olviden las señas, Habana oien-
10 doce. 
Habana 19 de Junio de 1913-
8033 8-1 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
^ O T E N O I A . - P E R D I D A S S E -
¿ S ^ L E S . _ E S T E R I L I D A D . — V E -
0U*52- - S I F I L I S Y H E R N I A S O 
^ÉBRADURAS. 
C u l t a s de 11 a 1 7 da 4 a 5. 
lW, t , HABANA 48. 
JJj*01^ ¡vara toe pobre» <*• 6% 
lia pavimentación de la misma. 
E L G E N E R A L PINO G U E R R A 
| Para asuntos particulares se entre-
¡vistó ayer tarde con el coronel Villa-
lón, el general ' T i n o " Guerra. 
I O S P R E S U P U E S T O S D E 
OBRAS P U B L I C A S 
E l personal de Obras Públicas se en-
cuentra estos días muy atareado con ¡marcha de la comisión que iba a raar-
niotivo de tener que dar por terminado ^har a Oriente, para hacer la medición 
el presupuesto general de este depar-lde las obras del Dragado, no obstante 
lamento el próximo jueves. ' jesta dicha comisión saldrá para San-
Por noticias que hemos recibido, te-,1iago de Cuba deutro de breve plazo, 
nemos entendido que. dicho j^supues-jpues se Iraspasaréu créditos de otrai 
lo será menor (¿ue el de oíros años, el oeiiüiisuaciouw. 
vincia, una circular manifestando que 
en lo futuro aquel departamento no re-
conocerá obligaciones por concepto de 
dietas y transpones. Esta medida obe-
dece a que la Secretarla de Hacienda 
ha comunicado que ie han agotado loa 
créditos disponibles para atender di« 
chas necesidades. 
Por dicho motivo se ha retrasado la 
^ACO A% MACHAHNÜOO 
Loa r i n o i de Jeres de esta marca son 
loa mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
RIUZ B A R R E T O . HABANA, M. 
C W90 aJt. 16-2 S. 
N u e v o s p e r i ó d i c o s 
A " L a Moderna Poesía" acaban de 
llegar los últimos números de las acre-
litadas revistas ilustradas "Vida Ga-
llega" (el número 44) "Blanco y Ne-
gro". "Alrededor del Mundo". "Ac-
tualidades". Nuevo Mundo". *'Mun-
do Gráfico". "Los Contemporáneos", 
"Por Esos .Mundos", "Hojas Sel¿c-
tas" y "Los Sucesos". 
L a juventud estudiantil de la Ha-
bana está verdaderamente em-antada 
de la baratura con que obtiene los li-
bros de texto en esta casa editorial de 
" L a Moderna Poesía", que ha sido la 
destructora del monopolio de los libre-
ros. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día ¿0 
del actual mes de Septiembre, se recibirán 
en esta Secretarla proposiciones cerra-
das para el suministro de material de 
Sloyd (enseñanza manual en madera), (jue 
se necesitan en las escuelas públicas du-
rante el ejercicio económico de 1913 a 
1914. Dichas proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente a las 3 p. m. 
del citado día. con sujeción al pliego de 
idiciones que se facilitará a quien lo so-
cite. Habana, 11 de Septiembre de 1913. 
J. L. Vidaurreta, Subsecretario. 
C 3204 alt. 6-12 




Enviaremos GRATIS a todo agente un» 
pulsera ajustable con 9 corazones de oro 
laminado, grabados con sus iniciales « 
con el nombre que se prefiera, por la ven-
ta de 20 cajas únicamente de 
P U R I F I N A 
a razón de 10 cts., oro americano cadt 
una, Al recibir su remesa enviaremos a 
usted en el acto esta, elegante pulsera con 
el nombre que desee. Centenares de nues-
tros paroquianos nos escriben que nues-
tro remedio PURIFIXA cura los herpes, 
asoleamientos, diviesos, ptea-das de Insec-
tos, etc. Gran número de facultativos em-
plean PURIFINA para su clientela. No 
nos envíe dinero alguno adelantado. Nues-j 
tro sistema es fiarle nuestros producto» 
hasta que usted los venda. 
Escríbanos hoy mismo en solicitud de 
más detalles, en español, gratis, con una 
lista de los premios de zarcillos, broches, 
relojes y muchas otras.novedades de jo-*'' 
vería, útiles y de valor que pueda ganaar 
"por la venta de PURIFINA. 
NICKMAN MANUFaCTURIMG CO. 
70, Gortlandt Street, Dept.,201—New Torh, N. T. 
SE NECBSITAN . AGENTES. 
C 3222 alt. 4-14 1 
:del Doctor J O H N S O N : 
PKEPARAM:: a 
con las ESENClASil 
más finas.b » » » 
EXQUISITA PARA E BAÑO T EL PANDELO 
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UN PRECIOSO RELOJ DE MONOGRAMA GRATIS 
c o n su prop ia in ic ia l e n l a t a p a d e a t r á s . ? r 
Esta es la mayor oportunidad que jamas se le haya, presentado,' 
cual es el poder oonsegoilr abRolutamente srratls el Reloj dê Monograma 
más lindo que se conoce. 1-levará au propia Inicial elegantemente 
grabada en la tapa de atrás. Está, consi-
derado por personas peritas como . la,<prenda 
más hermosa y artística. El diseña es .una 
novedad y so mámente atractivo. Laftcaja 
contiene muchos adornos que somunajcosa 
enteramente nueva y sorprendente." ;I>a?tapa 
de atrás y el bisel donde encaja la;esfara son 
exclusivamente de metal de cr fíón,. muy bien 
pulidos, de una apariencia mucho más vistosa 
y elegante que aun el oro de 18. quilates. La 
esfera es de esmalte blanco, .muy preciosa, 
y las horas van en un borde' de oro y'color 
verde. Lleva manecillas que marcan lathora, 
los minutos y los segundos. La máquina de 
cada reloj ha sido sometida a prueba por 
operarlos de experiencia en el ramo, y está 
garantizada para marcar bien.la horaidumnte 
todo un año. Este magmífleo regalo gratis 
le agradará en extremo y causará la admira-
clón de todos stis amigos y conocidos. , 
Conteste este anuncio hoy mismo. 
Quiero hacerte un regalo de este reloj taiv valioso y útil para d o 
ayude a dar a conocer mis géneros •ntre stis ainlgos y veúlnos. 
., el mayor distribuidor del mundo de las'magnifican Oleograflaa, fine 
son unos cromos excelentes, de un efecto sun-
tuoso por estar combinados en catorce colores 
de un tono a cual más delicado, y en variedad 
de diseños primorosos, cuyas Oleografías no 
pueden conseguirse en ningún establecimiento 
de objetos de arte a ningún precio, y que Indu-
dablemente constituyen un adorno de lo más 
apreciado y vistoso en cualquier morada del 
mundo. Millones de estas Oleografías adomanr'. 
ya las parede* en las moradas de la gente rica, 
y estoy seguro que sus amigos y vecinos se 
alegrarán al tener la oportunidad de conseguir j 
tal obra de arte. • , 
Envíeme hoy mismo su nombre y dirección.;', 
y le remitiré por correo un iuego de ocho (8)̂ . 
de estas suntuosas Oleografías. Me atrevo a 
asegurarle que no le empleará más de una 
hora en vender estos cromos al fnllino precio de 
25 centavos cada uno (oro americano). Y en-
tonces todo lo que tiene Vd. que hacer es remi-
tirme los 82.00 que reciba por dicha venta, y a 
vuelta de correo y franco de porte le enviaré el magnífico reloj que le 
dije antes. Cata es una oferta srenntnn. y todo lo que le pido es que 
me escriba hov mismo, y en bien poco tiempo podrá vanagloriarse de 
posser un magnífico reloj con su propia Inicial bonitamente grabada 
en la tapa de atrás. 
TV o me envíe chora ni un centavo. Todo lo qne necesito es mi nombre 
jr dlreedOn, pero no debe demorarse. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l tiempo quiso hacer honor a la 
jompañía de operetas que debutó ano-
che en Albisu. Yo tengo observado que 
muchas temporadas "grandes se han 
inaugurado lloviendo. E l líquido ele-
mento, pues, anoche pareció percatarse 
de que ocurría "algo" teatralmente: 
y se presentó amenazador, dispuesto a 
aguar la fiesta. Pero no lo consiguió. E l 
público, que sabía de lo que se trata-
ba, acudió a Albisu en gran numero, 
llenando el teatro. 
Y el maestro Buratti empuñó la ba-
tuta, y entre la expectación del caso 
empezó la representación de " L a hi-
ja del Príncipe." 
E l público saludó cariñosamente a 
los artistas conocidos y también a los 
nuevos: y pronto establecióse de la sa-
la al escenario una franca corriente de 
simpatía y de agrado... con música 
de Lehar. Una música que se aparta, 
especialmente durante el primer acto, 
de lo corriente en el género para re-
montarse un poco más; tal vez para 
cierta parte del público un poco más 
'de la cuenta. No obstante no faltan mo-
tivos fáciles y "pegadizos," y así hay 
en " L a hija del Príncipe" para todos 
los gustos. 
He dicho que el público saludó ca-
riñosamente a todos los artistas: y he 
de añadir que al barítono Parera le 
ovacionó, obligándole a bisar una ro-
manza que cantó derrochando voz y fa-
cultades; tal vez derrochándolas dema-
siado en gracia al aplauso que con cier-
tas exageraciones se arranca pronto. 
Conste que fué Parera el héroe; no le 
quiero quitar laureles. 
La señorita García Blanco, muy be-
lla, poseedora de bien timbrada voz y 
de buen estilo de canto, fué asimismo 
muy aplaudida en su dúo con Alarcón, 
el tenor de facultades-que todos cono-
cemos. 
La señorita Sala fué justamente ce-
lebrada: no resultó exageración lo que 
se nos había dicho de ella en " L a hija 
del Príncipe." 
Y . . . para no detallar, que hoy el 
tiempo apremia, y una segunda audi-
ción nos permitirá juzgar mejor; el 
conjunto de lo visto y oído anoche gus-
tó: la riqueza y propiedad en la pre-
sentación mereció generales celebracio-
nes, las que el público repetía al aban-
donar el teatro que llenó por completo. 
Un éxito pues fué el debut de la 
compañía. 
Enhorabuena a todos; empresa, ar-
tistas y público. 
Uno de la platea. 
LOS CMELES BE HOY 
P A Y E E T . — Dos funciones hay 
inundadas para hoy. Por la tarde " E l 
anillo de hierro" y "La Tempestad" 
por la noche. 
ALBISU.—"La hija del príncipe", 
tarde y noche, subirá a escena en Al-
bisu. 
La matinée, a juzgar por el gran pe-
dido de palcos, resultará brillante. 
Mañana lunes debut de una primera 
¿iple que, según noticias, tiene sal y 
simpatía por arrobas: Consuelo Viz-
caíno. 
POLTTEAMA.—Dos programas in-
teresantes han combinado para esta 
noche Santos y Artigas, con las últi-
mas películas estrenadas. 
Pronto, "Caza de fieras en el Afri-
ca". 
Y '' Cleopatra'', pronto también. 
VAUDEVTLLE.— Cine y varieda-
des, tarde y noche. 
CASINO.—Por la tarde: "Las ins-
tantáneas", "La hostería del Laurel" 
'y " L a pena negra". 
Por la noche, " L a hostería, del Lau-
rel". "Las instantáneas" y "Los lo-
bos marinos". 
MARTI—Por la tarde UE1 cuarte-
to Pons"^ " E l chico de la portera". 
Noche, tandas: " E l pollo Tejada", 
" E l recluta" y " E l perro chico". 
HEE.EDIA.—No hemos recibido el 
programa. 
ALHAMBRA.—Por la tardé ^Car-
ne fresca" y " E l que prueba sigue". 
Noche, tandas: "'Carne fresca","Pa 
que sude" y " E l que prueba sigue". 
MOLINO ROJO.Matinée: " E l mo-
derno Juan José" y " E l rapto de 
Evangelina". 
Noche: E l moderno Juan José", 
" E l rapto de Evangelina" y "Las ci-
tas". 
CINE NORMA.—Hoy domingo por 
la tarde dará este cine dos selectas ma-
tinees. 
Se obsequiará a los niños que con-
curran a éstas con bonitos juguetes. 
Por la noche, cuatro grandiosas tan-
das. 
En este día serán estrenadas las su-
periores cinematografías de arte "Su 
pasado", sublime drama moderno en 
cinco partes; "La desterrada", mag-
no film de gran mérito en dos partes, 
exhibiendo además las notables cintas 
"Juramento piadoso" y otras. 
CINE SEVILLA. —Grandiosa ma-
tineê  hay en el Sevilla, con regalos a 
los niños y cine continuo por la noche. 
Figuran en los programas de ambas 
funciones cintas tan interesantes como 
"Sin cuartel "."Travesuras del amor', 
"Secreto de Estado", "Enamorados 
de Elisa" v otras. 
CONCIERTO 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domlngoy de 8 a 10 y 
30 P. M, 
1. —Marcha Militar "Viva la Jota," (pri-
mera vez) Marquina. 
2. —Overtura de la ópera "II Guarany," 
A. C. Gómez. 
3. —"Confidencia" (Canto sin palabras), 
Marín Varona. 
4. —Bailables de la ópera "Gioconda," 
Poncbielli. 
5. —Galop "La Cbasse Infemale," (pri-
mera vez), C. Coelling. 
6. —Selección de la opereta "La Prin-
cesa del Dollar," Leo Fall. 
7. —Danzón "Pay Pay," (Ira. vê ), M. 
Delgado. 
8. —Two Step "Maneulita," Marín Va-
rona. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
Suic id io frustrado L O S B I L L E T E R O S 
8E ARROJO A L A CALLÉ DESDE 
UN BALCON DE LA CASA 
DE LOS JUZGADOS 
En la tarde de ayer ocurrió un su-
ceso emocionante en la casa de los Juz-
gados, que ha sido tema de numerosas 
conversaciones. ' 
E l hecho, es sencillísimo. 
E l protagonista fué el autor de dos 
homicidios frustrados en la calle de 
San Isidro, hecho del cual dimos opor-
tuna cuenta a nuestros lectores en la 
tarde de ayer. 
Este sujeto, que según dijimos, se 
nombra Rafael Hurtado, es natural de 
Santa Clara, mayor de edad, ex poli-
cía secreto y vecino de Gloria número 
49, se negó a ñrmar las manifestacio-
nes que hizo ante Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, relativas a 
que se abstenía de declarar. 
E l oficial del juzgado, que actuaba 
con el doctor Francisco Piñeiro, le rei-
teró su consejo de que firmase. 
Hurtado pretextó no poder hacerlo 
por estar muy nervioso, y no mentía, 
porque un tercer , requerimiento lo 
hizo exclamar: "¡Qué caray, yo no 
firmo!" levantarse y arrojarse por el 
balcón a la calle. 
Hurtado fué a caer sobre el fuelle 
del coche de plaza número 812, que se 
hallaba arrimado a la acera, por la 
calle de Genios. 
Del carruaje cayó a poco al suelo, 
produciendo un ruido sordo percepti-
ble a buena distancia. 
Recogido por el vigilante 485, fué 
conducido al centro de socorros del 
primer distrito, donde lo reconoció el 
médico de guardia. 
Hurtado no ofrecía lesiones de ca-
rácter grave en su hábito extemo, a 
excepción de la fractura de una cla-
vícula. 
Del centro de socorro pasó el "ena-
genado" homicida al vivac, donde per-
manecerá por todo el tiempo que pre 
viene la ley. 
En la Asamblea celebrad.a recien-
temente,, se reunieron gran número 
de individuos dedicados al expendio 
de billetes de la Lotería Nacional, 
en grande y pequeña escala, bajo la 
presidencia del señor José Fernández 
Soto, actuando de Secretario Manuel 
Mayorquín, tomándose los siguien-
tes acuerdos: 
Primero: ¡Nombramiento de Dele-
gados de nuestro Gremio en todos los 
pueblos del interior de la Repúbli-
ca. 
Segundo: Que para el fiel cumpli-
miento de los acuerdos de esta Asam-
blea por parte de los expendedores 
en gran escala, se acuerda por una-
nimidad declarar sin efecto todo con-
trato verbal que por el concepto bi-
lletes se haya contraído por dichos 
señores. 
Tercero: Que para el Sorteo nú-
mero 144 se abra el precio del billete 
con el 6 por ciento prima para los 
expendedores de menor escala. 
Que para el Sorteo número 145 que 
se ha de ecelebrar el día 20 de Octu-
bre próximo, se le pagará al colector 
hasta el uno por ciento de prima, que 
resulta el 8; cuatro para el colector 
y cuatro para 'repartir entre billete-
ros de mayor y menor escala. Por 
tanto: El precio que tendrán dichos 
billetes a partir de esta fecha hasta 
fin del presente año incluyendo el 
Sorteo de Navidad, será con el 3 por 
ciento para los expendedores en pe-
queña escala. 
Cuarto: Que para gozar de los be-
neficioŝ  que reporta el presente Pac-
to, será requisito indispensable la 
previa presentación del recibo en el 
cual acredite pertenecer al Gremio 
de Revendedores ambulantes y en 
puestos fijos de la Lotería Nacional 
de al República. 
Quinto: Los beneficios que al-
canza d presente Pacto quedarán 
extendidos a los señores del interior 
de la República que se dediquen al re-
CUTIS FRESCO, SUAVE Y SANO 
LOCION N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FKASCO PEQUEÑO 16 CENTAVOS. — DROGUERIA SARRA 
^ 1« Ja. 
ferido ramo, siempre que pertenez-
can a diclio Gremio. 
Y para el fiel cumplimiento de lo 
acordado por esta respetable Asam-
blea, expedimos y firmamos de con-
formidad los señores que coponen la 
Comisión nombrada por la ya referi-
da Asamblea en la Habana a veinte 
y cinco de Septiembre de mil nove-
cientos trece. 
Antonio Falcón, Juan Belsagui, Ma-
nuel Bulne, Vicente Canto, Virgilio 
Marrero, Nicolás Vilaré Luis Fernán-
dez, José Fernández Soto, Manuel 
Mayorquín, Félix Rodríguez, Luis 
Llama, Manuel Gómez, Ramón Bou-
za. 
Vto, ÍBno. E l Presidente, 
José Fernández Soto. 
Bl Secretario, 
Manuel Mayorquín. 
NOTA.— E l señor Manuel Lleran-
di por conducto del señor Marrero 
excusa su asistencia a nuestra Jun-
ta, manifestando estar de acuerdo 
con cuantas resoluciones se tomen 
por esta respetable Asamblea. 
Secretaria de 
Instrucción Pública 
LAS v a c a n t e s de inspecto-
r e s ESCOLARES NO SE CU-
BRIRAN POR AHORA. 
Hablando con el doctor Ezequiel 
García sobre el nuevo personal que se 
nombrará para cubrir las plazas de ins-
pectores escolares que existen actual-
meñte vacantes en toda la Isla, éste nos 
manifestó que el nombramiento del 
único inspector que hay vacante en es-
ta provincia, el de Aguacate, no se sa-
be todavía en quién recaerá el nombra-
miento, en cuanto a las 20 plazas va-
cantes que existen en el interior de la 
isla, significó que estas no se cubrirán 
por ahora. 
C A R r Í E T ^ S A L O N 
De una fiesta simpática conoce la 
sociedad habanera. 
Es la celebrada por nuestro parti-
cular y distinguido amigo el tesorero 
del Club Benéfico, señor Mateo Cara-
bailo. 
E l motivo de ella fué el celebrar sus 
natales. 
E l señor Caraballo, que goza de bas-
tante estimación entre nuestra juven-
tud, tuvo ocasión para reunir en su 
morada a gran número de amigos. 
Allí, en su residencia de Picota 6, se 
hizo música y se pasaron ratos agrada-
bilísimos. 
El , como siempre, atento, obsequió a 
la concurrencia con dulces exquisitos 
y licores. 
Entre las damas y señoritas que allí 
estaban, recordamos a Ernestina Mar-
tínez viuda de Montalvo, Gregoria Du-
Quesne de Montalvo, Agustina Du-
Quesue de Du-Quesne, Epifanía G. de 
Garriga y Victoria Suárez, julita Val-
dés, Mercedes Du-Quesne, Epifanía 
Fernández, Santa Garriga, Mercedes 
Fábrega, María Ignacia Matheu y 
•Cruz Angulo. 
• 
E l lunes también estuvo de fiesta 
nuestra sociedad habanera. 
Fué en la morada de la conocida y 
muy distinguida familia Malagamba-
Sterling. * 
Era San Mauricio, y por tanto, el 
santo de padre e hijo. 
Ellos, que innegablemente gozan de 
la más alta estimación en nuestro gran 
mundo, recibieron en ese día pruebas 
fehacientes de cuanto decimos. 
La elegante morada de Animas 53 
se vió invadida por numerosos amigos 
y admiradores de tan distinguida fa-
milia, interesados en demostrarle sus 
simpatías. 
Como siempre que tienen ocasión 
para ello, Mauricio y su bella esposa, 
la distinguida Otilia, obsequiaron es-
pléndidaraente a los asistentes. 
Otra fiesta tuvimos en la pasada se-
mana. 
Esta fué el miércoles, en la morada 
de los esposos Díaz-Llodol. 
Mercedes, la dama fina, atenta y 
virtuosa, y su graciosísima hija Mer-
ceditas celebraron sus natales. 
Motivo suficiente para que a su mo-
rada acudieran gran número de da-
mas y señoritas conocidas, las que ga-
lantemente fueron obsequiadas con li-
cores y dulces. 
A todos, aunque tarde, llegue la fe-
licitación del cronista. 
* « 
Bienvenida. 
Se la enviamos desde ''Carnet-Sa-
lón" a un amigo nuestro que desde 
hace pocos días ha vuelto al seno de 
esta sociedad donde tan estimado y co-
nocido es. 
Nos referimos al distinguido joven 
señor Pedro Pablo García, que acaba 
de regresar de los Estados Unidos. 
Que le sea grata su vjuelta al seno de 
esta sociedad y de sus familiares, de-
seárnosle al distinguido joven. 
Una nota triste. 
Y mucho más para el cronista- li-
gado por vínculos familiares a la que 
motiva esta nota. 
Es ésta, la señora Juana Guzmán de 
Valdivieso, dama tan distinguida co-
mo estimada por la sociedad cenfo-
guense, que en la pasada semana ha 
dejado de existir. 
Nosotros, al expresar el dolor que 
su desaparición nos ha producido, ha-
cemos llegar hasta su esposo, hijos y 
hermanos, nuestra profunda condolen-




Se ha puesto a la venta este precio-
sísimo abanico. Tiene cada uno, uno 
de los periódicos diarios de la Habana. 
Surtido en colores.—Es obra original 
del eminente artista señor Jaime Gis-
per.—De venta en todas las sederías. 
A L POR MAYOR. 
López, Río y C a . , GALIANO 72, HABANA. 
C 3219 alt. 2d-14 8t-16 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
SALIDAS D£ LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octabre 
para Coimña, Gijcfn y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraw-
dinario) el 27 de Octubre, para Com-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso XiJJL" (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Corana, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTAÍ>OT. 
San Ignacio 72, Teléíono A 6688 
vapop. corruo 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correo 
Admite carga y pasajeros, a Tos que e« 
ofrece el buen trato que esta antigua Com» 
pañia tiene acreditado en sus diferentoc 
itnoas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amaterdan, Rotter* 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 














SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Octubre, a las cuatro de la 
sarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Cotón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La. Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que Jiasta el día lo y la carga a ôrdo ie las 





V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajero» para d'-cho 
puerto. 
Los bíneles de pasaje ser&n expedidos 
berta las DIEZ del día <3e le, salida. 
Lee pOlizee de carga se flrmar&n ñor el 
ConsiíTdatario autes de correrlas, sin cuye 
requisito seria nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día lo y la carga a bordo de las 





C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Octubre, a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con ronoclmlcnto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
er.ies: 
Los billetes del pasáje sólo aeran ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga so firmarán por 
el Consígnatanc antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serár> nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos d« embarque se admiten 
hasta el dra 17. 









O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . 
Segunda clase 
Tercera preferente . . 
Tercera 
IDA Y VUELTA 
Primero clase 
. . Segoinda clase 
Tercera preferente . . 
Tercera • 
precies convencionales para cama-
rotes de Injo. 
4374 T ^ J ^ 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección prlinera del 
consejo Supertor de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajer a no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles»contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asf para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia ê  artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
rr.en interior de los vaporer. de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto .alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto do destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
iancba •'íííadiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
iispaña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los bnlttts de «mlpaje nevaraa 
etiqueta adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el pwato 
donde étste fué expedido y no serán rw* 
oídos a bordo loe bultos en los cuales íaV 
tare esa etiqtarta. 
Para informes dirigirse a ra consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
gAW I O V A C I O 72.—HABANA 
COMPAQNíE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
W O R E S C O M O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3a preferente 83-00 „ , 
En 8a clase 80-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Cámarotes'de lujo y de familias a precios 
convencionales, 
Salidas para Veracniz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me* 
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 2G de Septiembre a las 4 de 
la t̂ rde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz do 
Tenerife, Las Palmas ds Gran Canaria, 
Vigo, Coruña y Havre. 
Primera clase _ % 85 Cy 
Intermedia _ 53 „ 
Tercera clase 29 „ 
Salidas para New Orleans 
Sobre el día 12 de cada mes. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cla^s 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co. 
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
ge venden pasajesdirectos hasta Parta, 
vía New York, porlô  acreditados vapore? 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai» 
ne, Torraine, Rochambsatij Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus conslg 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A.1«48 
HABANA 
304S g..! 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur Amórica. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toóos 
les lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reierva de camarotes, etc 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. s! Cü!' 
Departamento de Pasajes.—PRADO na."' 
Wm. HARRY SMITH, Agente General. 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 XSJS. Ab 10. . 
Vapores costeros 
i l s i l i p i r 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRe'dV 
V a p o r H A B A N A ^ 
Martes 30. a las 5 de la tarrt 
Para Nuevitas (Camagües p 
dre (Chaparra). Gibara (HoW,!\erto h. 
NIpe. (Mayarí. Aitllla, o l ^ } ' * C 
Felton). Baracoa. GuanUna^ i V ^ t ? 
de Cuba. 7 SatUiâ  
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 ^ 
Para Isabela de Sagua y Caihae Jf ^ 
lores, Seibabo. Narcisa. Yaguâ t11 K 
y Mayajigua.) dsua3ay. Sibô  
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
r-res de la carrera da 
de Cuba y escalas, la rocibiráQ 
11 a. m. del día de salid? ^ 1 
Fl de Sagua y Caibarién. ha,tft , 
m. del día de salida. St* ̂  4 
Los vapo  ca rera 
> Cuba y escalas, la recibirán 
  lu 
i í 
P- s li . 
Carga de travesía 
bolamente se recibirá hasta Ta« r 
tarde del día hábil anterior o/^ 5 ̂  1» 
ud£ del buque. al ^ ^ si 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5 ¿T* „ 
carán al muelle del Deseo-Cai J 1 atr*< 
ôs d> los 10. 20 y 30 al de l l l * ^ « 
Al retorno de Cuba, atracaiáí í"" 
al muelle del Deseo-Caimán^ ^ 
AVISOS • 
I>os vapores Lue hacen "escaTa ̂  ̂  
tc.r y Gibara, reciben cargTa JeS 
para Camagüey y HolguTn. Corrito 
Los conocimientos para loa ««v 
serán dados en la Casa i r S o r f ^ 
signataria a los embaído*es q * ^ ' 
-liciten, no admitiéndose nin^n !mK 8o" 
con otros conocimientos quê o ¡ Z ^ * 
cisamente ios facilitados por la 1)r* 
En los conocimientos deberl 
crdor expresar con toda claridad y «f' 
titud las marcas, números, n ú m e r o s -
tos, clase de los mismos contS^ U' 
de producción, residencia d^^ceSo; ^ 
so bruto en kilos y valor de la? rnl'P9" 
cías, no admitiéndose ningún cono^' 
to que le falte cualquiera^ b e -
sitos, lo mismo que aquellos que en H " 
silla correspodiente al contenido 
escriban las palabras ''efectos," ''mê 4 
eías" o "bebidas." toda vez que 
Aduanas se exige se haga constar la 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores "de hPhM. 
sujetas al Impuesto, deberán detallír fí 
iadaTuTr^^ ^ Cla£e y COnt^ 
En la casilla correspondiente al nala ñ» 
producción se escribirá cualquiera de i 
palabras "País" o "Extranjero," o laS 
si el contenido del bulto o bultos reunle. 
sea ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul. 
tj que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA. Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
Habana, 1». de Sejytiembre ds 191!. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. ' 
««Ti 7»-! Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A , B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nflnv 3\ 
Apmrtméo iitoMf 7X5. 
OKbloo B A A C E S 
Cuentas r inihiatrn. 
DepAarito* con y ala tu.tejtm. 
Deacnettoa. PtxsoraefMM. 
Cambio» de Mometaa. 
Giro de letras y pa^oa por cable toW 
todas las plazas comerciales de los EriadM 
Daidoe, Inglaterra, AJemanla, Francia, 1*-** 
Ha y Repúbl icas del Centro y Sad-Jün** 
rica y sobre todas las ciudades y puob'.m 
de España, Islas Baleares y Canariu. trf 
tomo las principales de esta isla. 
CORUESPOÍVSAXBS D E X BAJTCO PB 
KSfAStA. E N L A ISLA. D E CUBA 
2372 71-1 31 
6.UWT0NCBIlDSYai. lTl 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Caaa aricinalaaeate MtaMectda aa 1*** 
Giran Letras a la r i s t a sobre t^01 J * 
Dances Nacionales de los Estados Un-aoa 
Dan especial atención. y 
Abren cuentas corrientes y de depW-w 
con interés . 
» T e l é f o a o A-1256. Cable i Cklldii. 
« 7 1 7»-lJt 
N . G E L A T S Y C 0 M J . 
. íes, AGUJAR 1*8, eDHialaa a AKAB^tTa* 
Haré» pasoa por el cable. UeOtU* 
eaF**a de crédito y giran letra» 
a corta y larva vtaia. ^ 
Hacen pagos por caDle; S^ 1̂ l6tT~ .̂ 
corta y larga vista sobre todas las ^ 
tales y ciudades importantes de ios 
dos Unidos, Méjico y Europa, asi ^ 
sobro todos los pueblos de ^ p a n * - ^ 
cartas de crédito sobre New YorK, 
fia, New Orleans. San Francisco, ^ 
París. Hamburgo. Madrid y Barceionî  
2370 
ZAIDO Y COMP-
CUBA NDMS. « í 
Sobre Nueva YorK, N u * v a O ^ 
oruz. Méjico, San Juan T d e ^ T ^ o n V ^ 
dres, París . Burdeos. ^V0^ Géno**-
burgo. Roma. Ñapóles . M i l * n . ^ QUinW 
sella. Havre. L e ^ a . Nantes, cla. » 
Dleppe. Tolouse. Venecaa. tod*í 
rtn. Masino, etc.; asi como soor 
capittles y provincias de .-^riA' n -IFAUA E ISLAS CAH^g^JI^ 
?370 
iBALCELLSíC* 
(S. eaC.) - i 
A M A R G U R A N U ^ f 
Hacen pagos por el caWe * TorK- , 
a corta y larga vista, sobre ^ cftpiU» ^ 
dres, París y sobre todas tí ^¿TesJ f̂» 
pueblos de E s p a ñ a • ^ • " i í j y 3» 
narlaa. Affeuia» d/v J * t&ff*** 
contra incendloa "»OYAL. ^ 
HIJOS DE R. ARGÜES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36. Habana .^ 
Depós i tos y Cuentas Corrientes- ^ ^ 
tos de valores, haciéndos* ca.5 inter«o«* 
bro y Remis ión de dividendos " vaiore( 7 
Prés tamos y Pignoraciones ^ púb'1' 
frutos. Compra y venta de Vl~ u de 
eos e Indusvcriales. C ^ P ^ * cuponí 
V s de cambio. Cobro d* l e " „ P** 
etc.. por cuenta a jena Olr0 .si'Dr1oS pu»1^ 
cipales plazas y también 80D^ ' - r U * ^ 
de España. Islas Ba^Rr*» ycSdlto. ^ 
«os por Cables y Cartas de c r e X u , i A* 
11M -Z. — 
gtTAVTDaoJ "JDE LAS PIELRS 
^ b DE FOCA 
l í o r ival iza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
le' de foca son admiradas en todo 
1*8 oor su suavidad y lustre; con to-
el »nu" le envidia el cabello humano cuan-
do, n3d.a sano y limpio. Todo el trastorno 
¿o est ro cabelludo débese á. parásito d 
<Jel cUfeimo que ataca las raices del cabello. 
W1" n hay para qué afligirse si se acude 
feto'00 . jjerpicide Newbro, que é, su vez 
4 tiei"P0 ásit0 y ataja su nefanda obra é 
•^nhispo y Aguiar.—Agentes especisUos. 
50n• ^ la formación de caspa y la calda del 
iBlP , que entoces vuelve á. crecer con 
c*be l'ón N0 se cura la caspa Javándose 
proí^1 ' sino matando el germen. Miles 
1» ^feres son deudoras al Herpicide New-
de 11111 r sus bellas matas de pelo. Cura la 
bT0 P An del cuero cabelludo. Véndese en 
compZrincipale3 farmacias, 
^os tamaños: 60 cts. y |1 en moneda 
R t f ^ ^ ^ n i ó n . " E . Sarrá—Manuel John-
LlflülOAGIOfl DE JOYAS 
D O S D E M A T O 
ANGELES 9 
E Q U I P A M O S C I E N M I L P E S O S 
relojes y joyer ía franceta alta no-
rt^Á¿7 oro 18 quilates con bi*illantea; 
íî Jx¡aJ esmeraldas, rabies , perlas, 
.fc. todo se ha rebabado un aesontá 
por ciento de sus predoa, para liqui-
dar en este mes. 
Danos factura do g a r a n t í t . 
gj! joyería corriente oro de 14 y 18 
(nulates, tenemos grandes existencias 
¡¿¿loa modernistas, a l alcance de to-
¿gg jas fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
oro 18 quilates, patente suizos, 
¡¿áncora legít imos, á 3, 4, 5 y 6 oen-
kaes en adelante. 
Belojes de señora, 3 tapas, oro 1M 
Quilates, con diamante y brillantes, 
¿uzos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajnstMeres, mamos, oro 
de H y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cnatro pesos. Valen el doíde. 
No compren antes da ver precios, 
relojt»» joyas y brillantes de esta ca-
ga importadora de brillantes y joye-
^ E L D O S D K M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
3047 S.-l 
E l c o l o r 
d e m i c u t i s 
Desde que empezé á 
usar la "Nieve 'Hazeline'", 
constantemente me alaban 
i limpieza y 
tersura de 
mi cutis , 
tn todaM las Farmacias 
BüRJtouGHS Welcome y Cía. Londres 
Buenos Aires : Calle Piedras. 834 
Sr.T. 4  7 Xipkfr Reservtd 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTüfiRAFIA DE 
fe barán su meior reírato y 
qne le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarlas para acertar su gusto, 
letratos superiores desde üfl PESO 
h HEDIA DOCENA en «delante. 
3029 S.-1 
C O L O R E S P A L I D O S 
W pálido, amigo mió, le veo á usted! 
iiene usted blanquecinos los labios, está 
r ^ d inapetente, duerme usted mal y 
emiaquece de dia en dia. Se le ve desco-
J ^ a d o y sin fuerzas... Tenga cui-
oaao pUeS esl¿ usteci anémico. Tome, 
l0¡?e, las verdaderas pildoras Vallet. 
*Bte diálogo presenciamos hace días, 
i en efecto ; no hay duda de que el 
!»o de las V e r d a d e r a s Pildoras de 
^"et. á ia dosis de una á dos pildoras 
A>. , Cojueo2o de cada comida, basta para 
.establecer en poco tiempo las fuerzas 
s 'O" enfermos aun de los más agota-
g?5' J. Para curar con seguridad y sin 
•acudidas las enfermedades de languidez 
v íívaneillia' aun aquellas más antiguas 
'^beldes á todo otro remedio. En las 
, .̂ jeres hacen desaparecer las pérdidas 
«ancas, y restablecen rápidamente la 
£necta regulai'idad de las épocas. Esta 
"ipjih la Principal razón para que la 
/-«aemia de Medicina de Paris se haya 
diM¡P cido en aprobar la fórmula de 
star» • Píld<>ras á fin de que sirva de 
* ranua á los enfermos : honor que rara 
vemacuerda la docta corporación. De 
"la en todas las farmacias, 
^averíenc^ como quiera que á 
S ' yr baj0 el noirbre de Vallet. hay 
Valu 0 rece Pildoras no preparadas por 
y , 3 , y que son casi siempre ineficaces 
L a' fechas, exíjase sobre la envoltura 
de v ii ras : V e r d a d e r a » Pildoras 
Gasa i 1 y las señas del Laboratorio : 
r* L- Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Verd("ieras Pildoras Vcllet son 
i n ^ i y Hevan impresa en negro la 
S£f/e V""-' sobre cada, pildora^?* 
C o l e p d 
San Vicente de Paul 
L a fiesta del Patrono 
Como en a ñ o s anteriores .hoy, de-
ruingo, a las ocho y media de l a ma-
(¡ana, se celebrará en el oolegio de 
San Vicente, Cerro 797, la fiesta al 
Patrono. 
Of ic iará el P . Gueznraga, S. J . D i -
rector- y ocupará la cá tedra sagra-
da el P . Alonso, S. J , L a parte mo-
•sical está encomendada al core del 
Colegio, con a c o m p a ñ a m i e n t o de un 
sexteto. 
L a Junta de S e ñ o r a s y la Superio-
ra del Colegio invitan por este me-
dio a los bienhechores y d e m á s per-
sonas piadosas. 
Terminada la fiesta, y por la tar-
de, de tres a cinco, pueden vis i tar el 
colegio cuantas personas lo deseen, 
pudiendo apreciar en lo que se in-
vierten las limosnas que se reciben, 
y a sea personalmente o por media-
ción del Cepillo del P a n de San An-
tonio. 
L a señora Secretaria nos ruega que 
hagamos saber a los bienhechores, 
que sólo las limosnas depositadas en 
el cepillo do la Iglesia de B e l é n con 
el n o m b r é de " P a n de San Antonio, 
se destinan al sostenimiento de las 
n i ñ a s pobres del Colegio de San V i -
cente de Paul . 
IGLESIA OE SAN FELIPE 
E i domingo 28, a las tras de la tarde, ce-
lebrara la Archicofradía del Niño Jesús de 
Praga, la función mensual. 
12009 4-25 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
(MA\-RIQUB Y SALUD) 
bolcntnea Cultos a San Frandsco de Asia 
E l Jueves, día 25, a las 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a Sí-n Francisco y 
a la misma hora en loa demás días. E l día 
4, San Francisco, misa cantada a las 8 y 
med'a y al siguiente día, domingo, a las 
8 y media, su tiesta solemne con excelente 
coro y orquesta y en la que predicará, el 
elocuente orador sagrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonso, da la Compañía de Jesús. 
Invitan a sus devotas y demás fieles. 
E l Pfirroco y La Camarera. 
11957 12-24 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujia ea general; Slfllia, enlerjicúa-
des del apera to génito urinario. Sol o¿, 
aJtos. Consultas de 2 í 4, teléfono A 3370. 
2772 S.-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecí miente dedicado al tratamiento 
y curación de las enfiírmedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrUtina S8. Teléfono A - ^ f l . 
3017 9.-1 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especial d3 Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rá,plda. 
CONSULTAS Dfí 12 A 3 
Loa nflm. 4*. Teléfono A-1340 
3011 S.-l 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 2S D E SBPTIBMBRB 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
E l Cidcular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en San Nicolás. 
Domingo (XX después de Pentecostés) . 
Santos Wenceslao, duque, y Heliodoro, 
mártires, Salomón, Sil vino y beato Si-
món de Rojas, trinitario, confesor, San-
ta Eustaquia, virgen. 
Santa Eustoquia, virgen. Fué hija de 
Santa Paula, cuya admirable vida después 
de su entera conversión a Dios, copió es-
ta Santa fielmente. Santa Paula, por la 
muerte de su marido, quitó toda la mag-
nificencia y esplendor do su casa, y se 
dedicó enteramente a Dios, en una vida 
de sencillez, pobreza, mortificación y ora-
ción continua. Eustoquia adoptó las piado-
sas miras de su madre, y se regocijaba 
en los ejercicios de caridad y religión. 
Conociendo lo muy importante que era 
tener una guía en la vida espiritual, se 
puso nuestra devota virgen por los años 
de 382, bajo la dirección de San Jeróni-
mo, y solemnizó un voto de perpetua vir-
ginidad. Para recomendar su resolución e 
instruirla en lao obligaciones de aquel es-
tado compuso San Jreónimo su "Tratado 
sobre la virginidad." 
En el año de 385 fué Eustoquia a hacer 
compañía a su santa madre en todos sus 
viajes por Siria Egipto y Palestina, y se 
estableció con ella en el monasterio de 
Belén. . Después de la muerte de Santa 
Paula, acaecida en el año de 404, fué elec-
ta Eustoquia abadesa en lugar suyo. 
E n fin, Santa Eustoquia murió con gran 
paz y tranquilidad, y su alma pasó al cen-
tro do su amor por los años de 419; y su 
cuerpo fué septiltado cerca del de, Santa 
Paula, su madre. ^ 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angustias, 
en San Felipe. 
M I S A S 
que se celebrarán hoy en las 
iglesias y capillas de la Ha-
bana 
A las 5, Belén, San Felipe, Santa Clara, 
Santa Teresa 
A las 5 y media, Belén, L a Benéfica, San 
Lázaro. 
A las 6, Belén, San Felipe, Santo An-
gel, L a Merced, San Francisco, Santa Ca-
talina. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San* 
ta Clara, L a Merced, San Francisco, San-
to Cristo. Slervas de María, Ursulinas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, L a Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Espíritu Santo, Santo Domingo, 
Vedado. Nuestra Señora de la Carld&d, Je-
sús del Monte, San Lázaro, Monserrate 
San Nicolás y Reparadoras. 
A las 7 y media, Belén. San Felipe, L a 
Merced, San Francisco. Santo Cristo. E l 
Sagrarlo de la Catedral, Santa Catalina, 
E l Pilar, Nuestra Señora de la Caridad, 
San Lázaro, Monserrate y San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Felipe, Santa Cía 
ra, Santo Angel, L a Merced. San Francis-
co, Santo Criato, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo. Santa Teresa. Ursulinas, Vedado. 
Nuestra Señora de la Caridad. Jesús del 
Monte, L a Beneficencia, San Lázaro, Je-
sús María, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, Domlnicas-Aimerlcanas calle D y 5ta. 
A las 8 y media, San Felipe, Catedral 
(la de Tercia), San Lázaro, Monserrate, 
el Pilar, M. M. Dominicas Francesas, 19 
entre A y B. 
A las 9, Belén. Santo Angel. L a Merced 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Dornin-
go. Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesda 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A las 10, Belén, Santo Cristo, E l Sa-
grario de-la Catedral, Espíritu Santo, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra Señora de 
la Caridad, el Pilar, Jesús del Monte, Mon-
serrate, San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Vedado. 
E l Pilar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel. L a Merced, San 
Francisco, Nuestra Señora de la Caridad 
E n la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa-
rlo todos los días. Salve todos los sábados 
y Exposición todos los domingos, durau-
te el año 1913. 
I N T E R E S A N T E 
Habana, Septiembre 27 de 1913. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Con esta fecha env ío a la redac-
c ión de " E l D í a " la siguiente carta 
."jue deseo tenga l a bondad de repro-
ducir en su acreditado p e r i ó d i c o : 
S e ñ o r Director del per iód ico " E l 
Día . ' 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n el n ú m e r o correspondiente al 
día de hoy de su acreditado periódi-
co aparece con el t í t u l o " U n sínco-
pe inicial produce la muerte a una jo-
ven ," una r e l a c i ó n no m u y clara de 
ios hechos que se relatan d«l desgra-
ciado accidente que d e t e r m i n ó la 
muerte de mi infortunada h i ja E u -
lalia. ̂  
Con el corazón desgarrado por ©1 
dolor que me abruma deseo hacer 
algunas aclaraciones que me parecen 
justas: 
P r i m e r o : que su muerte ocurrió a 
los pocos instantes de haberle empe-
zado a dar el cloroformo. 
Segundo: Y o no he hecho, ni nin-
guno de mis familiares, manifesta-
ción alguna calificando el accidente 
de imprudencia cometida por los 
cirujanos que iban a operar a mi po-
bre h i ja , puesto que ni e l doctor E m i -
lio Alfonso, n i el doctor F e r r á n , se 
h a b í a n acabado de lavar las manos 
aún, para empezar dicha operac ión 
cuando ocurrió el accidente clorofór-
«nico que d e t e r m i n ó su muerte y no 
tuvieron tiempo de empezar a ope-
rar. Estos corrieroh enseguida a au-
xiliar al doctor Rafae l Menocal (que 
daba el cloroforma) tratando por to-
dos los medios de exterminar el des-
graciado accidente que d e t e r m i n ó el 
triste fin de mi pobre h i j a (q. 
e. p. d.) 
Y , por lo tanto yo no puedo echar 
culpas a quien no las tiene. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias quedo 
de usted muy atentamente, 
J u a n Sebas t iá . 
S|c. Univers idad n ú m e r o 35. 
12,163 1-28 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad?* de aiftes, «eAora. y Clrnffta 
fteneml. CONSULTASt de 12 a 2. 
C*""0 61». Teléfon. A-STIS. 
3013 S.-l 
Señera Juana A. de Ons 
Profesora de Kinesi terapia de la 
.Escuela de Buenos Aires. D a masa ge 
Exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, E s p a d a 32, entre S a n J o s é y Zan-
j a y a domicilio. Te l é fono A 8718. L u -
nes y Viernes, g r á t i s para los pobres, 
^Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
DR. J O S E A PRESNO 
Catedrático por opoBlclón de la Fsculfctd de 
Medicina. Cirujano del Hoopltaü >'Ci-
mero Uno. Conaultaa de 1 * 3. 
jLmlctad nflm. 34. Te) ttono A-4544. 
MEDICO DE TilfiOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, «»-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
DR. HERNANDO SEDU! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos las día* ex-
•epto lou domingo*. CónsulU-s y operacio-
nes ea el Hospital Mercedca, lunes, mlHr 
coles y Tiernea a las 7 de la 
SOOO S.-l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS, VBNBRRO. 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS E S P E -
CIALES. HABANA NUM. 168. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 26-22 S. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tub€<rculosos y de Eníermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11811 ' 26-21 S. 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de loa 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 31 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. 
D i i r o e H i p o t e c a s 
DINERO 
para primera y segunda hipoteca, pagarés 
y para toda eflase de operaciones. J . Munch, 
café "Las Tres Naciones," Luyanó, de 6 
a 9 p. m. Diríjanse po rescrito. 
12023 8-26 
?3,000 SE DAX EN HIPOTECA O ME-
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72, altos, de 5 a 6 y media p. m., 
J . Díaz. 11987 26-25 S. 
AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés, automóviles y alyul-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago .Lacalle, Te-
léfono A-5500. 11470 "26-13 S. 
3031 S.-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROFESOR D E OFT AJLU O LOGIA 
Enpcclallnta en ECnfcrmedade* 4e lee Ojee 
T de loa Ofdoa. Gallane 5C 
S>e 11 • 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: P nona. 16, Vedado. 
TELEFONO F-U7K. 
3014 S.-l 
R A M O N V A L D E S 
DBNT1ST 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Galiano 129. 
10589 30-26 Ag. 
J U A N P A G E S 
2773 
V A L D E S 
A b o g a d o 
Empedrado número 10 
s.-i 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o H O 
Polvoc dentrlfieos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: D E T A S . 
11301 26-10 S. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
c 2965 31-1 
E l 
E L LIBRO 
Ciento Once Respuestas sobre cría lucra-
tiva de gallinas finas sistema moderno, se 
halla de venta a $2-00 en Oblapo 86, l i-
brería M. Rlcoy. 12060 4-26 
SE C03IPRAN OASAS E X LA HABANA, 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F. Márquez, Cuba 32, de 3 a 6. teló-
fono A-8450. 11146 26-7 S. 
P R O F E S I O N E S 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA D E SALUD OB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conva'iaa diarias de 1 a & 
Incitad uími. 34. Teléfono A-44aO. 
3015 S.-l 
DOCTOR 11. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedadea de la Garsanta, N v L i > ó Idee 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3023 S.-l 
Dr. Juan Santos fernánde? 
OCULISTA 
Cooanltaa 7 operadonea de 9 a 11 7 de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3012 S.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCUIISTA 
Consultas diarias de 13 a S. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 82 
Habana 
8635 7Í-17 J I 
Dr. GONZALO AROSTEGUJ 
Médico de la Caaa de Beneficiadj 
y Miiteraldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kulrúrgicas. 
Cónsulta.s fie 12 a 2. 
Abalar nüm. 106 Vi- Teléfono A-3096 
3016 S.-1 
DR. A L Y A R E Z R U E L L A N 
Alsdicin» j^eneraJ. C<xwmlta« ie 12 á 3 
Acoata núm. 29 altos 
3008 S.-l 
m m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San ¡gnacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. JL 13 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia Parroquial de los Quemados 
de Maríanao 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
REIñA IfUSIlSBO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
el« practican análisis de orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa 
minerales, materias, grasas, azúcares, ota 
Anfilisis de orines (completo), espato*, 
•ansrr' 9 leche, doa pesos (f3.) 
TELEFONO A-3344. 
3004 S.-1 
FIESTA A NTRA. SRA. DE 
M E R C E D E S 
L. AS 
E l Domingo 28 de los corrientes, 4 las 
nueve de la mañana, se celebrará, en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Ntra. Sra. de 
la* Mercedes; el panegírico está, á cargo del 
Edo. P. Santlllana S. J . 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
E l Párroco. 
11 m — — 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Pava enfermedades nerviuaan y meataln-
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62.—Guanabncoa——Teléfono 6111< 
Bernaca 32.—Sabana.—De 13 a 3 
TELEFONO A-S646. 
3030 S.-l 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Enfermedades de Señoras y Medicina in-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogeno». 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
« . l oe •"-JIO S. 
Dr. francisco J. de Velas» 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas, Piel y v'anérec-slfllítlcaa 
Consultas de 12 a 2. Los día? laborable». 
Lealtad nflm. 111. Teléfono A-5418. 
. 3020 S.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sTfllls. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consulta*: de 11 a i r de 4 Q 3 
Especial para los pobrea do 514 a 6 
3130 s . - l 
B»ra€«AUI»AD XIJL% URCMAJUAS 
CMWiyltai1 Lúa a «km. 11̂  da LS 4 S. 
3009 S.-l 
IGNACIO b . m m m 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en g-eneral. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
nflm. 60. Teléfono A-255S. 
3022 S.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrátlco de la Eaevela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarda 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércolea 
3018 S.-1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9 ^ A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.--Teléfono A-3582. 
3032 S.-1 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección Jel «06. Teléfono Ds 
12 a 3. Jesús María número 33. 
3003 S.-l 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la vxetra. vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y elstocopioa m&s modernos. 
Consultas en Neptuno nflm. ei, bajos, 
do 4% a 5%.—Teléfono F-1854. 
2771 g..! 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA STUMERO t i 
T E L E F O N O A-1332. 
3007 s.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Síñli* y Eníermedado» 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Em^e-
drado núm. 19. 
3021 S.-1 
OR. RICARDO ALBAUuEJu 
MEDICINA r CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres era Vis. 
Electricidad médica, corrientes de allv. 
frecuencia, corrientes gralvinlcas. Parádl-
cas. Masaje cibratorlo. duchas de alrs Qa< 
líente, etc. Teléfono A-3S44. 
REI?» A NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 S.4 
C @ L E 6 i O 
" C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
Ira. y 2da. ENSEÑANZA. COMERCIO I 
IDIOMAS. 
Sfln Lázaro 198, entre San Nicolás y Ga-
liano,—Teléfono A-53SO—Habana. 
L a orientación del edificio que ocupa ol 
Codeglo, la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas, la ventilación e higie-
ne del local y su preciosa vista al Male-
cón, son la ijiejor garantía de saJubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros métodos de enseñanza y ru «fl-
cacia son bien conocidos. 
Los éxitos alcanzados por los alumnos 
del Colegio CERVANTES, así lo proclaman. 
12169 13-28 S. 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases a domicilio y en su morada, 
a precios módicos de idiomas que enseña 
a hablar en cuatro meses, dibujo, músi-
ca (piano y mandolina) e instrucción. De-
jar las señas en Escobar 47. 
12144 4-38 
Señoritas madrileñas 
profesoras, dan clases de instrucción, pin-
tura, dibujo, encaje catalán, oorte y cos-
tura, bordados a mñ.quina y a mano. Cla-
ses a domicilio, alternas, un oentén; en «u 
casa un luis. Calzada del Cerro 454. Van 
fuera de la Habana. 
12076 8-27 
UNA PROFESORA AMERICANA QUIERA 
enseñado su Idioma á. muchas familias de la 
Habana, solicita varias clases mas. San Ig-
nacio num. 134, esquina & Merced, bajos. 
11977 8-36 
L A U R E L H A L L 
Colegio catól ioo para señoritas . E n -
señanza del ing lés , m ú s i c a , artes y 
ciencias domést icas . 
Ofrece ventajosa s i tuac ión y con-
fort, siendo un segundo hogar para 
las jóvenes durante sus estudios. 
P a r a catálogo d ir í janse a la Direc-
tora, Miss L . Hopper. 
L a u r e l H a l l School. 




D r . G o n z a l o P o t a 
Vía« urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y clstoscópl-
eos. 
Iiíyecclones Intravenosas del "606'» 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm. 85 
Domicilio: Tulipán nOmero 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de visita Ekrpeclallata de la CaM 
de Salud "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las af&o-
clones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
aultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes US. 
Teléfono A-317C.—Hubaaa. 
3010 S.-1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las "acuitade» de París j Berlín. Con-
sultas de 1 a S. 
C R E I L L Y NUM. »8. ALTOS. 
Telefono A 2863 
3027 S.-l 
Doctor Aurelio Sil vera 
Eníermedades de señoras, Estómago, Hí-
gado. Bazo e Intest'nos. Electroterap'.a, 
Parto y Cirugría en General. O'Reilly 53, de 
1 a 4 P. M., Teléfono A-8030. Domicilio, Zu-
lueta 71. altos. Teléfono A-1630. 
ol43 1 S. 
A . J . D I 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
C O L E G I O " P O L A " 
De primera y segunda enseüanza de primera clsei 
y Escuela de Comercio. 
Reina 137, esq. a Gervasio, Tel. A-8337 
Este establecimiento de enseñanza está 
situado en amplio edificio con abundante 
aire y luz, en una de las principales arte* 
rias de la ciudad. 
ALIMENTACION ABUNDANTE Y SA-
NA. E X C E L E N T E S DUCHAS. NUMERO-
SO Y C O M P E T E N T E PROFESORADO, 
S E ADMITEN INTERNOS, TERCIO Y 
MEDIO PUHILOS Y E X T E R N O S . PIDAN-
SE PROSPECTOS. 
E l Director, 
S e g u n d o P o l a 
C 1269 21 S. 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PABLO MIMO 
Concordia núm. 18 
Teléfono A-4174 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3087 S.-1 
PROFESOR D E INGLES. A Ausnstn* 
Roberts, autor d&l SIETODO NOVISIMO. 
Clases nocturnas en su Academia, una ho-
ra todos los días, menos los sábados, un 
centén al mes. San Miguel 34, altos. Unica 
Academia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más ecaz de educar el 
oído. Clases particulares por el día en su 
Academia y a domicilie. LAS NUEVAS 
CLASES PRINCIPIARAN E L DIA PRIME-
RO DE OCTUBRE. 11595 13-17 
t X A SEÑORITA AMERICANA, QUE HA 
sido durante algrunoa años profesora de laa 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algrunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss H, Pra-
do 16, antiguo. 11805 26-21 S. 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta. Narla y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono 
3019 S.-l 
d * m í g u e l m m 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultae de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
DR. JUSTO VERDUGO 
• Uieo Cirujano A-' Ui Faraltad de Purfa 
E? cialisUi en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, següi. e' procedtmlor.te 
de los profesores doctores Hayem y WIr-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Examen directo del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 S.-1 
Peiayo Garda y Santiago 
«OTARIO I*U)£¿¿CO 
Peiayo García y Orestes ferrara 
Obispo núm 
DB t A n 
AJŜ KiALMfrfl 
53, altes.—Teléfono A-5153 
. T DK 1 A 5 P. kL 
3006 S.-l 
EL ACREDITADO COLEGIO 
" E S T H E R " 
DE 
NINAS Y SEÑORITAS 
Reanuda sus clases el 8 de Septien*. 
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvares, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y úU| 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bachillerato y Pr#» 
fesorado. Se admiten internas, medl(\ 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39. 
Habana.—Telégrafo " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero sufsiente de profesores pan que el público NO TENGA 
Q.\jtL ESPERAR, y con los aparatos iiecc«arios para realizar lat, operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P jR E C I 0 3 
Extraccionee, desde. 
Limpiezas, desde. . 
Empastes, desde. . . 
Orficaciontíñ, desdo. . 





D E O R O . 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
íncrustacioues, desde. . . 
Dentaduraa. desde. . . . 











SANCHEZ Y TIANT 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10^8 55-17 Ag. 
L E O N I C K A S O 
l-rCENCIAXM) EN FILOSOFIA Y íJSTUAJ» 
Oa lecciones de Primera, y Secunda En-
Beftanza y de preparación para el Maris-
Informarán en la Adminstracien da 
este periódico, o en Acosta nüm. 99. anti-
O. evo. 
P R O F E S O R 
Ciases de primera y segunda Dnsefianrt, 
mercantil y preparación para carrera^ es* 
pacíales, por un profesor titular, a doml< 
cilio o en casa particular. Informan Xt 
léíono F . 1328 
F A G I N A O A T O P O E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de l a m a ü a n a . S e p t i e m b r e 2 8 de 1913 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
•Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban alli tan 
buena' educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Eatá usted seguro de que alli hayan de 
respi'Mr ambiente de sanas Influencias? ¿Es ecoremia para usted enviar s*js hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la ínten-
gíincia de los alumnos con sólidos conoc'-mientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extienae a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, *rmoni/a.ncío con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
oaniismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que oontiníie siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para loe niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externo-i y 'nedlo pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero do Sep c- bre. Eí idioma oficial del Colegio es el Inglés; 
para la ensefianra del castellano c;ene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanaa que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los do Carrera de Ccmerclo y el curso preparatorio para la Escuela de Ingienería 
de !a Universidad y de -os Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pllcácfcn de 'as Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
mercio. ^ 
PIOASE E L PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
S.-l 3985 
C O M P R A S 
IMPORTANTE 
ge de<M*a. comprar um, casa ant icua , que 
t e ñ i r á de 15 a SO metros de frente por oO 
a- 35 de fondo, si toad a entre Obrapla, San 
Ignac io . J-csús «Marfa >' 0 « b H » * m í o r m e s 
« o b r e situací/Sn, superficie y precio, a A. 
Hu^ene , -Apar t ado ^S?. 
i 1.2124 2 
Se 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra., Infor-
ma el conserje de] la 
Administración 
ARIES Y OFICIOS 
Se extirparpor completo, 20 aflo« de prác-
tica. Avteo: Bernaza 10. Informe® g«van-
t la a Í5aftisfaí5ci6n. T e l é í o a o A-4«&5. Qenoía. 
11TPÍ1 8":19 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferid» 
por las seflora» y niños 
D E R. GUALDA. :: 
í<<? peina a domicilio. 
GÜILA, m. CASI ESQUINA A 
SAN RAfAEL.—TEL A.3002 
3079 S.-l 
SALVADOR GÜA§TELLA 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
-fltotratSatsv—Onba 54.—Telftfono A-S72» 
Í K74 26-18 S. 
ERDIDAS. 
PERDOXV.—I>KI. SALON (ÍRIS (Vedado) 
por la caiQe 17 haeta la calle dos; se ha ex-
traviexio, un coral grande perteneciente á, 
un arete: J^a persona que lo encuentre pue-
de entregBTlo en la calle 2 num. 134 y s e r á 
gratificrad* genero sámente , por tratarse de 
un recuettio. 
12052 4-26 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
' l a espaciosa casa de Principe de Astur ias 
n ú m . 7. en ila Vfbora, casi esquina a Es-
trada Paflma. Se compone de j a r d í n , por-
tail, sala, saleta y comedor al fondo, y seis 
dormi tor ios y una g a l e r í a a la europea y 
doble servicio. Todo e sp l énd ido y es. sufl-
cii^nte para una f a m i l i a numerosa. Su <lue-
fto en l .uz 82, Habana. 12141 8-28 
S E A L Q U I L . * L A K E R M O S A CASA D E 
Cuba 25, de al to y bajo, acabada de re-
parar y p in tar . I n f o r m a en s e ñ o r Roura, 
• n f rente. 12152 8-28 
SE ALQUILA 
E N P R I N C I P E D E A T A R E S 14. p r ó x i m a 
A l a nueva plaza, una magní f i ca -casa aca-
bada de construir , compuesta de 6 cuartos, 
•ala. saleta y un gran patio. I n f o r m a n en 
"Al Bon M a r c h é , " Reina nOm. 33. 
12011 S-26 
S E ALQ-UII.AN DOS H A B I T A C I O N E S con 
pisos de mosaicos, juntan o separadas. Pue-
den verse a todas horas. Bernaza n ú m e -
ro 42. altos. 12165 4-28 
SF, A L a U I L A E L SEGUNDO P í « 0 \ L T O . 
muy vendlado. de ila cae a Refugio H , entre 
Prado y Coneulailo. propio para ina t r ln ion lo 
de gu = to. Sala .comwdor y 3|4. Informe?, 
bajos. 18. 12160 4-28 
Stí AI>Q,nLA l'NA (íR\y CASA KN H A -
ban-a n ú m . 15.'. ;;on altos y bajos, propia 
para casa de huéfipodes. t r iandfs rua r los 
de baflo. En la misma se ahjul la un gran 
«al^n para oficina o para una sociedad. 
Baratan habitaciones altas v bajn* 
g-38 
KV 13 C E N T B N E S SFl AI^IU.AN L O * 
hermosos altos de l^amparMlg 19. capa 
f a r a numerosa f a m i l i a y "n el punto m&« 
t t a t r l o ó de Ja ciudad. I,a Háve en Ir,? ha-
$*s. TníOTinan en la ferrpt<M-ía Qella-
flo y Neptuno. 12142 R-^g 
S E ALQI I L V BM M-'-̂ tO. E L SBGItÑdO 
piso de Amargura 7. indppén tUenlc . con 
fince habitaciones y servicio completo. Kn 
la m;«má casa in fo rman sobre c ie r ta par-
te del pr imer piso nue se arrienda, para 
una sola fami l ia o industr ia , con servicio 
« a n i t a r i o completo y bajo al-quiler. 
1214Q ' LS-M s. 
4LQIIL\N LOS BAJOS D K « * \ 
earo 229, entre Gervasio y B e l a s c o a í n , sala, 
• ntesala. •comedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, baño, cocina, hermoso patio, 
e t c é t e r a La llave «n f ipn te . t a l l e r de ins-
falacione?. Informan m :,\n. ISA, en t -" \r 
y D, Vedado, te lé fono _K-!041. 
1?137 " ^-.'R 
SH Kl.Q.1 n - * n. BH t < K . v r F \ K s . LOS 
bajos d* S u á r e z 74. <-on sala, «alpia y tres 
cuartos, r u a r l o df bafto con baflaflera. i n -
forreakr^-u cu Refugio r.ilm. 10. 
S E A L Q U I L A UNA COMODA, H I G I E N l -
ca y alegre casa, nueva, con po r t a l , sala, 
saleta, cínico habitaciones, bafto, comedor 
muy fresco, baño con servicios sani tar ios 
corf agua f r ía y caliente abundante. l*la-
ve e informes. B. Lagueruela 26, esquina a 
Segunda, Vfbora. 12127 4-28 
SE ALQUILA UNA HABITACION AMUE-
bUada con asistencia, a hombres solos. I n -
forman en O'Reil ly 80, aKos. 
13129 4-28 
P E R S E V E R A N C I A NUM. 9. A L T O S , S E 
alqui la , en módico precio, este moderno p i -
so, con sala, comedor, t res cuartos y de-
m á s servicios. La llave en la bodega es-
quina a Lagunas. 12132 8-28 
K N «JUAN ABACO A. S E A L Q U I L 4 LA 
oasa de Has figuras, calle de Máximo Gó-
mez núm. 62. También alquilamos unos 
cuartos y departamentos. 
12156 4-28 
S E AiLQUILA A P A R T A M E N T O E S P L E N -
dido para comisionistas o pro fes ión a n á l o -
ga. vLa l lave en MuraJla 123. 
12125 8-28 
O E R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A M B R -
caderes, se alquila un magníf ico departa-
mento con ba lcón a l a calle. 
12119 8-28 
S E A LiQ,U I L A.N, E N CASA D E KAMI L I A 
de moralidad, dos departamentos con vis-
t a a la callle. altas, para hombres solos o 
matrimonio sin niños, entre Animas y Tro-
cadero.. ConfiU'lado 81. 
12115 4-28 
Hotel de franela 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios Consulados 
e importantes casas comerciales. Situado 
en el centro de los negocios, al Jado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léc tr icos para 
todas parles pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
1210-9 8-27 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L P A R A 
carnicer ía ú otra cualquiera industria. Sol 
112 y 114. 12092 4-27 
Se alquila 
en Oficios 3G. Plaza de San P'ranclsco, un 
piso con entrada independiente. 
Se a lqui la un entresuelo con halcones á 
l a calle. Tiene tp l l le te y entrada indepen-
diente. Las llaves en los bajos. Informes 
A g u i a r 100. 
12*88 10-27 
S E D E S E A 
tomar en alqui ler tina casa cuya revita no 
exceda de veint ic inco centenes mensuales, 
y que ea té s i tuada en ila parte ailta del Ve-
dado. Se prefiere por las calles 15. 17 o 19, 
o en las transversales comprendidas por 
ellas. Se desea de al to y bajo o si no que 
por lo menos tenga siete habitaciones dor-
mitor ios . Recibe informes verb^lmente o 
por correo, C. C , calle de Santa Clara n ú -
mero 7. 12113 ? 6-27 
CIENFUEGOS M M. 23. SE ALQUILAN 
los bonitos, c ó m o d o s y frescos adtos, en 7 
centenes, acabados de fabricar. L a llave 
en l a bodega. In fo rman en Obispo 104. 
12112 4-27 
S E ALQUILAN 
SE ALQUILAN LOS SUNTUOSOS ALTOS 
de Neptuno esquina a Campanario, com-
puestos de neis regias habitaciones, «-ala. 
comedor, b a ñ e y cocina, cielo raso, '.loco-
rado todo con vistas a la calle, i n f o r m a n 
en la mtsma. l:!'^!» 4-27 
S E A L Q U I L A I-A CASA C A L L E H NI -
mero 164, entre 15 y 17. Vedado, de dos 
pisos, con ocho cuartos .^aia. comedor, por-
tal, mirador, garage, cuartos de criados, 
apua abundante, luz .eiléctrica y gas. L a 
' lave en frente, en «1 n<!imero 153, altos. 
Precio, cien pe.sos americaTios. 
12103 
E N N E P T U N O NI M. IBS, A L T O S . 
¡ se a lqui la , en 6 centenes, un departamento 
i con t i es habitaciones, cocina y servicios 
independientes. Luz , a personas de mora-
iidad y sin n iños . Informes en los mismos 
su d u e ñ o . 12082 • 8-27 
SAN Nl<;OLAS NI M, SR A. S E A L Q U I L A N 
' los altos, rec ién fabricados, frescos y muy 
ventilados. I n f o r m a n en la misma. 
12080 4-27 
S E A L Q L I L A . S A L U D S9. A UTO*. MO-
derno- y cor todas las comodidedes. L a l ia-
ve en la v id r ie ra del ca fé . Informes. Agos-
ta 64, bajos, de 2 a 3, y en el Vedado. 19 
esquina a 8, chalet, a todas horas, t e l é fo -
no F-1159. 12078 8-27 
VEDADO. SE ALQIILA LA CASA QUIN-
ta num. 34, entre B a ñ o s y F. por $63.60. I n -
forma el Dr. Pu ig en Cuba 1 7 d-a 2 & 5. 
12045 8-26 
S E A L Q U I L A LA CASA C A L Z A D A D E L 
Cerro_438 B, con por ta l , sala, saleta, dos 
ventanas y z a g u á n , cinco cuartos, comedor 
y servicios dobles, una cuadra de "La Re-
paradora" y a siete minutos de los parques. 
Informes en el 438 F. 
12101 8-27 
E N »«3. fO. S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y frescos altos Lealtad 85, tienen sa.la, co-
medor, 3 cuartos grandes, 1 salón alto y de-
mfts servicios. L a llave en la bodega. Infor-
mes Obispo 121. 
l : . ' " - ^ 8-26 
6RAN HOTEL A M E R I C A 
Indus t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, rada una con su baño 
de agua caliente, luz, t imbre y elevador 
e léc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Vara f ami l i a y p>r meses, precios 
convem ionales. Te lé fono A-2998. 
1 1255 26-10 S. 
VEDADO 
Se a lqu i la la casa Calzada 78 B, entre B 
y C, con sala, comedor, seis cuartos y ser-
vicio, en 17 centenes. Informa, s e ñ o r L ó -
pez Oña, O'Reil ly 102, altos, de 9 y media 
a 10 y rmedia a. m. y de 2 y media a 5 p. m. 
Tel. F-2117. 12064 8-26 
E N I \ N E W Y O R K AMISTAD 61, S E A L -
qui lan habitaciones con ó sin itwiebles desde 
dos centenes hasta seis y se admiten abona-
dos á la mesa. T e l é f o n o A ^621. 
12049 8-26 
SL ALQUILAN LOS FRESCOS BAJOS D E 
Habana num. 18, de reciente construcc ión y 
bien situado;. Informan Casteleiro y Vizo-
fo, .̂ e pueden ver durante lodo el día. 
;2G42 - S-26 
SE ALQUILAN I-OS VENTILADOS AL-
los de Monte esquina ft. Indio, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n y dotados del m á s . moderno 
c o n í o - t . Se pueden ver de 1 1 3 de la tarde. 
In fo rmen Casteleiro y Vizoso, Lampari 'Ua 
num. 4. 1 2043 8-26 
SF. ALQI IL* L* t kSX S. R̂ FAKL 104. 
(altos», con cinro grandes cuartos, ta la y 
saleta, cómodos servicios sanitarios. Infor-
man en la Fábrica de Cigarros " L a Moda". 
Campanario 224. 12041 8-26 
S E A L Q l ' l L A N LOS E S P L E N D I D O S B A -
jos de J e s ú s M a r í a 42. L a l lave en l a bo-
dega de la esquina de Haibanau Dan r a z ó n 
on Prado 10, de 1 a 3 de l a tarde. 
12065 4-28 
N e p t u n o 3 4 
Se alqui lan los aíltos de esta casa, s i tua-
da cerca del Parque Central , con sala, co-
medor y cinco cuartos, en 14 centenes. I n -
forma: Sr. López Oña, O'Rei l ly 102, altos, 
de 9 y media a 10 y media a. m. y de 1 y 
media a 5 p. m. Te l . H-2117. 
12063 , . 8-2« 
Se alquila 
la casa que e s t á a diez metros del t r a n -
v ía de Marianao. frente al paradero de "Ca-
zadores." Q u e d a r á desocupada el p r ó x i m o 
día pr imero de Octubre y r e ú n e todas las 
comodidades apetecibles. I n f o r m a su due-
ño en San Ignacio 21, ant iguo, esquina a 
Lampar i l l a . 12062 4-26 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V F R E S -
COS altos de Consulado 80, cerca del P r a -
do, con sala, saleta, seis cuartos, comedor 
y todo el d e m á s servicio. I n f o r m a n en el 
Hote l Carabanchel, de 8 a 10 A. M . 
12061 8-26 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de la casa San Miguel 210 C, esquina á L u -
cena, se componen de sala, saleta y 3j4, y 
uno para eriada. Llaves é infopm&s: V i d r i e -
ra del café Tacón . 
12036 4-26 
E N MI RALLA 9, S E A L Q U I L A UN D E -
par tamento do tres amplios y venti lados 
salones, con b a l c ó n al parque frente á. Co-
rreos. Ktj la misma informan. 
12034 8-26 
S ñ M M I G U E L 9 0 
S \ N HIGUBSL 00. ESQUINA A M \ V u r -
que. So alqui lan baratos los bajos de esta 
fresca y hermosa casa. Tiene g ran sala, sa-
üeta, comedor, cinco cuartos, b a ñ o , cocina, 
•dot inodoros, dos patios y siete ventanas & 
ambas calles. La l lave en los altos. I n f o r -
man O b r a p í a 19 altos. Tel. A 4817. 
12032 4-26 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CASA 
Blanco 43, en doce centenes, l a l lave en la 
bodega. Informes en Reina 68 y 89. Tels. 
A 2329 y A 6163. . 
12031 , 8-26 
M O N S E R U A T E 7, ALTOÜ H A B I T A C I O -
nes m u y frescas, frente al mar, en casa mo-
derna y de f a m i l i a decente: con ó sin mue-
bles; lujoso b a ñ o ; luz e l é c t r i c a ; t e l é f o n o y 
comida si se desea. 
12027 '«-26 
SF, D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N 
el Vedado, dentro del radio de. 15 a 23 y B 
a 8; con cinco o seis habitaciones y una 
alta, buenos servicios sani tar ios y cuar-
to para criados a l fondo. Pueden d i r i g i r s e 
para m á s informes a Pedro Llarena , H a -
bana 104, de 9 a 11, t e l é f o n o A-27S0 e 
1-1277. 12025 8-26 
LOM A D E LA U N I V E R S I D A D , C A L L E J 
y 20. se a lqui la c ó m o d a casa de esquina en 
el lugar m á s al to y fresco. Precio, |55 Cy. 
Informes, caille K y 27, esquina. 
12024 4.26 
S E A L Q U I L A N 
Los altoa cU '.a vr-nt.lada y moderna casa 
Oquendo núm. 20. entre Vi r tudes y Concor-
dia, con saia. comedor, tres hermosos cuar-
tos, b a ñ o , etc. A m p l i a azotea. L a llave al 
lado. ' I n f o r m a n en la calle Tres núm. 270, 
entre D y E, t e l é f o n o F-3-546. 
12022 4-<>6 
SE A L Q l ILA L A MODERNA V F R E S C A 
c«áa "Villa 5.1 argot," en la calle 13 entre 
2 y 4. cpn p.;erta de por ta l , sala, hall, 
5 cuartos, comedor corr ido, cielos razos, ins-
talación rtléctrica. En fla misma in fo rma-
rá,n. Su d u e ñ o en Acosta 66, Tel . A-1387. 
12010 8-26 
S E ALQc I L A ' , LOS ALTOS D E L A CASA 
Sai; M 'guf l 210 B, compuestos de sala, sa-
leta, i\4 y uno para criados. Ldaves e i n -
formes. V i d w ra del Café de T a c ó n . 
12035 4-26 
| SE A L Q l ( L A I VA SALA SII Y VENTI-
I lada y dos habitaciones corrida?, con vista 
] a ila calle, para hombres solos o para ofi-
| f i na o mat r imonio s in n iños , con luz e léc-
t r i c a y te léfono, en la. casa Someruelos nrt-
mero 6, altos, i a í o r m e s . 
12075 6-Í7 
SE ALQUILA 
un local grande propio para indus t r ia o co-
meralOi i n d e p e n d í e n t e de todo, y i r t u d e n 13. 
-1 20 7- ^ 4-:T 
SE ALQIILA A PERSONAS l>E M O n T -
iidad. sin niños , dos hermosas habi tacio-
nes, juntas o separadas, cón ventana n ta 
y sajela, precio módico. San Bafael 
núm. 61. 4.27 
SF. ALQUILAN LOS BAJOS DK LA V \ -
l a Salud nflm. 101 A. esquina a GfervasiX), 
en siete centenes. In forman en la bolpg-a 
de Saiu^ esquina a, Gervasio. 
1206S 4.27 
jesis María ss. sk alqiil* un am-
Plío departamento aüto. con ba lcón a la ca-r 
He. «n precio módico . In fo rman en los a l -
u'8- 12098 8-27 . 
l I A f n T A í - i O N K S AMPLIAS. CLARA S Y 
frescas y locales para oficinas, se a lqu i lan 
en e! pI«o al to y bajo de la gran casa 
acabada d" abr i r . San Ignacio 65, ant iguo, 
entre Luz y Aconta, p r ó x i m o a la subida y 
bajada de los carra e léc t r i cos . , 
Í.1B72 15.16 S. 
S E A L Q U I L A 
j un departamento con tres habitaciones. 
Juntas o separadas, con todo servicio y 
í f r e s q u í s i m a s , co n b a l c ó n al Malecón , a ca-
LbaíleroB de moral idad. Malecón n ú m e r o 22, 
| altos, escur a (¿«aios . 
11432 14-1? S 
VEDADO.—Cuartos Ideales. — ¿Quiere 
usted habitación espléndida, higiénica, li-
bre de rases, des metros de portal, Inde-
pendiente y cómoda, que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? SI usted 
es persona de orden véala ahora mismo. 
Sólo quedan dos o tres desocupadas. Ca-
lle 8 frente a la herreía de Merino. 
C 2942 30-28 A g . 
r\S4 ok EARlLIA, RABITACIONBS 
amuebladas y ron toda asistencia; "n la 
^.ania ba.ia hay un r l e p a r t a i a a á t ^ .le sala 
f HabitlbCidn, estando al frente una res-
petable spñoi-H. BfAíMdradd 7.".. 
i Cuba esquina a O'Reilly 
Se a lqui lan grandes departamentos para 
oficinas o a rmm'sionistas. In fo rman en el 
"Café Carr io ." ' :i:>33 
G R A N G S s I p A R A F A K í I L Í A S 
lndu»<rl« 1-5. *«qut i ia a Sai» Rafael 
Á Antigua y conocida casa con esp lénd' -
• -las habitaciones, con balcón a San R a -
' fael. Selecta mesa, sin horas fijas. LiUB 
! eléctrica, entrada a todas horas, baños y 
| demAs servicios separados para señoras 
j y caballeros. Moralidad completa. Se to-
I man y dan referencias. 11782 15-20 S 
CASA moderna 
Se alquila en la caJle, de Jesús Peregrino 
}0 altos, muy próxima a.l paseo de Cárlos 
Tercero, con grandes y ventiladas habita-
cione*. «ala, comedor y abundante agua. 
Precio: 10 centenes. 
12037 8-26 
A LOS PROPIETARIOS 
B E L V E D A B O 
Se des*a tomar en alquiler una casa mo-
derna con cuatro habitaoionee, sala, come-
dor, cocina, baño, servicio para criados, 
que se haUe comprendida en el cuadrado 
formado por las calles G y L , y l 9 y 2 3 . T^as 
proposiclonejs deber&n hacérse le al Lido. Pe-
dro J iménez Tubio, en su Notarla, Cuba nú-
mero 7, en esita ciudad, cualquier día hábil, 
de 9 a 10 de la mañana, o de 2 a 3̂  de la 
tarde. 12001 4-25 
K\ CASA PARTICULAR SK ALQUILAN, 
a personas de moralidad o m a t r i m o n i o sin 
niftos,» dos grandes habitaciones, ambas con 
baUcón a la calle, cocina independiente. Ani -
mas !M, altos, a una cuadra de G«uliano. No 
hay pap»L 12002 5-25 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos locales en la Calzada de 
!a Infanta entre San Rafael y San Miguel, 
propios para peletería, sombrerería, boti-
ca, etc. También hay un salón propio pa-
ra Cine. Informan en San Francisco 17, 
C 32̂ 1 • . 15-26 S. 
VKDADOs ALQ.LILO DOS M A G N I F I C A S 
casas alto y ba jo con todas las comodidades 
11 entne Ij y M. L a llave en Qa Bodega. 
1202S S-26 
SE A L Q U I L A L A CASA D B R K C I E > " T E 
consstrucción, de alto y bajos, San J o s é n ú -
mero 3. Jjos bajos preparados para un es-
pacioso establecimiento y los altos para fa-
milia de gusto. Informan en la \nisma o 
en Carlos I I I 38, altos. 
i m 8 8-25 
E N N U E V E CBJíTENES S E A L Q U I L A E L 
primer piso de l a casa nueva calle de I n -
quisidor núm. 6. Informan en Bcrnaza 6. 
11Í97 ' 8-25 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S CON 
balcón luz e léotr ica y t e l é fono A-8797 y una 
en la azotea, sin n iños . Cárce l 21 A, entra 
Prado y San LAxaro. 11968 8-25 
V I R T U D E S 27, C E R C A D E P R A D O . SK 
aílquila esta amplia casa, con seis habita-
ckwiea. Módico precio. L lave a l lado. I n -
forman en 21 y 4. Teaétfono F-1728, V e -
dado. m 8 4 8-25 
SE ALCIUILA, EN 58 PESOS PLATV. LA 
hermosa casa Blanco 32 ,con sala, saleta, 
5 cuartos. L a llave en frente, establo. I n -
forman en Morro 7, ant iguo, de 7 a 1 y de 
6 a 8. 11963 4-25 
A L T O S D E BSQCLNA EN R E I N A . K> 1« 
centenes se alquilan los altos do Reina 30, 
esquina, a San NioaléLs. 
11962 4-25 
S E A L Q U I L A L A CASA P R O X I M A A 
terminr.rse en la calle 15 núm. 390, entre 
2 y 4, Vedado, compuesta, el bajo de sala, 
recibidor, comedor, cocina y cuarto y ba-
ño para criados; y el alto de 7 cuartos, ba-
ño e inodoro. Informan en la calle 2 n ú -
mero 134, entre 13 y 15. 
11960 8-25 
C E R R O NUM. 717, JUNTO AL T I U P A N . 
portaJ, sala, saleta, 6 cuartos, baño, etc. 
Llave al lado. Informan en Gervasio 149, 
te lé fono A-l565. 11992 4-25 
OFICIOS NUM. 5 1 MERCADERES NU-
mero 12, se alquilan habitaciones buenas y 
baratas. Muchas comodidades y a personas 
de moralidad. 11986 8-25 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E X E S , LOS 
hermosos bajos de l a casa de Neptuno 220 Z, 
antiguo, que estft p r ó x i m a a desocuparse, 
comptiesta de sala, saleta, cuat ro cuartos, 
espléndido comedor, cocina, cuarto para 
crladPs, cuar to -baño , y dos servicios sani-
tarios. E n la misma Informan. Para t r a t a r 
Manrique y San J o sé , P e r f u m e r í a . 
C 3288 6-25 
V E D A D O . S E A L Q l I L A \ UNOS H E R M O -
bcks y ventilados altos con luz e léctr ica , en-
tre las dos l íneas del tranvía , en la calle 
de los B a ñ o s entre 19 y 21, en la tienda 
de ropa informan. 1 2007 4-25 
S E A L Q I I L A UNA CASA M K V A CON 
sala, saleta, dos cuartos y servicios, en la 
calle de San Leonardo y Flores, Reparto 
Tamarindo. Informan en la misma. 
12006 8-25 
D E P A R T A M E N T O S I* MI \ O F I C I N A S . S E 
alquilan en Muralla esquina a Aguiar, a l -
tos de NazíLbal. Sobrino y Compañía. Los 
mismos informan, te léfono A-3S60. 
11945 8-24 
"CASA BOSTON" 
Habitaciones y departamentos con b a l c ó n 
a la calle y toda asistencia. Precios mó-
dicos.- Re ina 20, esquina a Rayo. 
13»30 15-24 S. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y V K X -
t l lados altos de Vives 131, esquina a Car-
men, en seis centenes. Llave en el esta-
blecimiento. Informes en P e ñ a p o b r e 13. 
11951 ]0-24 
S E -ALQUILA l N A PBQUBftA CASA < ON 
un lote de terreno de inedia manzana en 
el Cerro, calle de Falgueras entre P l ñ e r a 
y San Pedro. Propio para j a r d í n o para 
d e p ó s i t o de materiales o animales. I n -
forman en San Ignacio núm. 50, de 12 a 4. 
11843 s-24 
POR E L MODICO PRBCIO D E «21-20 
mensual, se alqui lan dos amplios y ven-
tilados salones con balcón al Parque, f ren-
te a Correos y lugar p r ó x i m o a los mue-
lles. San Ignacio 74, ant iguo. I n f o r m a n en 
Mercaderes 41, a l m a c é n de miraguano. 
11944 * 8.24 
VIBORA. >K LLQUIUAN KV MODICO 
precio los frescos y espaciosos altos aca-
bados de cons t ru i r en E n c a r n a c i ó n y Se-
rrano, a una cuadra de Correa. In fo rman , 
bacret y Bruno Zayas. 
11898 s 94 
H A B I T A C I O N E S . SE %ZiQUILAN ALTAS 
y bajas, con vista a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado 15 y O'Reil ly 13, s in n i -
ños . 11716 10-19 
Caballerizas y local 
A L Q U I L O C R I 7, m i , PADRE] N l ME-
RO 35, CERRO, 1 1 727 30-19 S. 
KN REIA"A 14 se alqui lan bermosaa ha-
bitaciones, son muy frescas, <.on todo ser-
vicio, entrada a todas horas. Se desean per-
sonas de moral idad. En las mismas condi-
ciones en Reina núm. 49. 
10956 2S.4 -
se mohiTa 
frente a la E s t a c i ó n Central , un local con 
tres puertas a la calle de Egldo que es 
propio para establecimiento L,a ' lave en 
el café de Egido y Paula. 
11630 15-16 S. 
COBA '̂4, K n n v r E • M \n 
Habitaciones altas con vis ta aí mar- , v -
sos de mosaicos, lavabos, luz etc. en dos 
centenes. 11423 '•>6-l'' B 
20-11 S. 
[2107 1-2' 
• K X L Q I I L W \ 3 í « CENTENES, D B -
partamentos d» do« y tiex habitaciones, con 
alumbrado y todo pi perv ivo Indeiprnd i»n-
le. en Cumpostela n : . . m i r e Sol V Mura-
HABITA t l O V 7 > . KA \ 1 LLEGAS HM A 
• Eternazá 4S. se al.iullan muy frescas y ven-
tiladas a precio.»; económicos. Te'nos A —," 
i l v--1>;v ISTH6 15>19 s. 
BN B ̂  .7. VKIIMÍO. SK M q , 
I lo« altojp .acabados de tabrlcar, 3 do* cua-
j dras d^l tranvía. Se dan baratos. In fo r -
man en \* misma y por Jos t e l é fonos 
| F - i , 1 , 6 9 , a loda^ horas. 
HOTEL MAISON ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano ccimodament<» y a.: 
fresco, en el punto más a l to del Vedado! 
con lujo y confort moderno, co«Ina exqt i i -
j eita bajo la dirección del mismo cnef fran-
| cés de la e s t a c i ó n de Invierno. Precios es-
| pedales de verano, t e lé fono F-1158. 
SE ALQUILAIS' LOS ALTOS »E PUERTA 
Cerrada v Alambique. Informan en la mis-
ma. bodega. I g g g ^ 
' en f, CENTENES SE ALQUILAN UNA 
snia y an'.cóala a propósi to para oficina o 
industria en pequeña escala Bernaza 48. 
11947 c ' i t 
S E A L Q U I L A E N A R B O L S E C O Y MA-
loja detras del paradero de Comcha, unos 
ai'os do esquina muy ventilados, un loca,l 
en" Jos bajos para eslableclmiento y un col-
gadizo. Informan en los bajos. 
11911 8'24 
SE *LQI ILAN LOS BONM I OS ^ C R B S -
cos altos, acabados de plirtar. de Virtudes 
núm 93 A, con 6 cuartos, sala, saleta y co-
medor al fondo, doble servicio. I.,a llave en 
'a Agancla de Mudadas y ganan 13 cente-
nes. Informan «n San Benigno. 16. anti-
ruo frente al parque Santo Suárer y San 
Gi l . ' 11923 8-24 
GI-ORLA N U M . 53. » E A L Q U I L A N , E N » 
centenes, los cómodos y frescos bajos, mo-
dernos, con sala, gran saleta, cuatro cuar-
tos y un espacioso patio, con todos sujs ser-
vicios. 1-a llave en la ferreter ía de la es-
aulna. Informan en Factor ía núm. 14, al -
11924 8-24 
CONSULADO NUM. 02 
Se alquilan los altos do esta casa de nue-
va construcción, con todas las comodidades 
para una familia de guato. Infcrmarft. el 
Ijdo. Baños. Mercaderes 11, de 1 & 6 p. m. 
11910 s 8--4 
O'REILLY 30 TRES HERMOSAS H A B I -
tackmes con balcón á. la calle, agua inte-
rior. Precio 26-50 oro mensual. También se 
alquilan habitaciones buenas á |10-€0. C a -
sa de moralidad. 
11906 6-24 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O A K S KN LA 
elegante casa Cuba 69, casi esquina a M u -
ral la , propias para mat r imonios s in n iños , 
hombres solos o s e ñ o r a s : hay un hermoso 
sa lón para comisionistas o para oficinas. Se 
piden referencias. 11P03 8-24 
SE ALQUILA 
la ctusa callle del Sol núm. 6, acabada de 
fabricar, compuesta de una hermosa v i -
v'enda alta para familia numerosa y planta 
baja .propia para almacén. Se admiten pro-
posiciones por el todo o separado, en Mer-
caderes 29%. 11900 15-24 S. 
PARA ORCINAS 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s e n l e s 
a l t o s d e l e d i c i o 
d e l 
BANGO DE FOMENTO AGRARIO 
G A L I A N ® 6 6 
e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o 
c. 3276 ' 15-23-S . 
VBDAOO, IT NUM. 319. E N T R E B Y C, 
se alquila un alto a la brisa, moderno e in-
derpendiente, 14 centenes. L lave al lado. 
11941 8-24 
- M A G N I F I C O LOCAJi 
E n la calle del Prado, próximo al Parque 
Central, se alquila un establecimiento. E s 
la calle de moda para establecimiento. Se 
da en proporción. Informan en "Josefina," 
Prado 77 A, a todas horas. 
11935 10-24 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A B U E N A 
de manipostería , en 3 .luises y magníf icas 
habitaciones a $5-00 plata, en Remedios 
nlm. 36, entre San José y Reyes, J e s ú s 
del Monte. 11887 15-24 S. 
MALSCON NUM. 3, A L L A D O D E " M I R A -
mar," se alquila un piso alto muy venti-
la/do, para familia, t'ene 6|4 y dos para cria-
dos, sala, comedor, cuarto de baño, cocina 
y u r a hermosa ga ler ía al frente; hay por-
tero en la casa, nlforman en Prado n ú -
mero 6. 11826 8-23 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J 0 -
v e n p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a d e 
h a b i t a c i o n e s y cose r , q n e sea f i n a e n 
s u t r a t o . S u e l d o 4 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . C a l l e H e s q u i n a a W, V e d a -
d o . ÍN'o se a d m i t e n v i s i t a s . ( D e 1 a 6 
de l a t a r d e . ) 
12 ,053 4-26 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL. Va-
mos a establecer a unas cuantas j/erso-
nas en un negocio muy lucrativo. No se 
necesitan capital ni experiencia. Le ga-
rantizamos $150 al ir»es; hay muchos que 
ganan mucho más. Diríjase a C H A P E -
LAIN & ROBERTSON, 409. West Gar-
field, Boulevard, Chicago, E . U. 
YI A N KJ ADORA, B L A N C A O D E COLOR, 
ee necesita una que sepa bien su obliga-
c ión ,de lo contrario que no se presente. 
Calle K números 186 y 1S8, entre 19 y 21, 
Vedado. 12158 4-28 
Agentes activos 
TJTÍ la Habana y en la I s l a para introdu-
cir varios art ícu los de novedad para el co-
mercio en general y los profesionales. Bue-
na c o m i s i ó n . Príncipe 47, bajos, de 1 a 4 
Apartado 1234. Habana. 
12153 4-28 
P A R A UN NWO D i ; CORTA E D A D S E 
sol ic i ta una Joven inglesa o americana; pe-
ro sin referencias que no se presente. Del 
sueldo y demÉLs par t iculares , en Amis tad 
n ú m . 96, al tos. 12149 4-28 
DEJSISA C O L O C A R S E I A V J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos, prefiere para 
un ma t r imon io solo, para cocina y limpieza 
de casa. I n fo rman en Tercera esquina a C, 
bodega. Vedado. 121 48 4-28 
SR SOIíICITA 1 \ A CHICA D E 12 O 14 
a ñ o s para cutdar n iños , d o r m i r en la co-
locación y g a n a r á un c e n t é n . In fo rman en 
la R e l o j e r í a de la Manzana de Gómez , por 
Neptuno. 12146 6-28 
SE SOLICITA UN PROFESOR USTERAO 
que conozca t e n e d u r í p de l ibros . I n f o r m a -
rán en el Colegio Pola, Reina 137, esqui-
na a Gervasio, de 10 a 12 v de 4 a 6 
C 3308 4.28 
MODISTA • P E M A S l L A R D E S E A T l l \ -
bajar en casa par t icu lar y do rmi r en la 
misma. I ndus t r i a núm. 52. 
G- - 4-28 
\ P K i : \ D M E S . S E S O L K I T A A 5 5 5 
í<ea.n aficionados al dibujo ,en el taller de 
fotograbados de Cuba 94. 
12167 s.,8 
DESEA COLOCAK*!. 1 \ a JOtZÑ PE-
ninsular de cr iada de manos o manejadora-
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 3 
centenes. Esperanza 116. 
12166 ' 4..,s 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N F O R M A L t» \ -
ra cocinar para corta f a m i l i a y ayudar a 
•la limpieza, de la casa. Sueldo." 3 centenes 
y ropa l i m p i a . Calle 17 esquina a A, n ú -
mero 345, Vedado. 
I21.«4 4-2S 
U¿ CIII\DO O PORTKRO SR OFncrY"; 
persona do mediana edad, seria, honrada y 
p r á c t i c a y cumpl idora : tiene referencia* 
l a m b i í n va al campo. I n f o r m a el nnrto 
ro c'el "Hote l Plaza." 
121 «2 4.28 
S E S O L I C I T A I N B l K,\ J A R D I N R R o 
que tenga informes de las rasas en que 
ha trabajado y que sepa o r d e ñ a r , [hfor-
marSti en Cftrdenas núm. 23. altos 
" t- v 
NRCRSITAMOS EMPLEADOS DE O F l " 
r i i u * y dlat lntoa oficios para varias posu-io" 
nos, locales, n , la Amér ica Lat ina y Bata 
do« ruido*. Pk'a intormes al Pan " Amer i 
can Olear lng House, Teniente Rey n i L " 
par tamenlo n ú m e r o 7 
1-21 
SE i O L l O l T A LNA CRIAD» ^ 
de mediana edad, que sena E Mi 
o b l i g a c i ó n y tenga buenas ' ^ ' ^ ^ 
nes. Sueldo, 3 centenes v es. el ,  ce te es y rona , m»n(l. 
neral Lee 18, esquina a 'Martr llmDia> 
12143 ar,t ' Mariai V 
DESEA COLOCARSE r"^* < | 
peninsular de criada de manosMlí»íAa> 
nejar un mfto: no tiene inon ^'a ̂  
Ir al campo y no se coloca m ^ ^ l ' ' 
tenes. Informan en Cárdenas ^ 5"J» 
12141 as "utiie,. H. 
« R I A D O D E MANOsT i. > 
se necesita un buen criado ¿T' ***iS 
esté p r á c t i c o en el servicio n1ano8̂ ,̂ 
buenas recomendaciones. Info^ ^ Iftw 
Ignacio núm. 54, Habana rman *n ? 
12139 ^ 
V E D A D O . G 230. S E SOLlClrT 
c i ñ e r a para un matrimonio r v* Ci 
o b l i g a c i ó n y duerma en l a . ' „ , e ̂  ^ 
121?S '-s-sa. i) 
DESEA COI.O» MISK 1 - T S T r - ^ 
ro y repostero, peninsular r i 0 * ^ 
quieran, es bueno y formal ' es .. ^ 
na edad. lo mismo de portfVo ^ í l i 
sido y tiene referen, ia^. 1*™* 
deres 39, la encargada dará ^ 
12130 az6n. Mt,,4" 
AMIDAS. MESA BXCRLbSS; 
ten abonados. " L a Catalán?-- ^E Afi! 
12128 
DKSBA COLOCARSE L N COCítsS*̂  
nlnsular de mediana edad, en j . Ho Pr. 
mercio o par t icu la r : trabaja a laSa (le 
e s p a ñ o l a R a z ó n en Empedrado i-r:0 a í 
na- 12122 0> Habj. 
UNA JOVEN » ' E M \ S l l A T T m ^ T ^ 
locarse do cr iada de manos o ma C0, 
también de camarera: sabe d i m o p ^ ^ 
obl igación. In fo rman en Muralla S9C01  " 
guo. 12121 8- añil. 
D E S E A COLGOARSÉ UNA MlTÍT^-
peninsular que lleva un añ« en iAtH* 
en casa de moralidad, de criada d ía:;' 
o manejadora, con referencias Pr 1**̂  
mero 21, altos. ^ l i s ' 0 »!• 
« a 
DRSRA COLOCARSE UNA PR^lver— 
de criada o manejadora: des-ea dornii 1,1 
casa los d í a s de salida. Sol niim kc 
1211r 
GRAN AGENCIA DE COI^?^-. 
"I«a A m é r i c a . " Director, Roque Gailo* ' 
He de Dragonea núm. 16, teléfono v V ' ' 
Las familias y comerciantes qUe 
i:rlados y dependientes o cualquÍPr"otl !" 
se de personal. Llamen a esta oficina 
12116 
PLANTILLERO-A JUSTADOR. Se""̂  
ci ta uno hábil para el Departamento !' 
Eas-tructuras de Acero de los TaJJerea d • 
Krajewskl -Pesant Corporation, en rÍV 
Para informes d i r ig i r se a los Taller»» 
c 33(H I n 
S - L K T T A E L P A R A D E R O 0*^77"^ 
ven Juana Rodr íguez , de Canarias Z\ 
hasta ha-ce poco se hallaba en San Antó n 
de los Baños . Informes a Antonia RodrlJl, 
J. del Monte 626. 12096 j -
UNA JOVRN i-kmvsi i au nKSKpK 
locarse en oasa de moralidad, para criadi 
de manos ó de cuarto, menos de tres cent!. 
nes no se coloca; buenas referencias, infnr. 
man en Monte 2, A 12095 4.V 
S E O F R E C E UN PENINSULAR 
cuidar enfermos 6 criado de manos. Infor. 
man B a ñ o s num. 9, esq. á Calzada. Vedadi 
12091 4.;. 
UN P E N I N S U L A R DESEA COI-OCAR̂  
•de criado de manos, tiene referencias de laj 
casas que ha servido, sirve á la Rusa, h-
forman San José num. 4. Habana. 
12090 4.»* 
M A N E J A D O R A 
Se sol ic i ta una para casa particular ei 
el Sanatorio " L a Esperanza", en Arroyo A-
polo, á dos k i l ó m e t r o s de la Víbora; que se. 
pa su ob l igac ión y sea relativamente fina, 
sueldo 18 pesos oro español y ropa limpia, 
se toman referencias. Para su ajuste en Ri< 
c í a 57 de 12 á 2. 
12089 4-21 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR8B 
de criada de mano ó manejadora: sabe tra-
bajar y tiene buenos informes de las casas 
domdc ha estado; no se admiten tarjeUs, 
Dragones n. 27. 12087 l-ÜT 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Pe-
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos, en casa de moral idad: no hace man' 
dados a la calle. Merced núm. 2. 
12085 
S E SOLICITA. UÑA INSTITITRIZ JO-
ven, inglesa o americana, para dos niñaí; 
s i n referencias que no se presente y 
las condiciones y sueldo informan en 2 ni-
mero 12, Vedado, do 1 a 3. 
12084 
SK DKSKA S A B E R EL PARADERO DI 
Manuel F e r n á n d e z López, natural de Be-
cerrea, del pueblo do Santiago de Villar. L« 
so l ic i ta su sobr 'na M a r í a Fernández, el 
Santa E m i l i a 2, altos, Jesús del Monte. 
12083 S"2? 
S E O F R E C E 1 NA JOVEN PARA Kt SlU 
vicio del comedor o de habitaciones: entien-
de de costura. Indus t r i a 120 A, esquina' 
San Migue l . 1207!) *-2L 
EN " L A E S T R E L L A AMERICANA." SAI 
Rafael 1 \i , se sol ic i ta una modista conoefr 
dora del traje sastre. ,,, \ 
12074 ' " i L 
S E S O L I C I T A UVA COCINERA PARA4? 
Vedado, calle 17 entre C y D. iiúmer° 
que duerma en 'la colocación. Sueldo, 
tenes y ropa limpia. Xo hay plaza. 
12072 j I l U 
m am s u Gomst m artiv oBJ 
diente de f o t o g r a f í a , puede pasar a ia ̂  
l ie de Bernaza n ú m . 56, a recoger un 
cargo que le l i a ^ t r a í d o d e E s p a ñ a 
cisco F e r n á n d e z . 1 207: 
I VA JOVEN PENINSULAR ^ 
locarse de criada de manos •ent'e" ¡ñ-
de costura y tiene quien la garant í 
fortcan t n Habana 159. . jj 
12067 —« 
Í RIANDERA PENINSULAR. ̂ C l M * | ^ 
rida, desea coadearse: tiene leche en t 
dr.ncia y eco g a r a n t í a . Informan en ^ ,, 
n ú m . 32. café. 1 209T ~£í& 
S F SOLICITAS I N \ COCINER* |M N' '( 
sular que duerma en el aComo a;r¡raon:< 
algo en los quehaceres, para un d« 
solo y con sueldo de 3 centenes > ^ aflojt 
ropa, y una inuchachita de ., aos'núinr 
con un c e n t é n y lavado. Milag 
ro 24. J e s ú s del Monte. j . j f 
1^106 
O»1» 
8E SOLICITA I NA CRIAOA l>»' V -« 
que tenga referencias. Sueldo. • ^ ye-
y ropa l impia . Calle 17 entre - . .,: 
dado. 12105 
l NA P C M N S I LAIt DKSBA COh 
de criada de manos: sabe c iinn ^tíi* 
ob l igac ión y po admite tar-!fp!vlera á** 
4 centenos. Muralla letra B. r 4,;; 
Machina." 12100 ^ ^ 
I VA COCINERA V RBPOSTEBÂ^ {y 
catna. solicita colocarse en c - re(ere«' 
nillá o de comercio, dando b"e' CS)ltii^ 1 
c ías . Reina núm. 49. altos, ca. 
Ravo. 12111 
9i ENTRE l™f^ia p. EN PA^EO 11», 
en el Vedado, se solicita una 
sular. <|úe sea fina y que sepa 
12014 , 
DBSBA COLOCARSE " N 
mediana edad extranjera pftra 
San Tlafacl 14. (entresuelo? 
12033 , 
desea COLOCARSE 
manoi; una jóven penlnsuláL P ' 
do lo conctrnienlc ft lo que J50'1 ^"gtT»* 
ser. tiene referencias y ,iu1p ¡̂ ,0. 
V á al campo. Amistad 92. anug j , 
1 2030 
> t. u * 1̂ 
COCIWBRA 1 tiene l N A HI EN A 
desea buena casa: es r e p o s t e r » ^ 
í e r e n d a s . D i r í j a n s e A Calzan. ' . . rag\î  
625 frente a "La-s l l c rmani ta - . 
por la encargada. ^ ^ l ^ r T ^ ' . 
UNA SEÑORITA CON .cf ie ^ 
maestra, se ofrece para dai ^jirM1 
m 6 ra r n a fl a n zá a domic \W-
a i to í 
PBNINS1 LAH SOLICITA 
c i ó V p a r a f f tbr i .a do choco ia ie^^ j ,»» 
loKa, "os prActlco en el ,oñyo'tiaeati']'.* 
Oficios n ú m 
120D 









D1A3SC0 D H J^A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . Septiembre 28 de 1913 ^ A G I S í A Q U I N C E 
T * DE LUZ NUMERO 1, EN 
E>' Monte, se solicita una Joven pe-, i i j
jesús del ' manejar un nlflo: tlen« yue 
ninsU í niuoho los niños, fiueldo. 3 ceia-
^ I f l O . 
TnVEN PE-VINSUL.AR DESEA CO-
V̂ -K ^e oriada de mano ó manejadora 6 
locase ñar aeftora; lleva üempo 
P41"8, of., Jesús del Monte num. 125. 
enelPals- 4. i 
12054 -26 
~-~rZMÁcÍT* UNA CRIADA JOVEN PE-
5 ..i*r nara la limpieza de habitaciones y en su trato. Sueldo 4 - , -,i1a.  P  ^1,1:115 au¿ sea fln 
coser. ^ ropa ]impia. Calle H esquina á 
centftn«^ No ae i m i t e n vlsltaa. (De 1 & 
19 la tarde). 
12053 
pre' 
—^«E*. COLOCARSE UN JOVEN SIN 
Alones, en oficina o en carpeta de al-
lt6r:. tiene quien 1 recomiende. Dlrí-
111 ñor escrito 6 en persona k Apodaca 





-TT^TeaN COLOCARSE DOS JOVENES 
bulares de criadas de mano, saben tra-
P6"1" con perfección y tienen buenas refe-
• .«c ñ© las casas que han servido. Pra-
i f i r B o á e S ^ ^029 ^ - 2 6 ^ 
—^T^A LAVAR ROPA FINA DE SESO"-
v cabaliercS' en casa de los amos, soli-
^ff- colocarse una buena lavandera de la 
íi?a de color. Sol n toi . 112. 
r1?021 i ^ i 
~~fZ7Xv*. DE MANOS. SE SOLICITA UNA 
* sepa su obligación y tenga buenas re-
5 rencias. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
i Calle 12 esquina a 11, Vedado. 
P 12020 ^-26 
- ^ Í T í n d e 1 ^ j o v e n , p e n i n s u l a r , sa-
«<J recién parida, de buena y abundante le-
che desea colocarse. Informan en Villegas 
iSi, ferretería. 
12019 4-26 
"T^ jo! SE DESEA SABER EL PARADE-
ro'de Antonio María Saez para un asunto 
de familia- Dirigirse a Concordia 97, bar-
bería." Carmen Saez. 
12018 8-26 
""desda COLOCARSE UNA COCINERA 
de mediana edad: sabe cocinar a la criolla 
gc.pañola: no duerme en la colocación, 
teniendo quien responda por ella. Dirigirse 
a Jesús María núm. 21. 
12056 4-26 
"UN BUEN MECANOGRAFO, INGLES Y 
español, desea colocarse en una buena ca-
sa de comercio o banco. Da toda oíase de 
referencias. Dirigirse a N. L .A., Apartado 
42«. 12017 8-26 
"MECANOGRAFA PROFESIONAL. SE HA-
ce cargo de toda clase de trabajos, con y 
eln copias. San Rafael 166, moderno, altos. 
120'5 • 8-26 
"dos p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o -
carse de criadas de manos o de manejado-
ras, dando buenas referencias. Blanco nü-
mero 2. 12014 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular de manejadora ó de criada de 
manos, tiene quien la recomiende. Informes 
yedado, calle A y 6ta^ bodega. 
12013 4-26 
TBXEDOR DE LIBROS, JOVEN, PENIN-
eudar, se ofrece para trabajar por horas. 
Dirigirse a A. Ron, {Suárez '7, teléfono 
A-4592. 12012 -4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir su obligación; menos de 
3: centenes, que no se» presenten. JoveWar 
ndm. 2, por Espada. 12040 4-26 
DESDA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n'isular, de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación. Ca-
lle tercera núm. 467, entre 10 y 12, Ve-
dado. 12039 4-26 
SE DESEA SABER EL PARADERO DEL 
Sr. Eudouard, hijo de Jean Edouard Au-
douard, francés que tenía un estableci-
miento de novedades, "El Pobre Diablo," 
en la calle del Obispo (Habana), fallecido 
«n el aofi 1870 o 71. Se Ignora el nombre 
del hijo que nació en la misma calle del 
Obispo y que debe tener ahora 55 o 56 años 
de edad. Dirigirse a José Abeillé, Barati-
llo núm. 9. 12005 4-25 
jgM/D. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABBA VD. UHA CÜEWTA DE 
EN EL BANGO ES-
DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE M 
PESO EW ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3058 S.-1 
AVISO: SE SOLICITA UNA MUJER DE 
mediana edad para los quehaceres de una 
casa de corta familia y acompañar una Sra 
se prefiere peninsular; casa, comida, ropa 
limpia y sueldo según se convenga. Santos» 
Suárez 29. Jesús del Monte. 
11969 4.25 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
UN REPRESENTANTE DE CASA EURO-
pea solicita un agente en comisión que se 
halle en buenas relaciones con el comercio 
al por mayor. Dirigirse por escrito a H. O., 
Apartado núm. 1731. 11966 4-25 
¡CARIDAD! SUPLICA LA POBRE EN-
ferma y ciega Ventura San Miguel, de Sa-
lud 14, entrando por la platería. 
11995 6-26 
SE COLOCA DE CRIADA DE MANOS una 
Sra. de mediana edad, española, ó de mane-
jadora. Informan Villegas 105, •uarto n. 19. 
11973 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR QUE NO 
tiene inconveniente en ir al campo, soli-
cita colocarse de criada de manos y no de 
niñera: tiene buienais referencias. Cienfue-
fos núm. 2. 12003 4-25 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA PARA 
cuartos, peninsular, con maignífleas reco-
mendaciones. Informan, calle T esquina a 
11, Vedado. 11999 4-25 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse para hacer limpieza de oñeinas o 
criado de manos: no le loniporta Ir al campo, 
es practico en el país y tiene quien lo re-
comiende. Sol 13 y 15, fonda "Bl Porvenir." 
11990 4-25 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO DE 
color en casa particular o establecimiento: 
sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. Informan en Villegas 87, 
vidriera. 11985 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos o maneja-
dora. Informan en Monte 262, almacén de 
Víveres. 12008 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para criada de manos y entiende 
de cocina: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Cuba núm- 37, altos. 
119^ 4-25 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
0 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque so Jo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
fomaJ, confldencialmente y sin es-
crúpulos, al sefior ROBLES, Apar-
tado 1014 da correos, Habajia,—Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 




Solicitan una h a b i t a c i ó n s in mue-
les cerca de l 'Parque Cen t r a l , de dos 
J t r^s centenes, en casa p a r t i c u l a r . 
A g i r s e a J . Q i . A p a r t a d o 93'6. 
^ 11959 4-25 
Desea c o l o c a r s e u n a b u e n a c o c i -
"^a peninsular, es muy buena y formal, 
cocina como quieran. Informan Amistad 
^ 4 0 . 11954 4-25 
desea c o l o c a r s e u n j o v e n p e n i n -
•aiar de criado en casa particular en el Ve-
CnfíL0 ^ Haibftna. no 8« coloca menos de 
^tro centenes. Informan 17 y C Almacén. 
11983 4-25 
- JOVEN PENINSULAR SE COLOCA 
«criado, sabe su oíbligación: dá, informes 
^ â 4 centenes. Darán razón Animas 77, 
*cfesorla por Bíanoo. 
11982 4-25 
difí 0PRJECE UNA PENINSULAR DE 1 
4 7"a e(iad, para criada de manos y ayu 
ME-
-—¿jcbiü, miaAia, uc xuoaivna j ayudar 
a cocina; tiene quien la recomiende. Pa-
^ J ^ m e s Reina 112. Bodega. 
4-25 
'OVEiV CULTO, OFRECESE A PARTICU-
— ~ * J M . V f V î' IX.tUX-S llá^ * 
^'fio Preceptor para educar é Instruir 
fcicn*' T8estlT1 ios mejores métodos pedagó-
iio.,r ormarán. Oficios 46. vidriera. 
Dos 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarpo en casa de moralidad de criada de 
manos o manejadora: está, acostumbrada a 
tratar niños. Informan en Santa Rosa y 
San Jacinto, altos de la bodega, en el Pi-
lar. 119,65 4-25 
PELUQUERO OE SEÑORA 
Paso a domicilio a teñir las canas a las 
señoras. Aplicación y tintura $4. Garan-
tizo el buen resultado. Me hago cargo de 
toda clase de trabajos de Peluquería, corto 
el pelo a niñas y las rizo a domicilio a 
50 centavos. Pueden avisarme por el telé-
fono A-35:59, Virtudes 80, bajos. 
11929 13-24 S. 
SE SOLICITA UNA COCINERA O CRIA-
da que entienda de cocina para cocinar a 
dos personas y ayudar a la limpieza Suel-
do, tres centenes. Ha de dormir en la ca-
sa y ser muy aseada y no tener inconve-
niente en Ir a las afueras de la Habana 
Industria 57. 11934 5-24 
i m p u e s t o s o b r e 9 ^ c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a d e 
p r i m e r a , e n l a f i n c a 
11 S A N A N D R E S e n 
S i e r r a M o r e n a , p r o v i n -
c i a d e S a n t a C l a r a ; l a s 
a n u a l i d a d e s e s t á n a l 
d í a y s e d á e n 2 , 0 0 0 
p e s o s o r o e s p a ñ o l . - - -
I n f o r m a n : I N D U S T R I A 6 4 
a n t i g u o , [ b a j o s ] . — H a b a n a . 
11S93 8—25 
SE V E \ D E EN EL VEDADO CALLE B. 
num. 18, una casa. Informan en la misma. 
12093 4.07 
AGENCIA 1IKE" 
VEDADO, HABANA, JESUS DEL MONTE 
Casa moderna, azotea, mosaicos, jardín, 
portal, sala, saleta, (tres cuartos, cerca tran-
vía, Í2,500 Cy. Dejo $1,000 ad 9 por 100. 
Hermosa casa, frente parque, punto al-
to, 100 metros del tranvía, calle de letra, 
jardín, portal, sala, «aJeta, cinco cuartos 
y uno de criados, doble servicio, entrada 
Independiente, con arquitrabes de hierro, 
ganando $€0-50, $7,000. 
Hermosa casa de dos plantas, ganando 
50 centenes, $30,000. 
Casa moderna, una planta, azotea, sa-
la, comedor, cinco cuartos, masaicos, sa-
nidad, $4,7̂ 50. 
San Rafaea, una pílanta, 6 x 34^ me-
tros, $7,000. 
Hermosa casa moderna, cerca Malecón, 
brisa, cielo raso, dos ventanas, sala, sale-
ta, cuatro cuartos el bajo; escalera de már-
mol, tres huecos, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, el alto. Gana 22 oentenes, $12,500. 
Terrenos en esta ciudad desde $10 a $25 
metro, en buenas calles y casas para ree-
diflear. 
Hermosa casa faíbricada en 10 x 50 me-
tros, jardín, portal, sala, hall, seis cuartos, 
comedor, doble servicio, cielo raso, gran 
traspatioi, Entrada independiente, |resi/ste 
altos. Brisa, punto alto, cerca tranvía, 
$8,000. Contado sólo $3,600; resto plazos 
largos. 
Otra hermosa casa con jardín, portal, sa-
la recibidor, 6 cuartos, comedor, patio, tras-
patio, ganando, con contrato, $63-60, en 
$6,500. Solamente contado $2,000, el resto 
en hipoteca. 
Linda casa moderna, azotea, portal, sa-
lla, saleta, 3 cuartos, coonedor, patio, tras-
patio .ganando $47-70, una cuadra tran-
vía, $4,900. Contado solamente $2,400. 
Casa pequeña, sala, dos cuartos, ganan-
do $12-72, con sanidad, $1,000. 
Otras mayores yganando $15-90, con sa-
nidad, a $1,400. 
Dos casas y 12 habitaciones con sanidad 
moderna, pisos de mosaicos, ganando $100, 
$7,000. 
Dos casas y. 10 habitaciones, azotea, mo-
saicos, sanidad, una cuadra del tranvía, ga-
nando 18 oentenes, $9,000. 
Casa esquina con establecimiento, ga-
nando 10 centenes, contrato (largo y 1,300 
(metros terreno para fabricar, $8,000. 
Para un chalet, punto alto y pintoresco, 
esquina, cerca de 800 metros, con árboles 
frutales, una cuadra tranvía. Calzada de 
Jesús del Monte, $7,000. 
Linda casa moderna, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, azotea, mosaicos, sanidad, 
$2,200 contado y plazos. 
Otra sin portal, ganando $26-50, $2,650; 
dejo $1,000 en hipoteca. 
Otra porta/1, sala, saleta, cuatro cuartos, 
azotea, sanidad, mosaicos. $31-80. dejo mi-
tad en hipoteca. 
cuartos, mosai-
G-AKGA. VENDO CASA EN E L VEDA-
<3o, parque Medina, jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos y uno criados, doble 
servicio, cielo raso. Pasillo para entra-
da independiente, ganando $726 al año. 
$7,000. Informes: Corrons, Pasaje Monte-
ro Sánchez 35 y teléfono A-5500. 
C 3290 4.f6 
EN EL MEJOR PUNTO DEL REPARTO 
"Buena Vista", vendo 3 solares, uno de es-
quina y cada uno tiene 8 metros frente por 
40 de fondo. Precio $3.200. J. Espejo. C'Rei-
Uy 47 de 3 á 5. 
12048 4.26 
SE VENDE O SE ADMITE UN SOCIO PA-
ra una carnicería de esquina que paga po-
co alquiler y vende 60 kilos. Informan en 
Municipio y la Calzada de Jesús del Mon-
te, kiosco "El Benéfico," se da barata. 
11854 8.23 
SE VENDE UN CAFE EN ESQUINA DE 
mucho movimiento y punto céntrico; se dá 
á prueba garantizando una venta mayor de 
25 pesos. Libre de todo gravámen. Se dá en 
3,000 pesos, parte de contado y parte á pla-
zos cómodos para el comprador. También 
se admite un socio, veáse á Manuel Gómez 
Oficios 82. Agencia de Embarques. 
12047 4-26 
VENDO UNA BODEGA SOLA EN LAS 
cuatro esquinas, en lo mejor de la- Ha-
bana; cuatro centenes de alquiler y seis 
años de contrato, en dos mil quinientos 
pesos. Informan, en Marte y Belona, v i -
driera, Adolfo Carneado. 
12058 4.0$ 
12016 8-25 
A g e n c i a ^ L a k e " 
TERRENOS EN LA HABANA 
San Lázaro, esquina, 28 x 36, punto su-
perior, 1,000 metros, a $22. Dejo mitad en 
Apoteca. 
San Lázaro, 14 x 50, $ 20. 
Consulado, casa antigua, una planta, 8 
por 35 varas, $13,000. 
Espada, esquina ' n producción, 16 x 40, 
$13,000. 
Esquina de 22 ¿ 28 metros, 50 metros de 
Monte, antes de Cuatro Camiinoa, fl€,000. 
11% x 34 metros cerca MaHecón, JIX&OO. 
San Rafael, 6 x 34%, una planta, antes de 
Belascoaín, $6,500. 
Salud, antigua, 7 x 42 varas, $4,500. 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $3.500, $4,500. $6,000, $7,000. $8,000, 
$10,000 hasta $20,000. Sr. Morell. de ?• <.a 
4 p. m. Progreso núm. 26. 
11630 10-17 
S E V E N D E 
en Ajbol Seco y Sitios, un terreno de 1627 
metros, da a tres calles y a la linea de 
Marlanao, propio para fábrica de tabacos. 
Informa: Ramón Pefialver, Galiano núme-
ro 22^4, altos, de 7 a 9 y de 2 a 5. 
11857 8-23 
SE VENDE, EN LA CALLE DE SAN 
Prancisco, Víbora, un solar de 6 x 40. pun-
to elevado y a la brisa, con agua, aceras y 
arboleda. í i ene arrimo a otra casa recién 
fabricada. Pasan los eléctricos por dicha 
calle. Informan en Egido 22, P. Fernández. 
11850 15-23 S. 
MILAGRO 
Víbora, frente al parque que »e está cons-
truyendo en el R. Lawton, 400 metros, 
plazos. Dueño en Empedrado 31. 
11867 8-23 
OPORTUNIDAD. SE VENDE UN SOLAR 
de 10 x 40, en la Avenida de Estrada Pal-
ma, a la tercer cuadra de los tranvías, 
a $5 Cy. el metro. Informan en Poclto 7, 
Jesús dea Monte, teléfono 1-1828. 
11798 8-21 
PIANO t CUERDAS CRUZADAS TRES 
pedales, un año de comprado, venga una 
persona inteligente y verá que es una gan-
ga. O-^Reilly 96. Fotografía de Naranjo. 
12094 8-27 
SE VENDE, MUY BARATO, UN JUEGO 
de cuarto completo, casi nuevo y de estilo 
muy moderno, en Aguila 91, altos. Se pue-
de ver a todas horas. 
12028 4-26 
San Rafael, 
Parcelas de 6 
26% x 41% metros, a $13. 
c 26%, a $14. 
Consulado, antigua, 15 x 33 metros, a 
$5' metro. 
San Rafael y San José, parcelas de $11, 
a $14 metro. 
Amistad, 7 x 14 metros, $5,000. . 
Esquina cerca de Monte, 14 24, $9,500. 
a $25 me-Lealtad, esquina cerca Reina, 
tro. 
Animas, esquina y centro, $22 y $27 me-
tro. . 
Bernaza, gran terreno, $24,000; 
Varias manzanas en Infanta y cerca de 
elQa y Carlos I I I , de'$12 a $18 metro. 
Compro y vendo casas y terrenos en to-
das partes y fincas rústicas y doy y to-
mo dinero en hipoteca a loá mejores tipos 
y también sobre alquileres, pagarés y au-
tomóviles. 
LAGO LACALLE, Prado 101, entre Pasaje t 
Teniente Rey.—Teléfono A-5500. 
C 3294 4-26 
Otra, sala, salleta. dos 
eos sanidad, en $1,800. 
Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes y fincas rústicas y doy y to-
mo dinero en hipoteca a los mejores tipos 
y también sobre alquileres, pagarés y auto-
móviles. 
LAGO LAOAJLLE, Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
C 3307 4-28 
U N A M E R I C A N O D E EJESPON-
S A B I L I D A D desea a r r enda r una ca-
sa palacete en l a Habana, Vedado o 
Cerro. H a b r á de ser de dimensiones 
b ien amplias, con doce cuartos POR 
L O M E N O S , garage y depar tamento 
de criados, y r e u n i r todas las cond i -
ciones de comodidad moderna y es-
t a r en flamante estado. M a n d e des-
c r i p c i ó n de ta l lada a l A p a r t a d o n ú -
mero 844. 
C 3217 14 Sb. 
SE SOLICITAN 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 S. 
ta7 "1J0VE]VE8 PENINSULARES SOLICI-
J5 carse, una de cocinera y de criada 
cajJ* 0s la otra, ambas con referencias, 
l i o , * del Monte num. 62, antiguo. 
SOLICITUD 
E n l a R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A se desea saber el para-
dero de don E n r i q u e B o u x a r e u o Bo-
nareu, pa ra enterar le de u n asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de R e d a c c i ó n . G. 
EX CALLE XTJEVA TAX AXCHA COMO 
Galiano. vendo 3 casas en $10,000 y suel-
tas a $3,500 cada una. Miden 5 y media 
por 34 metros. Espejo, O'Reúlly 47, de 3 a 5. 
121-57 4-28 
VEDADO 
Hermosa casa vendo entre 9 y Calzada, 
de alto y bajo, con buen jardín, ¡portal con 
2 rejas, sala y saleta grandísimas, 414 gran-
des y T>ara criados, gran ;patlo, dobles ser-, 
vücioa y buenos mosaicos y azotea, Gana 
24 centenes, $15,000. Espejo, CReil ly 47, 
de 8 a 5. 12156 4-28 
GAXGA. EX $3,500 VEXDO UXA BODE-
ga con un larg'O contrato y alquiler ba-
rato y diario de 45 a 50 xvesos. Egido 
10, de 9 a 11 y de 1 a 4, Sardáu 
12154 8-28 
CON ESTABLECIMIENTO VEXDO UNA 
casa en esta ciudad, muy bien situada, en 
Monte, de Cuatro Caminos a Aguila, 1 es-
quina con establecimiento, $11,500. Figa-
rola. Empedrado 31, de 2 a 5, Tel. A-2286. 
12151 4-28 
GAXGA. EX ESCOBAR UXA CASA DE 
azotea, sala, comedor, 6|4, sanidad, patio, 
traspatio, $4,500. Príncipe 18, S., C, 414, azo-
tea, sanidad, $1,300 y una hipoteca al S 
por 100. Fierarola, Empedrado 31, de 2 a 5, 
teléfono A-2286. 12150 4-28 
VIBORA. TERREXO EX SAX MARIAXO 
y San Lázaro, esquina de fraile, próximo a 
Calzada de Jesús del Monte. Parcela de 
1,200 metros, se vende en proporción. I n -
forman en Calzada de Jesús del Monte 585. 
12147 10-28 S. 
VEDADO. SE VKXDE t X SOLAR DE 
esquina en la calle 15. una cuadra del Par-
que y 17. Precio, $7-50 Cy! metro. O'Reil-
lily 38. de 2 a 5. 12135 4-28 
bu«n.S0LlCClTA PARA MATRIMOXIO SOLO 
c o w p i n e r a peninsular que duerma en la 
be (> 6J} 7 ^alga referencias. Calle 3a. en-
nq-t D- num. 288. Vedado. 
4-25 
i* COLOCARSE, UXA MUCHACHA 
to Peni ^ manos , pxra corta familia pe-
tene- Tn,ular: no se coloca menos de 3 cen-
lÍ9-ft 0X11168 Cárdenas 66. altos. 
I 4-25 
«Olee'" V I A N D E R A RECIENTE DESEA 
^ dpi r,6 a 1&ehe entera. Informan: Quln-
ê?*1*?6"11-0 Castellano, calle Calzada nú-
•< l̂̂ v'fedado. 1196T 4-25 
' l ' ^CHACHA PEXTX9ULAR DESEA 
^Ilición de crla-da de manod o para ha. 
Jüien ¿ea <*n easa de moralidad: t 
anti„recom,<md«- Informan en Villegas 
11961 4-35 
I " Para ^ENr^8ULAR DESEA COLOCAR-
IA ^ haKnada de manos o para la Umpie-
Qo 20 *D.lt««»né«. Informan en San Igna^ 
PROFESOR DEL CBXTRO ASTURIAXO 
se ofrece a Colegios y particulares para 
clases de primera enseñanza y de Geogra-
fía, Matemáticas y Física. Escribid a Ela-
dio Bl&zquez, Centro Asturiano. 
11852 8-28 
SE SOLICITA UX TENEDOR DE LIBROS. 
Informan en Prado 13, Vidriera. 
11824 8-S2 
CONTABILIDAD POR HORAS 
Be ofrece experto tenedor de llbroa, por 
sueldo módico. Avisos a Pavía, Obispo 62. 
11041 26-5 ft-
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
CASA COBf BODEGA, H E VENDE UXA 
en Mor.te, contrato por 7 años. Alqulier, 
$51 Precia, $6,50O: OTReilly núm, 81, de 
BOTICA. SE VEXDE, BIEX SITUADA Y 
con vida propia. Con buena garantía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Administración de este periódico. 
C 3305 2S-S. 
G a n g a v e r d a d 
en $28,000 ae vende por razones que no 
son de necesidad publicar, una casa en una 
de las mejores calles de la ciudad; mide 
842 metros planos , renta 49 centenes, fa-
bricación moderna. Trato dire-cto y sin co-
rredores. Su duefio. Animas 152, antiguo, 
de 7 a 8 a. m. y de 8 & 9 p. m. 
12̂ 086 4-27 
XEGOCIO POSITIVO. SE VEXDE «EL 
Bebe Parisién," casa de modas acreditada, 
situado en Galiano núm. 95, a media cua-
dra de San Rafael. Informes en la misma 
casa de 9 a 12 y "de 2 a 6. 
12055 4-26 
En Guiíiabacoa SE VENDE 
la preciosa casa quinta Adolfo Castillo 57, 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra una familia de prusto. Tiene hermoso 
patio y jardín con Arboles frutales en abun-
dancia. Informes, Aranguren y Adolfo Cas-
tillo, dándolos también bu duefio n Merca-
deres núm. 17, escritorio. 
11445 26-13 S. 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en la calle de la Zanja esquina 
a Aramburo, tiene 40 metros de frente por 
Zanja y 30 por Aramburo: tiene los planos 
sacados y paga la licencia para fabricar 
Su duefio vive en Paula y Egido, café. 
11631 15-16 S. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuberías, dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 26-12 S. 
GALIAXO XUM. 54, AXTIGUO. SE VEX-
de un escaparate de espejo, 1 vestidor, 1 
mesa auxiliar, 1 aparadorñ 1 buró peque-
ño, 1 lámpara de electricidad y gas, 1 es-
caparate de arreos y 2 brazos de cristal, 
para gas. 11996 4-25 
EN LA ESTRELLA DE COLON 
GALIANO ESQUINA A YIKTÜDES, 
SE LIQUIDAN, a precios nunca vistos, 
3 0 0 S I L L O N E S M I M B R E S que 
acaba de recibir. Modelos nuevos, Camas 
de hierro, relojes, escritorios, cuadros, 
juegos de sala, cuarto y comedor; a pre-
cios con 2 5 P O R C I E N T O D E S -
C U E N T O . 
C 8303 8—28 
LA CONFIANZA 
TROCADERO 59, ENTRE AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 26-4 S. 
Por ausentarse su duefio se venden: Un 
juego de mimbre marca Hay-Wood comple-
tamente nuevo compuesto de sofá, 4 sillo-
nes, meea de centro y 4- sillas. Un jue-
guito de sala tapizado de nogal, se co«mpone 
de sofá, dos butacas y 4 sMlas. Una basto-
nera moderna con marquetería. Un juego 
de cuarto, de majagua, otro de meple ama-
rillo, un vajiaiero, un aparador, una mesa 
corredera, una vitr ina de comedor, uíi re-
loj de comedor, sillas de comedor, una ca-
rne de hierro, un escritorio con estante, dos 
columnas de majagua, una gran alfombra 
de sala de 5 x 4 metros, 4 cuadros graba-
dos e nacero, dos de flores al oleo, dos pai-
sajes al oleo, una figura eléctrica, un reloj 
de mesa de bronce, dos lámparas de cris-
tal inglesas para gas y luz eléctrica, una 
de tres luces, otra de dos. 2 liras y 2 bra-
zos para la pared, - 6 jaulitas doradas, una 
jaula de loro y muchos objetos más út i -
les y en buen estado, muy barato todo. Pa-
lacio Díaz Blanco, Belascoaín y Clavel, De-
partamento núm. 1, a todas horas. 
11902 6-24 
A ios Contratistas de Obras 
En $350 se vende un motor trifásico de. 
3 caballos, marca (Berlín) con su guinche de 
doble engrane y todos sus enseres del casti-
llo, todo en perfectas condiciones. En Pe-
ñalver entre Arbol Seco y Subirana, en la 
carpintería puede verse. 
12081 4-27 
C A L D E R A - B O M B A 
SE VEX'DE una caüdera de uso de 106 Ca* 
ballos patente BABCOCK & WELCOX con 
iodos los tubos nuevos completa y una bom-
ba de uso de "8 X 6" con válvulas de POT 
especial para alimentación de calderas. I n -
formarán AGUJAR 104. 
11980 , 15-25 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, oa venfle gar&a* 
tizándolos, Vilaplana y Arredondo, 0'Rel< 
l. número €7. Embace. 
3052 S.-l 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60o galonea por hocz* 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones pot 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$86-00 y $100-00. BERLDÍ, O'Reilly 67, te* 
Ifefono A-3268. VUaplaaa y Arredondo, & 
3051 a-1 i 
— — .y 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A I «atado y a plazos loe Hay en u c& 
«a BERLIN, de Vila^iana y A r r e d o n ü í 
S. en (XHeilly nún. 67. teléfono A-326JL 
3053 s..! 
S E VENDEN 
f MOTOR de comente directa de 15 caballo? 
3 Id.' id. id, Id. id. 3 Id. 
I Id. averiado Id. id. id. 3 id. 
I id. Id. id. Id. id. j ¿ l i 
6 id. id. alterna, sin asiento Id. i í . 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-1 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . . 
G , S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 S.-fi 
Hamllton, BoLsselot, de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladist. Piano automático los ven-
den al contado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pia-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53, telé-
fono A-3462. 1163-1 28-17 S. 
PIANOS THOMAS FILS 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores inteligentes. Los de caoba macisa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y Ca-, Bernaza núm. 16. 
11094 . 26-6 S. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado. Amistad, Reina, San Miguel, San 
L&zaro, Ñeptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 5, teléfono A-6951. 
10904 26-3 3. 
NEGOCIO VERDAD. A ESTABLECERSE. 
Por $250 oro español, puede usted adquirir 
una gran fonda con vida propia; tiene con-
trato y paga poco alquiler, no pierda esta 
ocasión, véala hoy Bernaza y Lamparilla, 
bodega. Informarán. 
IJ028 4-26 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
de Campanario, barrio de la Salud, 7]4 ba-
jos y dos altos, sala, saleta, patio, tras-
patio y comedor al fondo, propia para, al-
macén de tabaco, 12-87 frente por 84-15 fon-
do. Precio, $25,000 Informa: V. Barbazán, 
Obispo 68. 12000 10-25 
BODEGA. EN JESUS DEL MONTE, Ví -
bora, sola en esquina, buen contrato, po-
co alquiler, buena venta y en lugar de 
porvenir, en $1,600 oro. Informes, vidrie-
ra del Hotel Habana, Cuatro Caminos, de 2 
a 4. No se quieren curiosos ni corredo-
res. 11958 S-25 
D e O c a s i ó n 
Panteonoa .en el Cementerio de Colón, 
dispuestos partí enterrar, terminados, con 
«•us mármoles do nueva construcción, de 
una y dea bóvedat. Se ©6tá termnlando 
una de cuatro bóvedas, Inrmejorable. Razón, 
Bernaia nú-m. 65, marmolería. 
15108 26-27 6. 
S E V E N D E . 
En fla doma de t5an Juan, reparto "Los 
Mameyes," ae venden S,800 metros de te-
rrena, a peso Cy, el metro; es de lo mejor, 
puee está en la paite más aVta, hay a-demás 
en él, una buena casa con un pozo muy 
fértil, Al .comprador se le regala la casa. 
Para más jnfonnea dirigirse a Ualiano 47. 
JU10* "-27 
EN LA VIBORA* LAWTON, PORVENIR, 
un solar dé 7 X 30, á la brisa arrimos pagos, 
urbanización completa: Se da barato. Ma-
nuel Saborido. Lawton entre'San Francisco 
y Concepción. 11979 8-25 
SE VENDE UNA PANADERIA EN BU fi-
nas cond'clones, en un pueblo próximo a la 
Habana. Informan en Aguila núm. 114, le-
chería. 11991 8-25 
IMS 
. . GANGA. AUTOMOVIL MARCA WLNTON, 
siete asientos, en perfecto estado y con 
todos sus accesorios. Se vende por ausen-
tarse su dueño. Informa Diego Gómez, Mio-
rrro 28. ' 12114 6-27 
SE VENDE UN COCHE PRINCIPE A L -
bertc, herraje francés. Zanja 83. 
11572 4-25 
D E A N I M A L E S 
"Vendemos donkeys con válvulas, caaní» 
saa, pistones, barras, etc., de bronce, paxa 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, -fiuses, plancbaa 
de hierro, tanques, alambre y demás acoo» 
sorios. 
BA&TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar-
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."--Habana, 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado y 




M I S C E L A N E A 
A V I S O 
M ü l o c a m i n a d o r 
. .Vendo él mejor mulo caminador de la 
República. Color dorado, seis años, casi las 
siete cuartas de alzada, completamente sa-
no, muy manso y sin resabios, es un ani-
mal especial. José Castiello, Aguila 119. 
12155 <-28 
SE VENDE UNA PAREJA DE YÉGUAS 
anglonormandas, en 1,500 pesos, costaron 
$2,500; coche mimbre, francés, en 600 pe-
sos, costó 51,600; dos pares guarniciones 
francesas en $250, costaron $500. Todo nue-
vo. Informará: José Rodríguez, Marina 4. 
12138 4-28 
SE VENDEN DOS CASAS, UNA EN LA 
Habana, de alto y bajo, a media cuadra del 
Malecón, y dos de Gaiiano; y otra en la Ví-
bora en lo mis alto, modernas y espacio-
sas. Darán razón en San Mariano 5,. Víbo-
ra, después de las diez a. m. 
12004 8-25 
SE VENDE 
un terreno de 7 x 28, en la calle de Law-
ton entre Concepción y Dolores. Informan 
en Jesúf del Monte núm. 260, en "LA Nue-
va Casa Pía," Toyo. 
11895 20-24 S. 
NEPTUNO, Y A DOS CUADRAS DEL 
parque, vendo una casa de alto y bajo, muy 
barata. Informan en Empedrado 24, de 2 
a 4, teléfono A-5829, Arango. 
11S97 8-24 
SAN FRANCISCO 
Víbora, con sus arrimos, 350 metros, se-
gunda cuadra, a plazos. Dueño, Empedrado 
--Van. JO- ju-a^» 4-23 
SE VENDE, POR NO NECESITARLO SU 
dueño, un buen caballo americano color 
dorado, joven y manso, con ocho y media 
cuartas de alzada. Poiede verse de 7 a 9 
do la mañana y de 1 a 5 de la tarde. Ca-
lle I esquina a 13, Vedado. 
12070 4-27 
SE VENDEN BURROS 
sementales de las mejores raías / climas 
de España. Están a la disposición ve los 
señores que deseen pasar a verlos a todas 
horas, en la loma de Los Zapotes, en la 
finca del señor Lucio Betancourt. Infor-
man en Neptuno 19. Juan Bautista Oliver. 
•'1827 8-22 A 
DOS CENTRIFUGAS 1IEPWORTH DE 
"30 X 12" con su mezclador. Se venden. 
Infanta 49. Capellanes, 
ilS.i» 40-24 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINQ 
COMPANY, de Bufíalo, 1̂ . Y. 
Se reciben órdeneti por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agenfces en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nü-
mero 60, Habana. 
£ para los Anuncios Franceses, £ 
T Ingleses y Suizos son ios 
'RES 
L . 
9, Rué Tronchet — PARIS 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
E S C O 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Laboratorios " E S C O " , BAISIEUX (Francla| 
En la Habana i D' M. JONHSON, Obispo 53. — 
Drog» SARRA.Tenieute Rey 41.-DrTAQUECKEL,Obispo 27. 
\ ' E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s * 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exíjanse el sello de la « Union des Fabricanls < 
y ¡a Firma de Raquin. £ 
FUWOUZE-ALBESPEYRES. 78. Faub. St-DENIS. París | 
" v bu tod>s las Fabmacuĉ ikl Globo. 
I 
F a g n a d i e c i s e i s CIARIO DE LA MARINA H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 ^ 
E L 
duerta declara terminada la revolución y con 
yoca al pueblo para que e / / / a libremente a 
sus candidatos. Los rebeldes de Hermosi-
lio quieren participaren la lucha electo-
ral. El regreso de Porfirio Díaz. Las 
amenazas de Carranza. Una idea 
de Mister Lind. 
Ciudad de Méjico, 27. 
E l Presidente Huerta ha notifica-
do a todos los cónsules que represen-
tan a Méjico en países extranjeros, 
que la revolución ha terminado. 
Las elecciones • se efectuarán en 
conformidad con el programa del Go-
bierno, manteniéndose el orden por 
medio de fuertes guarniciones en to-
da*' las ciudades principales. 
Se darán todas las posibles garan-
tías para el libre ejercicio de la fran-
quicia electoral. 
QUIEREN IR A LA ELECCION 
Veracruz, 27. 
Un despacho publicado por los pe-
riódicos de esta ciudad dice que los 
rebeldes de Hennosillo se disponen a 
aceptar la promesa de Huerta de que 
laa elecciones serán honradas, y ya 
^stán piep arando su candidatura, 
con Carranza para Presidente y Pes-
queira para Vicepresidente. 
E L REGRESO DE DON PORFIRIO 
Ciudad de Méjico, 27. 
El Ministerio de la Guerra ha lla-
mado al general Porfirio Días a Mé-
jico para el servicio activo en el 
ejército. 
Al cablegrama trasmitido por el 
Ministro de la Guerra a Díaz, éste 
ha contestado con otro concebido en 
términos vagos y pidiendo al Minis-
terio que espere su contestación ca-
tegórica por el correo. 
Díaz, cuyo regreso a Méjico anun-
ció equivocadamente el "Daily Mail" 
de Londres, se encuentra en Bianitz, 
Francia. 
Como quiera que la avanzada edad 
de don Porfirio lo imposibilita para 
el servicio activo, oréese que lo que 
se busca es el beneficio que al ejér-
cito y al país pudieran prestar sus 
consejos de viejo caudillo de vasta 
experiencia militar. ^ 
Se cree que este sea el móvil del 
llamamiento, por más que nada se ha 
insinuado en este sentido. 
Cuando Porfirio Díaz salió de su 
país natalr declaró que sólo regresa-
ría a Méjico, en caso de que su pre-
sencia fuese necesaria, en la even-
tualidad de una invasión extranjera. 
LA CAMPAÑA DE GAMBOA 
Ya el señor Federico Gamboa, can-
didato presidencial del Partido Ca-
tólico, está preparando el programa 
para su campaña electoral. 
Los oradores del partido recorre-
rán el país pronunciando discursos 
en pro de su candidatura. 
Gamboa procurará efectuar una 
coalición del Partido Católico con el 
elemento radical del Partido Liberal. 
CARRANZA, NO ESTA CONFORME 
Douglas, Arizona, 27. 
Corrobórase lo publicado por el 
"Herald," de Nueva York, sobre la 
intransigencia del cabecilla rebelde 
Venustiano Carranza. 
Dice Carranza, que quienquiera 
que se proclame Presidente como re-
sultado de las elecciones celebradas 
por Huerta, será considerado como 
traidor, y se expone a ser pasado por 
las armas si cae en sus manos. 
Los constitucionalistas, agrega, 
continuarán batallando con el propó-
sito de exterminar a Huerta y sus 
secuaces. La paz es imposible mien-
tras uno u otro bando no sea exter-
minado. 
La actual revuelta situación hace 
imposible la celebración de eleccio-
nes» legales, y Huerta procede frau-
dulentamente al prtender persuadir 
a los Estados Unidos de que pueden 
efectuarse verdaderas elecciones. 
UNA IDEA DE LIND 
Veracruz. 27. 
Dícese que Mr. John Lind. el emi-
sario especial de Wüson, piensa pro-
poner al Presidente de los Estados 
Unidos, como medida conveniente, el 
envío de otro emisario, con el mismo 
carácter que tiene el citado Lind, pa-
ra, que trate con los rebeldes. 
Aquí se cree que si parte de los 
rebeldes la idea de un armisticio, 
Huerta la aceptaría. 
A v a n c e de 
los albaneses 
En honor del 
Padre Sena 
MARCHAN SOBRE VARIAS CIU-
DADES SERVIAS, SIN ENCON-
TRAR RESISTENCIA. 
Belgrado, 27. 
Un formidable ejército de albane-
ses, todos mahometanos, equipados 
con los más modernos armamentos, y 
en número de 50,000 avanza sobre las 
ciudades servias de Kitchevo, Priíip, 
Prisbend, y Letwo. 
Hasta ahora los servios no dan se-
ñales de poder resistir a tan formi-
dable avance. 
Los fugitivos cuentan que los al-
baneses están cometiendo las más 
horribles atrocidades con los cris-
tianos. 
L o s reyes del aire 
DOS AVIADORES FRANCESES 
REALIZAN ASOMBROSAS V E -
LOCIDADES. 
Rheims. 27. 
La regata preliminar llamada de 
"eliminación" para escoger a los 
iviadores franceses que han de par-
icipar en la competencia aérea de 
nañana, en opción a la copa interna-
donal, ha sido causa de que se des-
t.rrollen velocidades asombrosas. 
Los vuelos se realizaron recorrien-
do un circuito cerrado, cuya circun-
ferencia era de seis y cuarto millas. 
Cinco competidores giraron en 
torno de este circuito diez veces, al-
canzando Vedrines y Prevost las ve-
locidades siguientes: 
Vedrines. un promedio de 118 mi-
llas por hora, velocidad que bate el 
"record" mundial. 
Prevost. 118.5 millas por hora. 
Se espera con viva ansiedad la 
competencia internacional anuncia-
da para mañana. 
ELOCUENTE DISCURSO DEL MI-
NISTRO ESPAÑOL. 
San Diego, 27. 
Esta mañana se inauguró la cruz 
conmemorativa del Padre Serra, fun-
dador de la primera misión españo-
la en California. 
E l Ministro español acreditado en 
Washington, señor Riaño y Gayan-
gor, que vino especialmente para to-
mar parte en las ceremonias, pro-
nunció una elocuentísima oración, ce-
lebrándose después una solemne 
misa. 
L a c a u s a de Sulzer 
Albany, New York, 27. 
Ha sido llamado Mr. Charles Platt 
a declarar ante el tribunal que juz-
ga al Gobernador "William Sulzer. 
Mr. Platt es el Secretario de Sul-
zer , j deberá comparecer el lunes pa-
ra, declarar sobre ciertas transaccio-
nes que se atribuyen al Gobernador, 
relacionadas con su influencia polí-
tica y las mejoras emprendidas en 
ciertos caminos. 
El problema irlandés 
Londres, 27. 
E l Primer Lord del Almirantazgo 
ha partido para Escocia, donde se 
tiene entendido que ya se encuen-
tran el jefe del Gobierno, Sir As-
quith y el Ministro de Hacienda Mr. 
Lloyd George, discutiendo la situa-
ción que reina en Ulster, con motivo 
del proyecto de autonomía para Ir-
landa. 
Esto se considera significativo, en 
vista de la próxima visita del Jefe 
i del Gobierno al Rey. en Balmoral. 
Los Gigantes con la derrota del Filadelfia han ganado esta tarde el campeonau 
de la Liga Nacional. Las desgracias de Me Graw. Dos de sus mejores pia, 
yers se encuentran heridos y es fácil que no puedan tomar parte en la 
serie mundial. En la Liga Americana el Washington desaloja al Cle-
veland del segundo puesto. El Brooklyn termina la serie en sus 
terrenos derrotando a las huestes de Mono Amarillo. Ar-
mando Marsans jugó esta tarde y dió do srectilíneos so-
berbios. Maravillosa labor del pitcher Scott. Hizo 
que catorce carmelitas^ abanicaran la brisa. Mas 
noticias interesantes. 
LIGA NACIONAL 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cincinnati 2—Chicago 11. 
San Luis 3—Pittsburg 4. 
Filadelfia 3—Boston 9. 
Brooklyn 4—New York 0, 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. ?. Are. 
N e w Y o r k . 
P h i l a d e l h i a . 
C h i c a g o . . 
P i t t s b u r g . . 
E tos ton . . 
B r o o k l y n . 
C i n c i n n a t i . 
S a i n t L o u i s . 
V)6 4 7 
8 5 5 7 
8 5 6 4 
7 8 6 9 
6 5 8 1 
6 3 8 1 
6 3 8 6 
4 9 9 9 
6 7 1 
5 9 9 
5 7 1 
5 3 1 
4 4 5 
4 3 8 
4 2 3 
3 0 8 
LIGA AMERICANA 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 5—Filadeuña 3. 
New York 3—Washington 8. 
Chicago 6—San Luis 2. 
Detroit 7—Cleveland 6 (1) 
Detroit 4—Cleveland 3 (2) 




Boston . . 
Chicago. , 
Detroit . . 
New York . 
Saint Louis. 
2i p-
9 5 5 2 
8 5 6 3 
8 3 6 4 
7 6 6 7 
7 6 7 2 
6 4 8 4 
5 3 91 










D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L a s d e s g r a c i a s 
d e M e G r a w 
Nueva York, 27. 
Manejando su propia máquina, y 
acompañado del pitcher Arthur Fron-
me, ayer por la mañana, Larry Doy-
le, notable segunda base del New 
Yor Nacional, tropezó con un árbol, 
volcándose la máquina, resultando 
su dueño gravemente herido. Dícese 
que el golpe lo recibió en el hombro 
fracturándose la clavícula derecha, y 
si la noticia resulta cierta dicho juga-
dor no podrá tomar participación en 
la serie mundial. 
Su compañero Fromme salió ileso 
del accidente. 
Recientemente el manager Me 
Graw había impuesto una fuerte mul-
ta a Larry por correr en su automó-
vil a una velocidad que podía traer 
serias consecuencias', debilitando su 
club en vísperas de librarse la grau 
batalla por el campeonato mundial de 
1913. 
Me Graw está que arde porque 
ayer durante el desafío entre Gigan-
tes y Superbas, en el primer inning, 
Snodgrass se lastimó una pierna, te-
niendo que retirarse del juego. 
Estos dos percances tienen a Mono 
Amarillo de muy mal humor. 
VENTA DE UN JUGADOR 
John Titlus, el famoso autfieldsr 
que en un tiempo jugó con el Filadel-
fia Nacional y últimamente con el 
Boston de la misma Liga, fué vendi-
do ayer por Stallinf al team de Kan-
sas City, 
E l N e w Y o r k , c h a m p i o n 
Brooklyn, 27. 
Aunque vencido esta tarde por los 
Superbas en el último desafío de la 
serie librado en sus terrenos, el New 
York, ha ganado el campeonato de 
la Liga Nacional, a causa de la de-
rrota sufrida por el Filadelfia, que 
numéricamente coloca a los Gigantes 
fuera de toda posibilidad de perder. 
Rucker el lanzador de los Super-
bas ipitcheó hoy espléndidamente y 
fué apoyado de un modo soberbio por 
su club. 
E l New York recibió los nueve es-
•cones como despedida y su pitcher 
Damaree íyk bateado libremente. 
Un inning si y otro no, el Brooklyn 
hizo carrera en la fornia siguiente: 
Stencel dió un doble en el primer 
inning y Outshaw anotó; Wheat dió 
un home run en el tercer inning. E l 
mismo player dió un doble en el 
quinto y anotó Cutshaw, y por últi-
mo este famoso Cutshaw anotó otra 
vez en el séptimo con un hit. 
Score por innings; 
C. H. E . 
New York 000000000—0 4 3 
Brooldyn . . . lOlOlOOlx— 4 11 0 
Baterías: Demaree, Grandall, Me-
yers y Ms. Lean por el New York. 
Rucker y Fisher por el Brooklyn. 
B o s t o n 9 - F i l a d e l f i a 3 
Boston, 27. 
Como cierre de temporada en el 
home ground, el Bostón bateó du-
ramente a Chalmers, Rudolph en cam-
bio estuvo muy eficaz menos en el 
octavo inning en que los Philles le 
hicieron trep carreras. 
Score por innings: 
C. H. H. 
Filadelfia. . ..000000030— 3 11 3 
Boston 100310130— 9 12 3 
Baterías: Chalmers, Breunan, Im-
lay, Mayer, Dooin, Killifer, Burns, 
Rudolph y Rariderm. 
C u b s l l - R o j o s 2 
Cincinnati, 27. 
E l Chicago repartió hoy leña de to-
dos colores a los pitchers del Cinci, 
dando sus players doce hits, contan-
do un home run, cuatro doble y cinco 
robos de bases. 
Vanghan expidió siete transferen-
cias, pero no perdió el control en los 
momentos críticos del juego. Quince 
rojos quedaron en bases. 
Armando Marsans dió un esplén-
dido hit en el nrimer inning pero el 
esfuerzo fué nulo. En el tercer in-
ning una cogida casi imposible rea-
lizada por SiUr le degolló otro hit, 
pero en el quinto disparó un terrible 
golpe que sirvió para hacer una ca-
rrera solitaria. 
Su record personal fué el siguien-
te: 
V. C. H. O. A. E . 
5 0 2 4 1 0 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago 400021130—11 12 1 
Cinci 000100100— 2 9 5 
Baterías: Blackbum, Vaiigham y 
Archer por el Chicago. Johnson, Ro-
beston por el Cinci. 
P i r a t a s 4 - C a r d e n a l e s 3 
San Luis, 27. 
Los cardenales perdieron por los 
costosos errores de su campo. 
O 'Toóle relevó a Duffy en el quin-
to inning con las bases llenas sin nin-
gún out y solo le hicieron una ca-
rrera. 
E l maravilloso fielding de Wagner 
imlpidió que los Cardenales hicieran 
más anotaciones. 
Score por innings: 
C. H. E . 
San Luis. . . .000021000— 3 5 3 
Pittsburg. . . .012010000— 4 8 1 
Baterías: Hopper, Saller, iSnyder, 
Duffy, O'Toóle y Gibson. 
U n p i t c h e r n o t a b l e 
Chicago, 27. 
Scott, el lanzador de las Medias 
Blancas, fué el héroe de la tarde. Ca-
torce Carmelitas cayeron víctimas de 
sus potentes disparos, Bibland y 
Fromnier fueron los únicos que le sa-
caron la bola fuera del cuadro. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Chicago 400000110— 6 10 2 
San Luis. . . .000002000— 2 6 4 
Baterías: Scott, Easterly, Baum-
gardner. Agnew y Weilman. 
S e n a d o r e s 8 - Y a n k e e s 3 
New York, 27. 
El team de Griffith, ha visto pre-
miado esta tarde sus nobles esfuer-
zos derrotando al New York por ter-
cera vez y alcanzando el segundo lu-
gar del Standing que venía soste-
niendo el Cleveland. 
Groóme se portó brillantemente 
sacando siete struck outs. 
El recluta Love ¡dió cuatro trans-
ferencia, en el noveno inning que uni-
dos a dos sencillos permitió tres ca-
rreras. 
Caldwell estuvo muy eficaz. 
C. H. t 
Washington. . .020300300— 8 9 0 
New York. ., .000000003— 3 7 1 
Baterías: Groóme, Love y Henry 
por ©1 Washington. Caldwell, Pie, 
Smilíh, por el New York. 
P u r i t a n o s 5 - A t l é t i c o s 3 
Boston, 27. 
Los Puritanos derrotaron hoy por 
tercera vez consecutivas a los cam-
peones de la Americana. 
Los «rrores de Houck y Baker eos-
taron tres carreras. 
Collins venció a Houck pitchean-
do. 
€. H. t 
Filadelfia. .. . .000000102— 3 6 1 
Boston 00021002X- 5 12 4 
Baterías: Collins y Snelle; Houck y 
Lapp, 
D o b l e t r i u n f o de l Detroit 
Detroit, 27. 
E l team local ganó hoy el doble 
header labrado conifera los napolw 
nes. !̂  
Ty Cobb hateó dos triples, un do-
Me y tres sencillos y es probable que 
haya conquistado el primer puesj0 
del hatting de la Liga porque Jjc* 
son solo dió un triple y un sencillo. 
Dubuc se debilitó en el primer jue-
go y con cinco hits le hicieron cua-
tro carreras en el sexto inning. Ooiri-
tock oculpó su puesto. 
Los pitchers del Cleveland uo J 
vieron control sobre la bola en toúa 
la tarde. , ^ 
E l segundo encuentro fue una ^ 
taUa de pitchers decidida a favor w 
Detroit en el sexto inn:ng- con un a 
ble de Crawford, otro de Cobb_> 
robo de base y un fly de sacníW 
de Gibson. c lfí, R 
(Primer juego) j 
Detroit 100240000-J 1¿ 
'Cleveland. . . .000004011-6 w 
Baterías: Dubuc y Coipnstoc* r 
el Detroit Cuilcxp, Gdibson. Stecn-
mes y Oneill po reí Cleveland. 
(Segundo juego) ff g 
Detroit. . . , ..020002X-4 6 \ 
Cleveland. . . . 0010200---3 \ . 
Baterías: Willett y Grt)9011' 
llops y Carridi. 
Uros en la frontera 
E l Paso. Tejas, 27. 
Soldados de caballería del ejército 
federal mejicano dispararoij contra 
una patrulla americana, también de 
caballería, que estaba de recorrido, 
al Este de E l Paso, a lo largo de la 
frontera. 
Las autoridades americanas y me-
jicanas están investigando este inci-
dente. 
Ninguno resultó herido, huyendo 
los mejicanos al sentir el tiroteo con 
que, según se dice, respondieron los 
americanos al fuego de aquéllos. 
El boxeo en AustraUa\La gran obra del siglo 
Sidney, 27. 
Matt Wells y Ower Moran, pugi-
listas de peso ligero, sostuvieron un 
interesante "match" de boxeo, sin 
que ninguno lograse derribar al otro, 
en veinte "rounds." 
La decisión fué favorable al pri-; 
mero, por haber alcanzado más ven- i 
tajas que su contrario. 
Las frenéticas multitudes que pre-1 
senciaron el espectáculo acogieron 
I esta decisión con una rechifla ensor- i 
; decedora, porque consideraban que i 
I Moran era superior a Wells. 
Panamá^ 27. 
El paso más importante que hasta 
aquí se ha dado en la gran obra de 
ingeniería que ha de poner en comu-
nicación los dos océanos, fué la en-
trada del remolcador "Gatun," de 
un calado de 121/2 pies por las 'esclu-
sas Gatun, operación que se efectuó 
de la manera más cumplida y satis-
factoria. 
Las enormes puertas de las esclu-
sas funcionaron admirablemente. 
Fueron testigos del acontecimiento 
el coronel Goethals. jefe de las obras, 
y centenares de entusiasmados espec-
tadores. 
£ / e j é r c / f o d e 
Belfast, 27. 
Once mil voluntarios de 
pertenecientes a lo que han - ^ 
el "ejército de Ulster," fuer0cais0ii 
tados hoy por Sir Bdward 
"leader" de los unionistas 
ês, en presencia de grandes 
tudes. 
Los voluntarios estaban 
por oficiales retirados del ej ^ ^ 
la marina, y, para no falt^ * ^ 
en vez de rifles verdaderos ^ 
meras imitaciones. f,f 
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